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mDISSERTATIO de MAGNETE
ab llluftr. Academia Regia Paris. Scient,
praemio condecorata.
.
: A. 1744.
Virtuti* m*
Ktietirx ciU'
Ca phyfic*
tiitur.B nime aiTentiri, qui caufam virtutismagneticae quaerendo defatigatinon dubitant ullam horum phaeno-menorum caufam‘intclligibilem da-ri, pertinacitei negare. Hoc certemihi quidem clariflime confirmare
videtur repetita hujus ejusdem quaeftionis propofitio, qua
Academia Regia fatis luculenter publice declarat, quaerendi
defatigationem efle turpiflimam, cum id, quod quaeritur,
Eulcri Opuscula Tom, lll. A fit
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fit pulcerrimum. Cum enim Illuftr. Academia ante bien-
nium hanc de mrgnete quacftioncm cum lauti praemii promi f-
fione propofuilTet
,
neque tamen quicquam invenifiet, in
quo acquiefcere pollet, graviflimamfane caufam hanc quadlio-^
• nem deferendi habuifle videatur. Verum tantum abeft,
ut iftam inveftigationem propterca relinquendam cenfear,
ut potius praemium duplicare, hocque magis animos ad
iftud negotium .fufjipiendum inflammare decreverit.
WxcMufiert II- Qua-quam equidem nunquam dubitavi, quin
vehementer omnes naturae effeClas a caufis mechanicis proficiscantur, ac
«WfOBdit*. fem per malui ignorantiam meam palam profiteri, qurm
quicquam fine caufa fieri, dicere; tamen natura magnetis
perpetuo mihi tam ardua ac tantopere abscondita eft vifa,
ut omneftudium atque operam in ejus indagatione fruftra
a me impendi fira arbitratus: quae caufa mc etiam abfterruit,
ut, cum primum haec qumftio proponeretur, in ea enodanda
nequidem elaborare fim aufus. Non quo mihi dignitas
quaeftionis minus eflet perfpe£la,fed quoniam vidi,tot prcdb.n-
tiffimorum virorum,qui hoc opus funt aggresfi,conatus irritos
fuifle omnes. Imprimis vero me detinuit Celeb.Mufchen--
brockii provocatio
,
qui ccnquifitic atque examinatis fura-
mo ftudio experimentis id tandem fe evicifle jrcUt, virtu-
tum magneticarum caufam prorfus non cfle mechanicam,
neque ulli fubftantite materiali adferibi polle. Quod etfi
mihi quidem minime perfuafit, tamen 1'pem ademit omnem
in hoc fubiimi negotio quicquam proficiendi.
.
$. III. Si hoc confilium protinus fequi voluiflem,
^ n
. * «
. .
fons quam nunc certe maxime ab hoc onere me abihnere oporteret,
expficitio poftquam tot egregia fummoque ftudio elaborata tentan inam
.ipfius Academim aequiflr.f-o judicio fint repudiata. Quse
cum apud n\e diligentius evolviflem, fieri profefto non pof-
‘ fc
gntticardel
deratur.
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ftr mihi vifum eft, ut omnes conje&urae, quae ad phaeno-
mena magnetis explicanda adhuc funt excogitatae, a veritate
aequaliter abhorreant; propterea quod nullum fontem, un-
de ejusmodi vires promanarc queant, praetermifTum efle vi-
debam. Quatnobrem non tam in novum fontem
,
ex quo
vires magneticae deriventur, inquirendum efle intellexi,
quam in ipfurn derivationi modum. Neque idcirco pri-
mam originem adhuc latere exiftimo, fed foium rationem,
qua ex jam cognita origine lingula magnetis phaenomena
dilucide deduci atque explicari queant. Quod negotium
cum lit difficillimae indaginis propter plurimas quaelliones
maxime intricatas ante evolvendas, non amplius tantopere
miror, evidentem horum phaenomenorum explicationem
etiamnunc defiderari.
§. IV. Omnino autem Cartefius mihi videtur, qui Rectiore*
illam explicationem primus fere cum ratione eft aggreffus, £*«
non adeoa fcopo aberraflTe,uc ejus idea penitus rejici debeat, explicatione
Quamvis enim totum nego f ium neutiquam confecerit, tamen P ,ofece,un,‘
naturam fecutus neque in priina caufa afiignanda neque in ipfa
explicationis ratione tantum a veritate recefiifle videtur,quan-
tum faflum eflccomperio a pluribus Philofophis reccntioribus,
qui dum ejus ideas reformare atque emendare voluerunt, in
craslilfimos errores inciderunt. Atque omnino novilfimi Phi-
ofophi mihi quide n videntur eo longius a veritate digrefli,
quo majus lludium attulerunt ad anteceflbrum fententias
evertendas, ct explodendas ; ficque novitatis lludium co-
gnitioni veritatis vehementer impedimento fuifle exiftimo.
Hoc pa£lo enim faflum eft, ut profligatis omnibus rationa-
libus modis naturam magnetis explicandi, nil aliud relinque-
retur, nili ut caufa incorporea in medium produceretur.
A 2 ' $.V.
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Ciufi virtu-
_
$. V. Quoniam igitur dubium eft nultum, quin
tisiragntiKx omncs magnetis cTc^tus a caufa corporea fivc mechanica
part.m extra proficiscantur, hanc caufam partim in interna magnetis
ftruftura, partim in materia extra magnetem fubfiftente
,u "
’ quaeri oportebit. Cum enim haec virtus, cujus caufain
inveftigamus, non in omnibus corporibus, fed in certa tan-
tym fpecie, ad quam fcilicct magnetem ac ferrum magneti-
ca virtute imbutum referimus, reperiatur, neceffe eft ut in-
terna horum corporum indoles fit prorfus peculiaris, atque
a natura reliquorum corporum, in quae talis vis- non cadit,
penitus diverfa. Qaomodocunque autem haec interna cor-
porum magncticorum conftitutio fit comparata, tamen ab
ea fola oriri non pofiunc illa phaenomena, quibus videmus
duos magnetes fe mutuo non contingentes in fe invicem
cum attrahendo, tum repellendo, tum etiam dirigendo age-
re, et vires exercere. Ex quo perfpicuum eft praeter
internam corporum magneticorum ftruchiram adeffe materi-
an quandam haec corpora ambientem, atque extra illa fub-
fiftcntcm
,
quae cum ipfa ftru&ura cunfla phaerfomena pro-
ducere valeat.
Cante exter- VJ. Quod ad priorem caufac partem attinet, tie-
«Ph*ilofbphis minem fore arbitror , qui internum magnetis ftatum a reli-
piuribua in quis corporibus diferepare neget. Etiamfi enim magnes
carTfoitt
TO
* Pr3e re^ clu ‘s corporibus non praeditus effet tam eximiis vir-
tutibus, tamen propter hoc - ipfum, quod differat a reliquis
corporibus, nemo dubitaret in ipfo ftrufturam peculiarem,
qua diftinguatur
,
ftatuere. Longe aliter autem de mate-
ria ilia externa, in qua alteram caufae partem politam effe
dico, nonnullos Philofophos hoc prtefertim tempore fentire
video, qui pertinaciter negant ullam materiam fubtilem ad
natura: phaenomena explicanda adhiberi oportere, cujus
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exiftcntia per clarilfima experimenta ad oculum demorifira -1
ri non poffit. Quae lex, etfi primum ad compefcendam
libidinerh pro arbitrio ac fipe caufa urgente materias quasvis
fubtiles fingendi, merito eft fancita, tamen nunc quidem a
plerisque ita extenditur, ut paene omnis caufarum cognitio
funditus tollatur.
§. VII. Hoc loco autem ifti circumfpetti naturae ExidemU
ferutatores primum declarent, an plane negent ullam in miteri* f»b-
mundo exifterc materiam tam fubtilem, quae neque fenfus ji,
perceptibili modo afliciat, neque per experimenta eo redu-
ci queat, ut quafi manibus palpari pofiit. Quae opinio,
uti per graviflitnas rationes oftendi pollet abfurdiffima, ita
vix quenquam fore credo, qui eam aperte ac ferio tueri ve-
lit. Ita igitur fententiam fuam mitigabunt, ut non lice-
re dicant in explicatione cujusquam phaenomeni naturae, ad
ullam materiam confugere, quae fenfibus percipi nequeat;
hocque non quafi ejusmodi materia fubtilis non detur
,
fed
quod ejus exiftcntia fenfibus probari non polTit. Quod fi
ergo cujuspiam phaenomeni caufa in ejusmodi materia im-
perceptibili lateat, quod fane fieri polle, nifi in prius ab-
furdum recidere velint, negare non poterunt, quomodo
fe Phyficum gerere oportebit? Num caufam ibi, ubi non
eft quaerere, an forte omnin<3"ne quaerere quidem veliedebor
bit; quorum illud homine, hoc vero Phyfico ita ellindignum
ut quod maxime. Quid igitur his cautis Philofophis, quod
refpondeant, relinquatur non video, nifi vel ejusmodi
phaenomena fine ulla caufa fieri dicere, vel ad qualitates oc-
cultas revocare velint, quorum utrum Phyfico fit turpius,
tam facile non dixerim. Sin autem fubllantiae cuidam imma-
teriali et quafi fpiritui caufam adferibendam cfle putent, fibi -
ipfi minime confiant, quidum ideo omnem materiam fnb-
A 3 tilem
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In fatucndi
materia ful>-
tili phjficum
circumlpe-
£lnm efle o-
portet.
Vixhit m
ma^tieticam
• materia
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filem ex PhyHca profligant, quod fenfus non titillet: pro-
pter hoc ipfum fpiritus introducendos efle arbitrantur, quod
fenfus noltros prorfus effugiant. Ita fit ut, dum nihil, nifi
cujus exiftentia fenfibus probari poflit, in Phyllea admittere
volunt, iidem ipfi innumerabilia fpirituum genera introdu-
cant, quorum exiftentia neque per experimenta nec per
rationem unquam evinci queat
:
qua certe philofophandi
ratione, nihil, quod magis eflet ridiculum, excogitari
poteft.
VIII. His fummis incommodis perpenfis, uni-
verfa tandem ifta fevera prarccprio eo reducetur, ut in fta-
tuendis ejusmoui materiis fubtilibus, per quas phae-
nomena naturae explicentur, Phylleum admodum cau-
tum efle oporteat : quo fenfu li accipiatur, equidem
ita aflentior, ut in hoc prmeepto firmilTimum to-
tius Philofophiae prrelidium politum e2e extftimera. Non
quod putem majorem hypothefes atque materias fubtiles
fingendi libertatem cognitioni veritatis efle perniciofam;
mihi eniin omnino perfuafum eft, nonnifi poft plurima
tentamina, quae hypothefibus excogitandis inftituantur,
ad veritatem nobis pertingere licere: fcd fumma circum-
fpeftio in hoc verfari debet, ut nullam ejusmodi materiam
fubtilem, qualem animo concepimus, in mundo aftu exi-
ftere credamus, antequam certillime habeamus exploratum,
ejusmodi materiajn non folum efle pollibilem, fed etiam
cunftis phaenomenis mechanice explicandis efle aptam.
Quamdiu autem nobis ad hunc certitudinis gradum perve-
nire non datur, ejusmodi hypothefes ita tolerari conveniet,
ut ad res tantum probabiles referantur.
§. IX. Si jam hac adhibita cautela ad magnetem
revertamur, ejus effectus ftatim luculenter oftendunt
,
fubfl-
ftere
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flere quoque extra magnetem materiam quandam fubtilem, quadam fofc-
quae phaenomenorum caufam in fe comple&atur. Neque 1 ' 1 ' ?ri" •*
vero, dum hoc alfumo, hypothefin mihi fingere videor." 1 ur‘
cum enim eae res, quae in fenfus incurrunt, his phaenome-
nis producendis non fufficiant, neceflc effc
,
ut a materia
quadam fubtiii fenfus noftros effugiente efficiantur : quod
cum a nemine in dubium vocari poflit, concedi omnino de-
bebit, ejus modi materiam fubtilem certiffime aftu exiftere.
Et quanquam plurimi, qui hanc de magnetis quaeftionem
funtaggrefli, voti non fafti funt compotes, tamen nullum
in hoc deceptum efle arbitror, quod materiam fubtilem fla tu-
erit: fed potius, quod quisque fuo arbitratu naturam atque
indolem hujus ipfius materiae conflituerit; cum nihil aliud'
admittere debuilfer.t, nifi quod ipfa phaenomena hineque
legitime illata? conclufiones inefie manifeflo oftendiffent.
Quam regulam fi omnes naturae ferutatores diligentius ob-
fervaffent, fcientia certe naturalis non tantopere erroribus
ac tenebris fcateret, ut quid verum fit quidve faifum
,
vix
difeernere liceat.
,
§. X. Quo autem clarius fententiam meam de caufa Principi*
virtutis magoeticae exponam, primum aperiam, quemad- jh*o*r^'*bre.
modum equidem cum fbu&uram magnetis ac ferri inter- viter obocu-
nam, tum indolem materiae illius fubtilis
,
cujus exiftentia ,os P°n “ntnl!T
.
' J
,
S« ,St '° ,n"**jam eft demOiduata, comparatam eue (tatuam. Deinde tuii dtcUra-
verofimul r2tiones afferam, cur hoc potius modo utrius- tUf -
que flatum concipi d-bere credam quam ullo alio jficque fen-
tentiam, quae initio, me non repugnante, inftar hypothefis
ac merse fi&ionis fpe£lari potelt, ita confirmabo, ut non lo-
tum posfibilis, fed etiam verifimilis videri incipiat. Tertio
autem fufius explanabo, quomodo ex his pofjtis principiis
omniaatque fingula magnetis phaenomena fecundum leges na-
turae
Digitized by Google
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turre tam dilucide confequantur, ut ctiamfi adhuc effient in-
cognita, tamen per folam theoriam a priori praedici ac de-
finiri poffent. Quod fi prreftitero, hypothefis, quae modo
probabilis erat fafta, fummum probabilitatis gradum
,
hoc
eft certitudinem plenam naucifcetur, atque adeohypothefis
effc ceffabit, in numerum rerum aftu exiftentium tranfitura:
hocque pa&o nullum amplius fupererit dubium
,
quin ve-
ram omnium magnetis proprietatum aflignavero caufam.
Quocirca Judices ab llluftr. Academia Regia conftitutos ro-
go, ut has meas meditationes debit* cum attentione lege-
re atque examinare velint.
Menetem XI. Quodnam fit illud diferimen, quod magne-
!um
P
°eii- tem a corporibus distinguit, atque aptum reddit
quii corpori ad tam infignes & mirabiles proprietates recipiendas, quae
b
um Tiscre"
*n re^ua corPora f°l° ferro excepto , nullo modo cadere
pare.
' queant; id quidem mihi per exclufionem certiflime definiri
poffe videtur. Cum enim ad hccc phaenomena producenda
materia fubtilis extra magnetem fuifirtens requiratur, hujus
relpettu in ipfo magnete non nili pororum, per quos niate-
rite fubtili tranfitus vel concedatur vel denegetur, ratio
haberi poterit. Quod igitur magnes tam fingulari prae-
ditus fit proprietate, id a configuratione pororum ejus ve-
nit
,
in qua propterea pofitum eft illud, quod quaerimus, dis-
crimen magnetem a reliquis corporibus diltinguens. Quo
diligentius autem omnes magnetis effeftus perpendimus,
* eo magis in hac fententia confirmamur: maxime autem hoc
elucet, fi attendamus cum ferro per folura conta&um vir-
tutem magneticam communicari poffe; quo contaftu cum
neque addatur neque auferatur quicquam, neque etiam
magnes de virtute fua quicquam amittat, nihil aliud reli-
quum eft, cui effc&um tribuamus, preeter pororum confor-
matio-
Digitized by Google
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mationem; in qua igitur praecipuum difcrimen magnetis a
reliquis corporibus eft pofitum. Hanc eandem veritatem
Celeb. Muffchenbroeckius adeo agnofcit, etfi conftanter ne- 1
get effeftus magneticos mechanice explicari pofle: qui cum
omnibus hypothefibus bellum perpetuum indixilTet, ejus
teftiraonium, fl ullo ad fententiam corroborandam egerem,
plurimum ponderis habere debebit.
$. XII. Hinc autem porro Sollercifiimus ifte Obfer- non fu f$cere
' vator rc&e concludit, a fola pororum figura ea phaenome- *dpii*nooie-
na, quae in magnete confpicimus, minime oriri pofle, quod
quidem ita certum eft, ut nulla probatione indigeac. Eate- riam fubri.
nus enim tantum a poris effe&us fenfibilis refultare poteft, lemprxtere*
quatenus materiae cuipiam fluidae per eos vel tranfire vel
non transire liceat. Quamobrem praeter certam pororum
magnetis figuram neceflario ftatui debebit materia quaedam
fluida
,
quae cum fenfibus non percipiatur, jure merito fub-
tilis vocatur, neque tamen ideo minus certe exiftit, quam
fi ipfam manibus palpare liceret. In hoc enim negotio fane
rationis judicium plus valere debet, quam fenfuum teftimo-
nium, quippe quod nifi fimul ratione fuffulciatur
,
nullam
omnino vim retinet; cum contra ratio etiam fine fenfibus *
ad profundiffimas veritates penetrare valeat. Hoc igitur
loco a Muflchenbroeckio diffentire cogor, qui cum poro-
rum formas phaenomenis producendis impares agnoviffet,
neque tamen ad ullam materiam fenfus non afficientem con-
fugere aufuseflet, fibi viam atque aditum ad cognitionem
caufae penitus praeclufit.
§. XIII. Quemadmodum igitur pori refpettu illius
materis fubtilis fint comparati, ante omnia eft definiendum, rubtili non
Ac primo quidem perfpicuum eft, fi pori magnetis penitus q,uqu« *er-
«flent impervii materiae fubtilj
,
tum praecipua magnetis concedant.
«
Eultri Opiutula Tom. III. B phaeno-
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phienomena, quae in direftione fecundum certam plagam
confidunt, nullo modo produci polle: foret enim magnes
utique ad omnes fitus indifferens. Idem eveniret
,
fi ma-
gnes quaqua verfus materiae fubtili transitum liberrime con-
cederet; pariter enim nulla effet caufa, cur magnes unum
potius fitum affeftaret, quam ullum alium; cum in omni
' fitu materia fubtilis aeque facile permeare poflet. Cum ita-
que magnes neque prorfus impervius fit huic materiae fub-
tili, neque liberrime tranfitum concedat, nil aliud reliquum
ed, nifi ut datuamus, magnetem tranfitum quidem huic ma-
teriae fubtili concedere, at non liberrime, neque quaquavejfus
aequali cum facilitate. Hoc modo jam confequimur id, in quo
cardo rei verfatur, quod magnes non ad omnes fitus fit indiffe-
rens,fed perpetuo unum prae reliquis omnibus affe&are debeat.
Materia fab* $. XIV. Pori igitur, per quos materia fubtilis fluere
dum unicam P
ote^> *n magnete fecundum certam quandam direftionem
direflionem erunt difpofiti, ita ut materia fubtilis nonnifi fecundum hanc
pet m*gne- dire&ionem corpora magnetica permeare valeat. Talem
poteft
Cre
ftrufturam clarififime evincit condans illa, quam magnes af-
feftare folet, direftio: nifi enim in ipfo magnete pori ejus-
modi condantem direftionem fequerentur, ratio fane foret
nulla, cur magnes unam prae reliquis politionem defidera-
ret. Hinc igitur pori in magnete fecundum certam ac de-
terminatam dire&ionera meatus feu canales efformare vide-
" ri poflent, qui materiae fubtili ita tranfitum praebeant, ut ea
fecundum alias dire&iones permeare nequeat. Attamen
hoc modo duae remanerent direftiones fibi e diametro oppo-
fig x fitae, ad quas magnes induendas aeque proclivis effe deberet.
Concipianturenim idi meatus fecundum dire&ionem AB,ef-
formati, atque perfpicuum erit, materiam fubtilem aeque
fecundum direftionem AB atque contrariam BA per magne-
tem
Digitized by Google
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tem fluere poffe. Quod cum experientiae adverfetur, qu»
conftat magnetem feu acum magneticam non in duplici fitu ‘
quiefcere poffe, neceffe eft, ut illi meatus npn fint utrinque
fimiles, fed ita diffimiles, ut dum materiae fubtili tranfitum
fecundum alteram direftionem AB concedunt,. eidem tran-
fitum fecundum contrariam direftionem BA denegent. Struflnr*
$. XV. Cum igitur meatus magnetici materiae fub- meitcum
tili tranfitum quidem permittant, reditum autem in eadem m*Snw,c0 *
directione recuient, fimues propemodum erunt canalibus kgi* det**,
in corpore animali, qui in fua cavitate fanguinem aliaque minatu**
fluida devehunt, regreffum vero non admittunt,' qui effe-
£Jus valvularum ope obtinetur. Quoniam ergo natura in
fuis operationibus conflantes obfervat leges, atque ad
fimiles effe&us producendos fimilibus perpetuo uti-
tur caufis, dubitare non licet, quin reverlio materiae
fubtilis in meatibus magncticis per fimilem machi-
nationem impediatur. Hanc ob caufam leges naturae
atque adeo veritatem ftudiofiflime mihi quidem fequi videor»
fi meatus magneticoS fimilibus valvulis inftru&os ftatuam»
quibus efficiatur, ut materia fubtilis in A fatis libere intrare
et ad B exire queat, contra vero ipfi adB ingreflio et pro-
greffio verfus A per has Valvula praecludatur. Qua ratio-
ne autem hae valvulae fint conftruQae, noffe non admodum Fl®‘ *’
refert; dummodo regreffui materiae fubtilis coercendo fint
aptae. Interim tame-n verifimillimum eft, eas a villis feu fi-
brillis tenuiflimis internam meatuum cavitatem oblidentibus
atque ab A verfus B reclinatis efFormari. Hujusmodi ftru-
ftura non folum ob fimplicitatem veritati maxime eft confenta-
nea, .fed etiam per ea experimenta, quibus virtus magne*
tica tam facile produci, iterumque defirui poffe ofteDditqr
nleni(lime confirmatur.
B 2 $. XVI.
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poromm $. XVI. Praecipuum igitur difcrimen, qoo magnes
onformitio
ac fcrrum a reliquis corporibus diftinguitur, ita in pororura
•c f«rro fi- difpofitione eft politum, ut magnetis et ferri magnetica vir*
nuiquein re- tute jam inibuti pori conftituant meatus utrinque quidem
riibl» 'expo apertos, at valvulirfeu villis ita inftrubos, ut materia fubti-
nitur- lis ad alteram tantum extremitatem intrare, et per totum
meatum progrdfa in altera extremitate exire ijueat. In
ferro autem virtutis magnetica: experte infunt quidem po-
ri illi fibrillis valvularum vices fufdnentrbus obfiti, verum
nondum ita ordinati ut meatus continuos, in quibus fibrillae
illae ubique fecundum eandem plagam fint reclinatae, confti-
tuant. Hac corporum magnericorum ftruftura-eviba, ma*
nifeftum eft reliqua corpora omnia ejusmodi poris ac meati-
bus carere debere.; quamobrem vel quaquaverfus materiam
illam fubtilem liberrime tranfire finunt, vel omnino ipfi e-
runt impervia. Experientia autem manifefto docet, ma-
teriam iftam fubtilem, a qua virtus magnetica pendet, reliqui
corpofa omnia liberrime permeare; propterea quod effe-
rus magnetis a corporibus quibuscunque interpofitis pror-
fus non impeditur: quod fieri non poflet, nifi materia fubti-
lis liberrimum tranfitum per omnia corpora non magnetica
inveniret-
M terit fub $• XVII. Quod porro ad materiam illam fubtilem
(itis meatui attinet
,
quae meatus magneticos percurrendo virtutem
msgneticos^ magneticam di&am producat, eam primum ab aere efle di-
permeans eR °
,
. . .
. ,
p*rs aetheris verfam dubitari omnino nequit; cum quod ea reliqua cor-
pora liberrime permeat, tum vero maxime, quod eadem
magnetis phxnomena in vacuo obferventur. In aethere
igitur ifta materia fubtilis r,efideat necefle eft, fi quidem •
univerfum fluidum maxime elafticum undique diffufum ae-
theris nomine complebamur. Non folum autem verifi-
< mile
,
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fnile eft, univerfum aetherem non ex materia homogenea
efle conflatum ; fed mox ex ipfis magnetis phaenomenis
fufius oftendetur, duplicem faltem materiam, alteram craf-
fiorem, alteram fubtiliorem in aethere flatui debere, qua-
rum haec tantum, quae eft fubtilior, per meatus magneticos
tranfire valeat, altera cralTiore penitus exclufa. Interim
hoc diferimen non impediet
,
quo minus utraque materia
'aetheris aequali vi elaftica fit praedita, ita ut univerfus ae- * •
ther hoc non obftantc ubique eadem atque aequabilili elafti-
citate gaudeat. Cum igitur haec hypothefis nullam contra-
^
di&ionem involvat, ob rationes mox allegandas ftatuo praeci-
puam virtutis magneticae caufam in aetheris parte fubtiliflima
'efle politam, atque meatus magneticas tam efle ar&os, utiftam
partem fubtilifiimam tantum transmittant, craflioribus autem
moleculisfint impervii. Reliqua autem corpora omnia aetheri - y
,'tranfitum liberrime concedere extra dubium eft politum.
• §. XVIII. Eft itaque aether fluidum heterogeneum M '
ex particulis diverfae molis conflatum, fim ili modo, quo ludiflicuUer
aerem ex diverfis materiis compofitum efle conflat; nihilo «*niri/
vero minus aether perinde ac aer, fi variae iftae particulae
,
aequabiliter fuerint inter fe permiftae, fluidum homogene-
um mentietur: fin autem iftae materiae a fe invicem fuerint - -
fecretae, tum utique fluida corftituent heterogenea, quae
etiamfi ratione elafticitatis in aequilibrio confidant, tamen
non nili difficulter rurfus inter fe permifeeantur. Similis fci-
* licet conditio in omnibus fluidi, quae ex moleculis diver-
fae magnitudinis conflant, deprehenditur; quemadmodum '
in aqua et oleo, vel etiam in aere er aqua manifeftum eft
?
qux materiae etfi in debita ratione permiftae confidere pof-
funt, tamen a fe invicem fegregarae difficulter fe iterym
permifeeri patiuntur. Hic itaque nihil aflumo, nili quod
B 3 cum
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eum veritati maxime fit confentaneum
,
tum vero etiam
conftanter a natura effici obferretur. Quamobrem hanc
mihi hypothefin concedi jure equidem poftulare podem,
etiamfi nullas praeterea rationes afferrem : cum autem cla-
riffirae fim oftenfurus, omnia magnetis phaenomena tam fa-
cile ac legibus naturae convenienter hinc explicari polle,
hanc indolem aetheris etiam demonftraffe jure mihi videbor.
$. XIX. Haec jam funt duo illa principia
,
in qui-
bus conjun&is caufa omnium effettuum raagneticorum con-
tinetur, quorum alterum in peculiari magnetis ac ferri ftru-
£lura eft politum, alterum vero in aetheris natura. In ma-
gnete nimirum plurimi infune meatus filamentis quali val-
vulis obfiti, per quos fubtilisfimae aetheris particulae tran-
fire queant, cralfiores vero penitus excludantur. Quoni-
am vero non totus magnes hujusmodi habet ftru&uram, ut
Jpfi nihil cum reliquis corporibus fit commune, praeter hoi
meacus magncticos aliis quoque poris amplioribus fcatebit,
qui non folum materiae aetheris fubtiliori fed etiam craffiq-
ri liberum tranfitum concedant. i^Etheris porro indoles fa-
cilius percipietur, atque adeo mechanice explicari poterit,
fi cum ex infinitis vorticulis, in quibus materia fubtiliflima
rapidislime in gyrum agatur, compolitum concipiamur,
cujusmodi llrufturam fumma aetheris elallicitas declarat:
fpatia autem angulofa, quae inter iftos vorticulos relinquun-
tur, ab aliis vorticulis longe minoribus occupari verifimil-
limum eft ; atque hi vorticuli minores materiam illam aethe-
ris fubtiliorem meatus magncticos percurrentem exhibere
mihi quidem videntur. Hinc aut^m difficultas, qua illi
minores vorticuli, fi a reliquo aethere femel fint feparati, fe
iterum inlinuent, perfpicue intelligitur,
f. XX.
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$. XX. Hifce duobus dabilitis principiis videanHis>Effefli» m«-
quid ex iis conjun&is confequi debeat.- Ac primo quidem fen* ,ubtllir
manifedum ed, praeter magnetem omnia corpora in aethere
nullum fenfibilcm cffeSum efle produ£lura,cum neque quie- exponitur,
ti neque motui ejus obfistant: ita ut aether in eodem fere
datu fit permanfurus, five infint in ipfo corpora non ma-
gnerica five minus. At vero corporum magneticorum ae-
there circumdatorum longe alia erit ratio propter illos
meatus, qui in altero tantum termino parti aetheris fubti-
liori introitum permittunt; ob quam Angularem ftrufturam
fit, ut aether haec corpora ambiens in aequilibrio efle neque-
at. Propter fummam enim eladicitatem ‘aether in hiatus
illorum meatuum fortiflime premet, et quoniam a parte op-
pofita haec prelTio compefci nequit, neceflceft,ut particulae
aetheris fubtiliores in meatus illos magneticos, qua introi-
tus patet, ingenti vi irrumpant
;
quo pafto aetheris partes
fubtiliores a crafiioribus fecernentur. Tum vero has parti-
culae penetratis meatibus in alteris terminis prorumpent, ubi
quia fefe cum aethere ambiente fubito permifeeri non pati-
untur, quali a fluido heterogeneo refle&entur, motumque,
qua minime reliditur, tamdiu confervabunt, quoad ab ae-
there ambiente fenfim abforbeantur, finibosque angularibus
iterum includantur.
$. XXI. Quo haec, quippe in quibus omnis cardo Vortex
praefentis quaedionis verfatur, diligentius evolvantur
,
or- ^,'errttn «f-
diamur ab ipfa terra tanquam fonte et communi receptaculo formari dt
tam magnetis quam ferri. Abundabit ergo terra propter b “ ,r ‘
ingentem mineraetam magnetis quam ferri copiam in vifce-
ribus inciufam, maxime talibus meatibus, quales in uno-
quoque magnete ineffe odendi. Et hancobrem cum pri-
mum terra initio aethere fuerit circumfufa, necefle eli,ut ma-
teria
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Cera illius fubtilior hos terrae meatus magneticns ftatim fic
ingrefla: id quod maxima cum celeritate efl fa£him, quia ia
has cavitates quafi in loca vacua fumma vi irrupit. Tanta
ergo celeritate cmenfis lingulis meatibus materia harc fubti-
lis in aethercm ambientem profiluie, ab eoque tanquam ab
obicd firmo eft reflexa, fimili fere modo quo aer contra a-
quam fortiffime impulfus repercutitur, atque ad latera de-
fle&itur. Quare haec materia quaminimara invenit refiftea- •
tiam, moveri perrexerit neceffc eft; ad latera autem deflu-
ere debuit, quoniam reverti, unde venerat, tam ob ftru&u-
ram meatuum, quam ob materiam fimili vi infequentem, mi-
nime potuit. Facile igitur ad latera defluens ad orificia me-
atuum revertetur, in qux initio intraverat; ubi non folum
nullam rcfiftentiam offendet, fcd quia liberrime ingredi po-
teft, eo undiquaque preffa quafi attrahetur. Cum igitur
fuerit denuo in hos meatus ingrefla atque fimili modo rever-
ti debeat, mox flumen continuum feu vorticem perrennem
circa terram formare debuit; propterea quod materia fubti-
lis ex meatibus erumpens veftigia antecedentis continuo fe-
quendo quafi fponte ad orificia meacuum perducitur, hoct^ue
motu periodico line ulla intermifiione agitatur.
Fl*- ?: XXII. Si igitur globus A B repraefentet tellurem,
tici&circa ter in qua meatus magnetici ab A ad B fint dupofiti, ita ut ma-
ram exiftei» ter ja aetheris fubtilior ad A ingrediatur
,
in B vero exeat;
pfic»wr.
UI * tum rat‘°hes expolitas materia fubtilis ad B erumpens ut-
rinque deflcQet, atque ad C & C circumfluendo revertetur
ad A, ubi denuo in meatus magneticos intrabit, ficque vor-
ticem permanentem circa terram conftituet. Neque tamen .
perpetuo eadem materia aetheris fubtilior ad hunc vorticem
formandum impendetur t fed in C & D continuo quaedam
particulae 'cum xtherc circurafufo fefe perraifccbunt; quae
jaflura
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ja&ura autem ftatim per novam fimilis materiae fubtilioris ab
aethere fecretionem ad A fa&am refarcietur: ita ut non ob-
Itante perpetua permixtione, quae fit dum materia fubtilis
extra meatus per aetherem revolvitur, vortex tamen peren-
nis confervetur. Erunt igitur A & B ambo terrae polimag-
netici, qui cum a dispofitione meatuum magneticorum A B
pendcant, neque cum veris terrae polis fingularem habeant
connexionem, mirum non cft, quod poli magnetici a polii
mundi difcrepent: unde declinationia magneticae caufa po-
tiflimum originem trahit; quae autem in fequentibus accura-
tius perpendetur.
$. XXIII. Quoniam fi terra tolleretur, aether in re-c*uf« gr**l.
gione A B CD fere quiefceret
,
quaeftio fponte fe offert
,
un- ind ‘c**
de, terra in AB conftituta, tam vehemens motus in mate-
ria aetheris fubtilior oriatur: conftat enim motum fine dis-
pendio virium omnino produci non polle. Cum igitur de-
monftraverim illum motum a yi aetheris elaftica generari,
necefle eft ut haec vis elaftica circa terram fenfibiliter dimi->
nuatur; atque fatis probabile videtur, hanc diminutionem
•vis elafticae reciproce proportionalem effe diftantiis a centro
terrae. Hoc autem concedo caufa gravitatis tanto ftudio
anquifita fit maxime obvia; fit enim corpus Pp ad diftanti-
am O P a centro terrae O pofitum; cujus cralTtties Pp re- 4 .
fpeftu diftantiae O P quafi fit nulla. Quod fi jam vis aethe-
ris elaftica abfoluta ponatur~ E, erit haec vis diminuta in
PzzE —
&
in p ZZ E At illa vi cor-
pus deorfum, hac vero furfum urgetur; unde vis, praeva-
'
. . .
A • A
lens, quae corpus deorfum urgebit, en:—
Enltri Opurcula Tom. 11/. C —A.
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Gr»vit*loni-
verf*li* cor.
purum mun-
duliorum ex-
plicatur,
Vorticii m*g
netici motui
curaiiu» dcfi
oitur.
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“ Op. OP ’
idcoque proportionalis reciproce quadrato
diftantiae corporis a centro O. Hicautem locus non efthaec
fufius perfequendi, ac pro rei dignitate confirmandi : inte*
rim tamen haec tranfitio plurimum valere debebit ad theo-
riae praefemis veritatem evincendam; proptcrca qued folius
veritatis hoc eft proprium, ut cum omnibus phaenomeni*
perfeftiflime conveniat. 1 • . >
$. XXIV. Cura igitur gravitas inde oriatur, quod
in vicinia terrae vis aetheris elaftica debilitetur ob vorticem
magneticuin circa terram formatum; perquam vcrifimilecft
folero atque planetas pariter ejusmodi meatibus magneticis
abundare, hineque circa corpus cujusque fimilcm vorticem
materiae aetheris fubtilioris exiftere, quo vis elaftica aethe-
ris in vicinia horum corporum pro inverfa diftantiarum ra-
tione diminuatur, ficque gravitas univerfalis rationem di-
ftantiarum inverfam duplicatam fequens efficiatur. Haec
eerte gravitatis explicatio, ficuti quafi fponte fe obtulit, ita
ftatim omnibus reliquis explicationibus, quae adhuc funt
excogitatae, facile palmam praeripit, quia non folum non tan-
tis difficultatibus quam reliquae premitur, fcd etiam tam fa-
cile atque naturae convenienter omnia phaenomena feliciffi-
me explanat. Non dubitarem quoque ex hoc codefn prin-
cipio caufam virtutis eleclricae dilucide explicare: verum
quoad haec mihi fufius evolvere liceat, in eum tantum finem
haec annotare vifum cft, quo veritas fyftcmacie, in quo cor-
roborando fum occupatus, eo magis eluceret, atque adver-
fus omnes objeftionesi, quas equidem non admodum perti-
muerim, firmius confiftat. 'i *' ;
XXV. Quod igitur ad vorticem illum materiae,
fubtilis circa terram formatum attinet, ftatim manifeftum
...
"
- eft
.
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eft celeritatem materiae fubtilis in meatibus AB, ubi a reli- p:g. 5.
quo aethere omnino eft feparata, effe maximam, ideo quod a
fumma vi elaltica follicitata in his meatibus fere nullam fen-
tit refiftentiam. Quando vero ad B ex his meatibus prorum-
pit, ab aethere circumfufo quali refle&itur,& direftionem lu-
am ad latera C & D inflettere cogitur, tum, ejus celerita-
tem vehementer diminui oportet. Hanc ob caufam flumen
hujus materiae fnbtilis extra terram plurimum amplificabi-
tur, perinde ac fluvius ubi minori celeritate progreditur,
in majus fpatium fe fimul expandit
,
ita ut in quovis loco
celeritas lit amplitudini fpatii, quod occupat, reciproce
proportionalis. Huc autem accedit, quod cum hac materia
fubtiliori extra meatus magneticos mota non exigua aetheris
naturalis portio permifeeatur; quo fit, ut volumen vorticis
•xtra terram eo magis augeri, contra vero celeritas dimi-
nui debeat. • !-
4. XXVI. Rationes igitur hae fatis dare evincunt Stahisiethe.
motum materiae fubtilis cum reliquo aethere jam permixtae rl *
|
t
.
errim
admodum lentum elle debere, quocirca ab hoc vortice non j tnr#
quamvis motus fit curvilineus, tamen nulla fenfibilis vis cen-
trifuga, qua effeflus gravitatis turbari queat, fe mani fella re
poterit. Hoc igitur maxime mea explicatio tam virtutis
magneticae quam gravitatis atque adeo attraftionis univer-
falis a reliquis fe diftinguit, quod dum alii omnes vires in vi
centri fuga politas ftacuant,ego huic vi nullas vices tribuam;
fed haec omnia phaenomena a fola vi claflica aetheris deri-
vem: unde fimul corporum cohaefionem ac duritiem pen-
dere, omnino dubitari nequit, quo ipfo theoriae meae ma-
ximum firmamentum accedere nemo inficiabitur. Appel-
labo autem in pofterum materiam illam aetheris fubtilioreifi
meatus magneticos pervagantem , diftinfiionis caufa mate-
C 2 riam
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riam magneticam
,
quae cum in aethere naturali fiitis raror
fit difperfa, tamen in vicinia terra; in majori portione cum
aethere erit permixta, eo quod continuo per meatus ma-
gneticos a reliqua aetheris roaffa fecernitur. Hanc obrem
univerfa terra circumfufa erit fluxu perpetuo aetheris mul-
to majori copia materiae magnetica impraegnati, quam qui-
dem in aliis regionibus a terra aiiisque corporibus munda-
nis multum remotis in fe complefti folet.
Orfeo $• XXVII. Si jam originem meatuum magnetico-
iuu‘m magne-runy in terra formatorum fpe&eraus, perinde erit flve di-
dltwr.
,r
* cam eos cum terra efle creatos
,
five fuccefTu tempo-
ris demum ab ipfa materia magnetica effeflos: verum tamen
pofterius veritati magis videtur confentaneum. Cum enim
ifti meatus conftent poris magneticis fecundum certam di-
xeftionem difpofitis atque valvulis inftru&is» etiamfi fi po-
ri initio nondum ita fuiflent ordinati, tamen quia funt mo-
biles, a materia magnetica, cum fimel fuerit ingrefla, fa-
cile fecundum certam direttionem difponi, ficque in meatus
continuos efTorraari potuerunt. Magna namque debet ef-
fe vis materiae magne ticae, cum femel poros corporum ma-
gneticorum intrare coeperit
,
ob fummam celeritatem, qua
tum movetur. Hacque vi, fi percurfo quopiam fpatio
poros minus congrue difppfitos offenderit, eos facile ad or-
dinem dirigere, atque filamenta tenuifiima, quibus pori funt
obliti, ita inflexere valuit, ut meatus continuos conftitue-
rent. Statuendum igitur eft, id quod verifimillimum ali-
unde confiat, per totam terram corpora magnetica conti-
nuo tra&u et extitiffe et etiamnunc exiftere ; neque tamen
hinc fequitur meatus magneticos ubique fecundum lineas
reflas progredi, fed fufficit dummodo ab uno termino ad
alterum fint continui. Multo minus ex his colligi potefi,
polos
Digitized by Coogle
polos magneticos terras fibi ediametro effle oppofitds, quin ”
potius fieri poteft, ut in terra plures duobus polis magneti-
eis exiftant, de quo infra videbo. Interea hinc fatis tuto
concludere licet, quoniam meatus magnetici per terrSe vif-
eera continuo trattu extenduntur, terram intus non effle ex-
cavatam, uti nonnullis philofophis eft vifum.
XXVIII. Meatus illi magnetici in terra femel mmuu m*-
efformati perpetuo in eodem ftatu permanere deberent, fi gnerici»*».
. , . . - . .. -
r* funt muu*
quidem terra quiefceret, neque in vifceribus ejus ulla five bilej.
deftruttio five generatio corporum magneticorum eveniret.
Cum autem terra ingentibus mutationibus etiam in imis
vifceribus fit obnoxia, meatus magneticos hinc quoque a-
liquam altcrationem perpeti debere, maxime probabile eft.
Imprimus vero motos terrae diurnus non exiguam muta-
tionem in meatibus magneticis producere debebit. Quia
enim terra intervallo unius diei circa axem fuum ab occa-
fu in ortum rotatur, effetius aetheris idem erit, ac fi tec-
Ta quiefceiet, aether autem aequali celeritate ab ortu in
occafum circumferretur. Ob hunc motum aether in mea-
tus magneticos oblique incurrens vim exercebit ad meatu-
um dire&ionem immutandam, hincque polos terrae magne-
ticos ab ortu ad occafum promovendos. Quoniam vero
pori magnetici facile fe mutari patiuntur, uti ex ferri phae-
nomenis concludere licet, ejusmodi polorum magnetico-
rum variatio fucceffu temporis a£tu animadverti debebit,
eritque ifte effetius eo fenfibilior, quo longius poli magne-
tici a polis mundi fuerint remoti. Ex his itaque caufa ve-
ra mutabilitatis polorum magneticorum terrae
,
hiucque ori-
undae mutabilitatis declinationis magne ticae clariffime ex-
plicatur.
’ \
C 3 §. XXIX.
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•<§. XXIX. Quanquam haftenus duorum tantum
ro^^mtane P°^
orQm maSnef ‘corum terrae mentionem feci, tamen ex
t ds intffe iisdem principiis facile intelligctur
,
ftru&uram terrae inter-
pouuut, nam j ta comparatam effe poffc, ut plures polos exhibeat,
atque adeo Hallcji f> dema cum hac theoria egregie confide-
ftere poilit, qui prope utrumque polum mundi binos polos
m3gneticos datuit. Si enim terra circa centrum et axem
per notabile intervallum magneticis corporibus careat . ita
ut meatus magnetici A B et a
b
fenfibiliter fint a fe invicem
fejun&i, tum poli A et a, itemque cx altera parte B et b
confundi atque unum polum condituere non poterunt: fed
quatuor polos divrrfos repraefencabunt
,
qui a polis mundi
P et £.vel aequaliter vel inaequaliter diftabunt, prout dire-
ftioncs meatuum fuerint axi P p parallelae vel fecus: atque
ipfa fyftemata meatuum AB et ab magis minusve ab axe
fint remota. Curri autem haec ab interna conftitutione
terrae pendeant, a priori minime determinari poterunt, fed
ex ipfis phaenomenis concludi debent; quod negotium ob-
fcrvationcs circa declinationem et inclinationem acus ma»
gneticx inftitutae, potiflimum conficient. Sufficiat igitur
pofiibilitatem plurium polorum magneticorum in terra oden»
diflc, ntque ex theoria docuifle hos polos] propter motum
vertiginis terrae continuo ab ortu in occafum circumferri
debere
,
quod ipfum cum experientia mirabiliter con-
cordae. •
. 5
virtu* tingu- §, XXX. Haec in genere de univerft pellure, qua-
loium .»*-
.
. ,7
gnc um s tenus virtute magnetica pollet, annotare vifumed, antequam
vortice ter* theoriam in fpecie ad magnetem ac ferrum applicarem: quo-
•ctnTimutn
.
.
'
, 7
oritur, mam virtus magnetica, quaem magnete ac ferro deprehen-
ditur, maximam partem vortici illi materix magneticae cir-
ca terram formato originem fuam debet. Etfi enim in uno-
,
fi) quoque
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qnoquemagnece* fi a terra remotus in aethere verfaretur, 'fi-
milis materiae fubtilismotus periodicus et quali vortex na-
Cci deberet; tamen is cum ob corporis parvitatem tum pro-
pter meatuum paucitatem refpeftu vorticis tcrreftris maxi-
me debilis atque adeo vix- foret fcnfibilis: fin autem magnes
jam in vortice terne fit conftitutus, multo majorem acquiret
virtutem
;
propterea quod materia magnetica hoc loco val-
de abundat, neque demum a reliquo aethere fecerni debet.
Tum vero, in quo maximum politum eft momentum, ma-
teria magnetica in vortice terrae jam motu efl praedira, quo
fit ut non foIum in meatus magneticos majori vi irrumpat,
fed etiam hos meatus fecundum fUam motus direftionem
difponere valeat; unde in magnete vis fefe verfus certas
plsga? convertendi nafeitur, quae prorfus abefiet, fi magnes
in aethere adhuc quiefeente verfaretur, quippe quo cafu
magnes ad omnes litus foret in differens. Hunc igitur du-
plicem vorticis terrae effe&um in lingulos magnetes diligen-
tius perpendere conveniet, ut intelligatur, cujusmodi phae-
nomena in unoquoque magnete folitario evenire debeant
:
quo fatto, quemadmodum plures magnetes tum inter fe
tum ratione ferri affecti efle debeant inveftigabo.
*
.
**
t
§. XXXI. ' Cum igituf materia fubtilis magnetica Circa fmgu-
in aethere terrae circumfufo ingenti co-pia abundet, in cu- !os magnete*
jusque magnetis meatus magna vi irrumpet, atque ob fum-
gneticus ge-
mam aetheris elafticitntem vehementi rapiditate per eosnerttur,
fluet. Tanta igitur celeritate ex his meatibus quoque pro-
rumpet, quam cum ob relidendam aetheris confervarc neque-
at, primum ipfa celeritas ftatim diminuetur, tum vero di-
reftio ad latera inflectetur atque flatum permanentum qua:-»
rendo tandem ita motus temptabitur, utad-orificia meatu*
.
ura
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tun revertatur. Continuo ergo tranfitu per meatus atque
'reditu vortex omnino fimilis ei, quem circa terram genera-
tum effe oftendi, circa fingulos magnetes efformabitur.
In hujusmodi autem vortice minore unum magnetem am-
biente materia fubtilis magnetica multo inerit copiofior,.
-quam in vortice terreftri, eo quod non folum eadem ma-
terije magneticse copia adeft, fed etiam per meatus magne-
tis continuo nova fecretio iftius materiae fubcilioris aethe-
ris a crafliore accedit. Quare cum virtus magnetica a co-
pia materiae magncticae in quovis vortice contentae pende-
at, circa magnetes haec virtus multo magis vigebit, quam
circa terram, atque ob hanc rationem virtus magnetica
terrae generalis etiam a minimo magnete facile fuperatur,
quod quamvis per experientiam fit notiflimum, tamen dari-
us perfpicietur, fi in effe&us virtutis magnetis, qui in mu-
tua atfra&ione et dire&ione confidunt, data opera inqui-
remus.
Mignei non §. XXXII. Si materia fubtilis magnetica cires
pottii e(
J
e *d terram quiefeeret, tum ob fummam elafticitatem irrumperet
nditfcrtm. quidem in cujusque magnetis meatus vorticemque formaret,
verum nullam prorfus vim exereret ad magnetem fecundum
certam plagam dirigendum, cum magnes utcunque pofitus
erdem modo refpe&u materiae fubtilis fit afleftus,' neque
vis aetheris elaftica quicquam lucraretur, fi magnetem in
> hanc potius quam aliam plagam dirigeret. Eft autem haec
lucri commemoratio non vox inanis, verum in univerfa re-
rum natura maximum habet pondus: ubique enim obferva-
' pius vires in mundo exiflentes nil nifi lucri caufa facere, at-
que effeflum femper ita efle comparatum, ut eo conatus et
quafi appetitus virium folllcitantium maxime expleatur;
fic funis fuspenfus, itu catena eam ir.duit cutyatursin, ut
ejus
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ejus centrum gravitatis infimum occupet locum, quoniam
hoc modo conatus gravitatis maxime expietur. Atque ex
hoc principio omnes quaeftiones naturales,' etiamfi vias eas
a priori refoivendi nulla pateat, tamen per methodum ma-
ximorum ac minimorum feliciflime refolvipoffunt ; id quod
pluribus exemplis jam luculenter a Geometris eft oftcnfum,
atque multis aliis novis oftendi poflet. , Quamobrem fi ,in
determinatione effettus a materia magnetica in meatus in-
currente or;undi aqua mihi ob defe&um principiorum fub-
indehxreat, ifte defe&us per illud principium univerfale
convenientiffime fupplcbitur, neque ullum erit periculum
ob ignorantiam principiorum genuinorum in errores prola-
bendi. Quin etiam hoc modo plures alias caedioil calculi
evitari po fiunt. , ? .
§. XXXIII. Ex hac naturae lege univerfali diju- DireSio m».
dicare licet
,
quomodo magnes in vortice terreftri magneti-
co politus affici debeat. Ac primo quidem fi a motu c»m motu
hujus materiae fubtilis abftrahamus, ea, uti jam efl oftenfum, materi* m*.
in meatus magnetis penetrabit, et vorticem circa magnetem &
netic*-
efformabit, qui multo magis materia fubtili magnetica ab-
undabit quam vortex terreftris, in quo continetur. Quod
autem ad motum vorticis terreftris attinet, perfpicuum eft
fi direftio meatuum magnetis ita congruat cum motu mate-
riae fubtilis, ut ctigm curfumnon infle&endo in meatus in-
gredi poflit, tum motum fore celerrimum, et penetratio-
nem meatuum minima difficultate perfici; quoniam et vis e-
laftica et motus in materia fubtili jam infitus ad eundem ef-
feftum producendum concurrunt. Cum igitur in hoc fta-
tu maximus effeftus producatur, dubium eft nullum, quin
vortex terrae magnetkus vi fit praeditus magnetes quosvis
Euleri Opuscula Tom. 111. D
,
in
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in hanc ipfom dirc&ionem
,
in qua effettus oriatur maxi-
mus, dirigendi. Atque hoc aeque certe evenire debere
ftacuendum eft, ac fi ipfae vires, quibus ifta direftio efficia-
tur, perfe&iflime efient cognitae. Quamvis autem in hac
ratione acquiefcere pollemus, tamen quia in hac magnetum
converfione omnis theoriae cardo verfatur, operam dabo,
ut clarius incelligatur, quomodo ifte effethis fecundum le-
ges mechanicae producatur; quo magis ex confenfu caufae
finalis cum caufia efficiente veritas theoriae perfpiciatur at-
que confirmetur.
Converfiom»
gnetis verfui
certam p'»-
j>am meeha.
nice explica 1
tur.
fig 6.
§. XXXIV. Confideremus unicum meatum ma-
gneticum in vortice terreftri libere pofitum
:
quod enim in
uno meatu evenire debere oftendecur, idem in pluribus at-
que ideo in integro magnete ufu venire debet. Teneat
igitur meatus mngncticus fitum AB, tftque maceria fubcilis
vorticofa hoc loco moveatur fecundum directionem AC,
cujus celeritas per hanc reftam AC exprimatur, ita ut di*
rettio meatus AB cum direftione motus materiae fubtilis
' angulum conftituat BAC; qui angulus fi foret nullus, du-
bium non eft, quin meatus in hoc ftatu permanfurus eflet;
Confideretur nunc celeritas, qua materia fubtilis magneti-
ca in meatum eflet irruptura, fi quifeeret, et a foia elafti-
citate urgeretur, et repraefentetur hate celeritas per reftam
AB. Quoniam igitur materia fubtilis et proprium habet
motum AC et admotum AB fufeipiendum foliicitatur, du-
plici hoc motu efficietur, ut materia fubtilis annitatur pro-
moveri fecundum direftionem diagonalis BD
,
completo
parallelogrammo ABDC, cum celeritate per ipfam dia-
gonalem AD exprefla. Ex hoc conatu fecundum -direftio-
nem AD movendi nafcecur neceflario vis meatum verfu*
hanc
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hanc ipfam directionem convertendi, quae vis cum a celeri-
tate ipfa AD, tum ab angulo BAD pendebit. Cum igitur
meatus AB in A urgeatur in directione AD, refoluta hac vi
in normalem ad AB & incidentem, illa, qux erit ut AD.fin
BAD exhibebit vim convertentem. Quare cum fit exTrigo-
nometria AD: AC ~ lia BAC: fin BAD, erit AD. finBAD
— AC. fin BAC: & hanc obrem vis meatum AB verfus
direftionem vorticis AC convertens erit ut AC. fin BAC.
XXXV. Hinc ergo erit vis, qua meatus magneticus AB VJa magn€ .
verfus direttionem vorticis AC infleftitur in ratione cornpo-tem conVer-
fita ex celeritate materiae vorticofae AC, & finu anguli BAC, tensdetersai '
quo litus magnetis a directione AC diflidet. Cum igitur
celeritas materiae vorticofae AC maneat quali eadem, meatus
magncticus quiefeere non poterit, nili cum fuerit finus an-
guli BAC ~0, quod quidem duobus cafibus fit altero quo
angulus BAC~o; altero quo I$AC ~ duobus reftis.
Quamvis autem hoc polteriori cafu quiefeere pollit, ta-
men hic non dabitur ftatus quietis permanens, fed Itacim ac
meatus vel tantillum ab hoc fitu declinatur, tum fefe m al-
terum aequilibrii ftatum permanentem, ubiBACzzo, re-
cipiet, ubi acquiefcere poterit. Maxime autem in hunc li-
tum contendet, fi ab eo ad angulum reCtum diilet, hoc elt
fi angulus BAC fuerit re&us, tum enim hujus anguli finus
fit maximus quippe finui toti aequalis ; fin autem angulus
BAC fuerit live acutus five obtufus vis erit minor. Praete-
rea autem notandum elt, quoniam non omnis materia aethe-
ris circumfuli per meatum tranfire potelt, fed tantum ejus
pars fubtilior, quam materiam magneticam voco, etiam
copiam hujus materiae in fuperiorem expreflionem AB. fin
BAC efle introducendam : ita ut fit vis convertens propor-
tionalis produ&o ex copia materiae magneticac circa magne-
D 2 tem
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tem exiftwuis, ejus celeritate, & finu anguli, quo dire£tfo
meatus a dire&ione motus vorticis diftat.
Mtgnetum XXXVI. Quilibet igitur magnes, qui habet mca-
r*u™ex°™c»-
tus ^uos *nter parallelos & fere in direcium difpofitos,
tur. eum in vortice fitum a.Te&abit, ad quem unumquemque
fimpiicem meatum u*geri oftenfum cft. Scilicet talis
magnes, nifi ab aliena vi retineatur vel a gravitate impe-
diatur, in eum fitum fe componet, in quo dire&io meatu-
um cum direflione motus vorticis ita ccnfentiat, ut mate-
ria fubtilis fine ulla motus fui inflexione in meatus intrare
poflit. Hinc autem excludendi funt magnetes com politi
& quafi anomali, vel ex pluribus magnetibus fimplicibus
conflantes, vel in quibus meatus nec inter fe funt paralleli,
nec in direttum formati. Hujusmodi magnetes idcirco ple-
rumque plures duobus habent polos, fimili modo quo
terram quatuor polis praeditam efle obfervationes declara-
re videntur.
„
Quin etiam numerus polorum in eodem
magneteimparefle poteft,quod evenit fi meatus, qui inaltera
extremitate disjunfti plures polos conllituunt, iidem in alte-
ro termino uniuntur unicumque polum efformant. Sic ma-
r,
&: 7- gnesAB b, in quo meatus adA uniti verfusB& b dirimuntur,
tres habebit polos in A, & B ac b, quorum quisque eo erit
fortior, quo plures meatus ad eum formandum concurrunt.
Atque hinc etiam fieri poffe intelligitur, ut unus tan-
tum polus diftinftus in magnete deprehendatur, quod eve-
niet, fi meatus ad A concurrentes verfus alteram extremi-
tatem ita divergant, uc nusquam tot cogant, quot ad polum
diftin&um repraefentandum requirantur. Cujusmodi igi-
tur fitum tales magnetes anomali in vortice terrae afieflare
debeant, facile colligere licet; cum enim finguli meatus fi-
tum
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tum intentam recipere nequeant, omnes conjunftim ejus-
modi fitum medium eligent, in quo vires dirigentes fe mu-
tuo in aequilibrio teneant.
XXXVII.. Cum ergo magnetes anomali nullum Acu* m»*ne-
amplius negotium faceflant, fi magnetum fimplicium, in qui-
bus meatus curfu parallelo ab uno termino ad alterum in di- , t nri ind*.
rettum extenduntur, duosque polos diftinftps exhibent, ra-S,,ur -
tio fuerit expolita; ad hujusmodi magnetes potifiimum
fpectabo. Magnetem fcilicet fum confideraturus omni fere
craflitie carentem, in quo meatus arftiflime uniti ab uno ter-
mino ad alterum fecundum lineas reflas excurrant, atque
adeo acui magneticae perfefte fimilem. Quare cum acus
magnetica ratione virtutis a magnete non diferepet, nihil
Impediet
,
quominus in hoc negotio pro magnete acum
magneticam fubftituam; quoniam in ea dire&io multo cla-
rius percipi poteft, quam in magnete plerumque difformi.
Sit igitur hujusmodi acus magnetica etiam gravitatis expers,
feu ita fufpenfa, ut fefe liberrime in eum fitum, quem vor-
tex terreftris intendit, recipere pofltt. Sint igitur A&B
duo terrae poli magnetici fibi e diametro oppoiiti, in quo-
rum altero A materia fubtilis terrae meatus ingrediatur
,
in
altero vero B iterum prorumpat. Quanquam autem diffi-
cile eft determinatu, uter horum polorum boreae vel aultro
refpondeat, quoniam uterque eadem phaenomena producit,
tamen ne ambiguitas confufionem pariat, citra errorem hoc
dubium tollere licebit. Aflumam itaque illum terrae polum
A, ubi materia magnetica in meatus irrumpit, circa auftrum
efle politum, alterumque B materiam fubtilem evomentem
in regione boreali conftitui. Erit ergo B polus terrae msg-
neticus borealis, A vero aullralis; neque enim hic plures
D 3 polos
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polos, etfi adfint, confiderafle opus elt, cum quod de duobus
demonftrabicur
,
idem facile ad plures transferri queat. In
figura porro interior circulus nucleum terrae, in quo vira
magneticam maxime vigere probabile cft, repnefentat, ex-
terior vero ipfam terne fuperficiem
,
inter quam & nucleum
cruda terrae fuperior continetur, ob plurima corpora hete-
rogenea multo minore virtute praedita.
$. XXXVIII. Quanquam lineas illas curvas, per
quas materia fubtilis ex polo B egrclTa ad polum A reverti-
tur, defifiire non aufim, tamen manifeftum elt motus di-
re&ioncm in ipfis polis A & BelTe verticalem, in
locis autem intermediis C & D horizontalem, quae loca
quali xquatorem magneticum exhibebunt: unde quo magis
ad polos A & B accedatur, eo major proditura fit inclinatio
materiae fubtilis ad horizontem. Haec autem generalis mo-
tus idea ad praefens inflitutum fufliciet, quoniam fpecialis
cognitio ob fummam irregularitatem nequidem fperari po-
teft. Si igitur acus magnetica ab, in qua fit a polus mate-
riam magneticam degluticns
,
b vero polus eru&ans, in
loco quocunque vorticis tcrreftris verfetur, ea ita difponi
debebit, ut ejus polus a materiae fubtili ingreffimi praebens
polum terrae B naturre contrariae, unde materia fubti'is ad-
vehitur, fpeclet, alter vero polus b ad terrae polum A ver-
gat: eruntque adeo poli diverfae naturae fibi amici, ejusdem
autem naturae inimici. Vcrfabitur ergo acus magnetica
primum in circulo verticali per polos terrae magncticos
rranseunte, cujus a meridiano vero diftantia in quovister-
rae loco exhibebit declinationem magnetis. Prxtcreavero
nili acas verfetur in xquatorc magnctico C D, ad ho-
rizonccm inclinabitur, atque in hemifphaerio quidem boreali
CBD
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CBD acus terminus <* boream fpettans infra horizontcrrr de-
primetur, in akero autem hemisphxrio fupra horizontent
elevabitur
,
qux inclinatio ad horizontem eo erit major,
quo propius ad polos magneticos A vel B acus admovea-
tur. Quamobrem ex declinatione & inclinatione acus
magneticx in quovis loco terrae, directio curfus materiae
fubtilis magneticx cognofci poterit.
XXXIX. Si igitur terra duos tantum haberet po* Phmomtn*
Ins magneticos fibi e diametro oppofitos, tum ex fa&is ali- '"p7^
quot obfervationibus non adeo difficile foret pro quovis difficulter de-
terrx loco tam declinationem quam inclinationem acus finuipofTunr.
magneticx a priori affignare. Verum cum probabile fit,
terram quatuor polis magneticis gaudere, quorum bini ne-
que fint fibi ediametro oppofiti, neque a polis mundi xqua-
liter diftent, tum multo magis arduum erit politionem acus
magneticae in quovis loco definire; quoniam comparatio
virium, quibus vcrfusfingulos polos urgetur, hineque re-
fultans media direftio non nifi fumma cum difficultate fufei-
pr pofiet. Primum enim ipfi poli magnetici fine dubio dif-
fimili virtute funt praediti; unde fit ut etfi acus a binis ae-
qualiter diftet, tamen difparibus viribus ad utrumque diri-
gatur. Tum vero, quia ipfa vis, quo propius ad quemque
polum accedatur, ob majorem materix magneticae copiam
major evadit, hoc ipfum incrementum ac decrementum ante
nofle oporteret, quam qulcquam concludi polTct. Obhunc
ergo defeftum nihil adhuc certi * priori definire licet: ne-
que vero hoc ad theorix confirmationem quicquam confer-
ret, cui unice me immorari -debere ipfa quxftionis propo-
fitio jubet. Ex his autem, qux haftenus di£la funt, abun-
de ratio confiat, tam declinationis & inclinationis acus
magne-
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magneticae, quam harum ipfarum rerum mutabilitas, quae
fucceflu temporis ubique deprehenditur
:
quippe cujus caufa
’ ii» promotione ipforum terrae polorum magneticorum aper-
tiflimc cft polita. . . .
•
Qnomodo XL. Cum igitur phaenomena acus magneticae,
vo* ti*c*
S
»d atque adeo unius cujusque magnetis in fe fpe&ati, fatis lint
motum cicti explicata, quemadmodum duo pluresve magnetes inter fe
pomt, <*oc^ dcbean£ e(Fe affcai> per theoriam inveftigabo. Praecipue
itaque vorticem
,
qui circa quemlibet magnetem a materia
fubtili formatur, perpendere oportebit; hic autem vortex
• cum ad ftatum permanentem fuerit perduflus, ab aethere
circumdato undique aequaliter comprimetur, hineque ipfe
magnes undique aequaliter preflus in quiete perfiftet, fi qui-
dem jam eam direftionera, quam affe&at, fit alTecutus. Sit
*‘£ igitur magnes AB vortici in polo A ingreffum, in B vero
exitura praebens; atque materia fubtilis erumpens circa £
ad latera refleftetur, & ad a reverfa denuo in polum A in-
gredietur; in qua utraque reflexione materite fubtilis aequa-
lis utrinque vis impendetur, & ab hac aequalitate ftatus ae-
quilibrii pendebit. Quod fi igitur eveniat, ut materia fub-
tilis in /3 fublatis obftaculis dirc&e progredi pollit, tum ob
ceifantem hoc loco reflexionem vortex ex hac parte minori
vi premetur, quam ad a, hineque ipfe magnes in A majori
vi Follicicacus quam in B, aclu fecundum direftionem AB
propelletur. Simili modo fi ad a aliunde fufiicicns copia
materiae fubtilis advehatur, ut reflexio materiae vorticis in
hac regione fufpendatur, tum preflio vorticis ad (3 fupera-
bic preflionem ad a, ideoque ipfe magnes ad B majore vi im-
pulius fecundum dirc&ionem 1JA promovebitur. Similiter
intclligitur
,
fi in /3 alius materiae fubtilis fluxus contra
incur-
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incurrat, qui quali cum vortiee ad B erumpente conflige-
tur, tum ob majorem ad /3 reflexionem compreflionem quo-
que vorticis in hoc loco praevalere debere; unde magnes
ab altero illo materiae fubtilis incurfu repelletur in directio-
ne BA. Atque generatim, quibus in locis inflexio materiae
fubtilis a caufa externa vel augetur vel diminuitur, propter
vim, quam inflexio poftulat, vel auftam vel diminutam,
compreflio magnetis iisdem in locis vel major vel minor
evadet; licque fublato vorticis aequilibrio magnes admo-
tum follicitabitur.
0
$. XLI. Ex his nunc facile omnes effeftus, qui in mag- M*gnet**
netum mutua attraftione ac repulfione cernuntur, determi- ferpJb^ltu
nari poterunt. Sint primo duo magnetes ita politi, ut eorum fe mutuo «.
axes AB, &ab indireftum jaceant, atque poli diverfi nominis trahu«K»
A& £fe mutuo refpiciant. Hoc cafu perfpicuum elt materiam Fig. io.
magneticam ad b erumpentem non folum non tantam refiften-
tiam invenire, fed etiam a vi elaftica aetheris ad orificia alte,
rius magnetis A urgeri; ita ut materia magnetica ad b pro-
filiens re&a in meatus A irrumpat. Hinc igitur neque om-
nis materia fubtilis ex b erumpens refle&etur, neque ea quae
ex B in A ciTet reverfura, curfum fuum infle&et, fed ulteri-
us per J & y ad a usque progredietur; ita ut per confufio-
nem horum duorum vorticum, propemodum unicus vortex
oriatur. Hanc ergo ob caufam compreflio utriusque vor-
ticis inter polos A & b diminuetur, atque illi ambo magne-
tes ad fe.mutuo urgebuntur. Permilbio autem vorticum
^
hineque compreflionis adA^diminutio a magnitudine utrius-
que vorticis &c diftantia magnetum pendebit
;
quo enim mag-
netes fuerint propiores, eo major pars materis magnecicae ad
b erumpentis refla in A ingredietur, hineque eo minor portio
j Eultri Opuscula Tom. III. E refle-
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refleftendoad a perveniet: ob eandemque rationem eo minor
portio materiae fubtiiis in B exeuntis ad A reducetur: fed
maximam partem per y & 5 ad alterius magnetis polum a
propagabitur. Manifeftum ergo eft, quo magnetes fibi fint
viciniores, eo majori vi eos ad fe invicem pelli debere; do-
nec, fi poli A & b ad mutuum contaftum perveniant, omnis
materia magnetica ad b effluens immediate in alterum ma-
gnetem ingrediatur; fimulque omnis materia ad B erumpens
in a usque refle&atur, ita ut unus vortex fimplex exiftar,
nifi ambo magnetes magnitudine multum inter fe difcre»
pent.
§. XLI!. Sint denuo axes duorum magnetum AB
•oUrinhrhefi & ab in dire£ium difpofiti, at poli ejusdem nominis feu in-
fe fpefbn- mici A & a fc mutuo refpieiant. Atque hoc cafu facile in-
inodo
te
^'R‘cur ratione vorticum contrarium praecedentis cafusufa
here modo venire oportere: cura enim materia fubtiiis ad B & b refle-
reptUeiepof xa fjt,i occurrat, & confliftus mutuus nafcatur, uterque vor-
Fig. n. inter A & a propterea magis conprimetur, ex quo ma-
gnetes fe mutuo repellere debebunt. Interim tamen, dum
utraque materia fubtiiis ex B & ex b prorumpens motum
, fuum, quantum fieri queat, confervare conatur; dubium eft
nullum, quin pars quaedam materiae ex b redeuntis viam fi-
bi per alterum vorticem aperiat, atque per b 'm A ingredi-
atur; fimi lique modo vorticis ex B recurrentis portio per
/ad a penetrabit, licque permiftio quaedam vorticum mo-
do major modo minor orietur. Ex tali ergo vorticum per-
miftione ob rationem ante altegatam attrafHo oriri debebit ;
quatenus autem reliquae vorticum portiones eo prora tius
in g & h infie£hintur, ex hac fortiori reflexione repuHio
aafcetur, qui duo effeftus prout aker alterum fuperayerit,
vel
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vel attratiionem vel repulfionem generabunt. Quod fi er-
go duo magnetes hoc modo difponantur, fieri poterit, ut fe
mutuo «eque attrahant
,
ac repellant; quin etiam accidere
poteft, ut variata magnetum dillantia modo attratiio modo
repulfio praevaleat, quae anomaliae a figura utriusque magne-
tis plurimum pendebunt; ac praeterea in fe tam erunt in-
conllantes, ut repetito eodem plane cafu, raro eadem phae-
nomena obferventur. Tam egregie autem haec cum expe-
rimentis, quae Celeb. Mufchenbroeckio debemus, confen-
tiunt, ut vel ex hoc folo confcnfu theoria mea maximum
adipifeatur firmamentum
;
propterea quod ii ipfi effetius, qui
illi Aufiori plane inextri cabilcs, atque caufam quali intelli-
gentem arguere videbantur, tam prono alveo ex illo foute
derivantur.
$. XLIII. Hi ergo duo magnetes in illo ftatu prae- Qnomodo
ternaturali perfeverare non poterunt, nili vi in eo detine-
f
e fbgtnT
antur. Ponamus igitur utrumque magnetem inltar verforii oRendUur.
mobilem efle fuper cufpide verticali centrum gravitatis C&
c fuftinente. In hoc llatu, fi mentem a diretiione generali a
vortice terrae orta abltrahamus, ratio utique nulla foret, cur
hi magnetes fe in hanc potius quam aliam plagam conver-
terent. At propter permixtionem vorticum, quam figura re-
praefentat, polus A verfus g, polus a vero verfus h recedere
debebit; hocque modo poli cognomines fimulque inimici
A & a fe mutuo fugare videbuntur. Hic nimirum firailis
effetius oriri debet, quo meatum magneticum a vortice ter-
rae dirigi elt oltenfum: materia namque magnetica per e ve-
niens oblique in meatus magneticos AB incurrit, hosque id-
circo fecundum eam ipfam direftionem, in qua materia fub-
tilis fertur, difponere conatur. Hinc magnes AB circa C
. E 2 ver-
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verfus g & alter circa e verfus A converti debebit; fiquidem
permiftio vorticum co fuerit fafta modo, quem figura ex-
hibet; fin autem permtftio contrario modo contigerit, tum
etiam magnetes in plagas contrarias a fe invicem recedent.
Quousque autem poli A & a a fe invicem removeantur in fe-
quenti $. videbimus; interim hoc loco tum ratione permi-
ftionis vorticum, tum ratione converfionis plurimum refer-
re notandum eft, quomodo difpofitio magnettim horum fe
habeat, rcfpe&u plagarum mundi; vis enim dirigens vorti-
cis terreftris maxime permiftionem horum vorticum juvabit,
arque efficiet, ut magnetes verfus hanc potius quam alteram
piagam convertantur. Hanc autem circumflandam fitus magni
elle momenti experimenta fatis comprobant.
• .*..•# *
Qnorwxfa f. XLIV. Ponamus utrumque magnetem cafusprae-
tc*r™*cnCi'
cC^ent ‘s jam Per angulum rettum a fe invicem receffilTe, feu
in fe mutuo duos magnetes AB dr ab fuper cufpidibus C & c mobiles
«ginu jr, eofitu e(Te pofitos, quem figura repraefentat ; ubi fcilicet
fint axes utriusque magnetis inter fe paralleli, fed ita ut po-
Fig. 1a. Ii diverfi nominis A & A, itemque B & a in eandem plagam
fpettent. Primum quidem vorticem terreftrem cogitatio-
ne tollamus, atque manifeflum portionem materiae fubtilis
in B profilientis ad alterius magnetis polum a efle tranfitu-
ram; firmliterque portionem materiae fubtilis inA erumpen-
tis in alterius magnetis polum A efle ingrefluram. i Haec
fcilicet deflexio a tramite confuetoidco fiet, quia hoc modo
fubitanea reflexio evitatur; ex quo fimul pcrfpicitur, fi hi
magnetes fibi nimis eflet vicini, tum hujusmodi communica*
donem nil lucri fore allaturam. In cafu autem, quem figu*
ra repraefentat, cum utrinque omnia fint fimilia ratio erit
nulla, cur magnetes convertantur. Quodfi vero alteruter
ve!
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vel tantillum declinetur, fient ex una parte poli amici fibi
,
propiores quam in altera parte, & hancobrem fe mutuo at-
trahendo fefe in fitum fig. io repraefentatum component;
nili inter fe nimis fint propinqui. Sin autem effettus vorti-
cis terrae infuper accedat, tum ex combinatione caufarum
effettus dijudicari debebit: ubi quidem perfpicuum eft, quo
remotiores fuerint magnetes, eo majorem efle faturum ef-
feftum a Vortice terreftri oriundum, in exiguis autem diftan-
tiis vires magnetum efle przcvalituras.
XLV. Diftinfle igitur mihi expofuiffe videor, Theacia m
quemadmodum duo magnetes tam ratione attraflionis&re- confen
.
rnc
?—
pullioms, quam ratione directionis in fe mutuo agant
:
qui m,s i1C0ngr.
effetius quo magis funt lingulares & admirabiles, eo fortius »«ur.
caufam hic a meaflignatam,undetam plane & luculenter con-
fequuntur, confirmant. Cum enim effetius fimplices ple-
rumque a pluribus caulis oriri pollint, atque difficile lit ex
his, quae vera fit, difcernere: lic effetius compofiti maxi-
meque complicati, cujusmodi funt phaenomena magnetis, •* • • •
nonnifi ab unica caufa proficifci poliunt, a qua, li vel tan-
tillum aberremus, plerorumque phaenomenorum rationem
reddere haud valeamus. Quamobrem cum praecipuorum
magnetis effetluum caufa tam naturaliter in theoria hic ex-
polita contineatur, dubitari profeflo nequit, quin haec fola
theoria cum veritate confentiae. In hoc autem genere nul-
lum adhuc inveni experimentum, cujus eventum non fo-*
lum non theoriae meae maxime congruum deprehenderim, fed
etiam a priori facile praedixerim. Quoniam vero ea expe-
rimenta, quae circa asionem duorum magnetum in fe mutuo
funt inftituta, non difficulter ad cafus evolutos reducuntur,
iis Ungulis explicandis non immorabor ; cum eorum folutio
E 3 non
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non folum ex jam allatis manifefto fequatur, fed etiam tae«
diofum foret in ejusmodi rebus, in quibus ne fcrupulus qui-
dem fuboriri queat, longius inhaerere. Progrediar itaque
ad alius generis phaenomena, poftquam hoc unicum monue-
ro, corpora quaecunque ferro excepto inter binos magnete*
interpolita, eorum attionem mutuam nullo modo turbare;
cujus circumftantiae,etfieaCelebJMuflchenbroeckio maximam
difficultatem habere vifa eft, ratio ex fuperioribusin prom-
tu eft, cum ftatuiflem materiam magneticam cunfta corpo-
ra, praeter ferrum ac magnetem liberrime permeare: quae
alTumtio cum (it naturae maxime conformis, qua conflat
omnia corpora aetheri aliisque fluidis fubtilibus, uti calori*
e fle pervia, tum etiam ex his ipfis experimentis firmiflim»
Corroboratur.
virtnti* mi- $• XLVI. Jam praeter attra&ionem
,
repulfionem
gnetic* com- ac direftionem, in magnete potiflimum notatu digna eftejus
vis communicativa, qua cum ferro & chalybe limilem fui
perpenditur, vim ita communicat, ut de fua vi propria nihil amittat:
quae proprietas eorum animos, qui in caufam phaenomeno-
rum magnetis inquillverunt, maxime torfit. Ex cognita au*
tem vera ftru&ura, qua virtus magnetica continetur, mani-
feftum eft, ad virtutem magneticam cuiquam corpori con-
ciliandam nil aliud requiri
,
nili ut in eo meatus magnetici
efformentur
,
qui continuo trattu ab uno corporis termino
gd alterum progrediantur. Ad hoc ergo primum in cor-
pore inefle debent ejusmodi pori minimi fubtiiiflimis fila-
mentis obliti & quali valvulis inftru£li; tum autem hi pori
ita disponi debent, ut canales continuos conftituant, & val-
vulae per totum traftum in eundem fenfura fpe&ent. Hu-
jusmodi autem porispraeter magnetem praeditum eft ferrum,
et
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et chalybs cum afiis corporibus, in quibus hae ipfae materia?
abundant. Haec corpora etiamfi ejusmodi poris fcateant, ta-
men, nifi pori in meatus magneticos fint diTpofiti
,
virtutis
magneticae erunt expertia. Quamobrem ut his virtus
magnetica inducatur, primum necefle eft, ut pori fint mobr-
les aeque ac filamenta, quibus funt obfiti; tum vero ejusmodi
vis accedere debebit, quae poros in debitum ordinem redi-
gere valeat. In poris autem non opus eft, ut fenfibilis mir-
bilitas ftatuatur, quoniam quaeque corpora poris maxime
funt plena, ac levifllma mutatio fufficere poteft, adporosin
feriem continuam difponendos. Filamenta vero, quae in po-
ris valvularum vices gerunt, fine mobilitate concipi vix pof-
funt: interim tamenper fe perfpicuum eft, hanc mobilitatem
in aliis corporibus efle poffe majorem in aliis minorem.
•: .. vi > iv -.»e. • *
$, XLVII. In ferro ergo vel chalybe virtute mag-
netica nondum imbuto pori ifti nullo certo ordine erunt dif-
pofiti ; fed ita confufe difperfi, ut neque meatus continuos
conftituant, neque valvulae ex filamentis formatae ad ean-
dem plagam refpiciant; quo inftatu quam diu hiec corpora
manebunt, nulla prorfus vi magnetica pollebunt, fed inftar
reliquorum corporum inertia jacebunt. Neque vero etiam
aether quiefeens circumfufus in his corporibus certos mea»
tus efformare polfet, quod undique eadem vi premeret, hinc-
queporos, etiamfi fint mobiles, in unam potius plagam quam
aliam difponere non valeret. Ac fi aether, uti in-vortice ter-
reftri ufu venit, jam fit in motu, tum fecundum motus fili
dire&ionem majori vi in poros extimos intrabit, qua tan-
dem poros extremos fecundum dire&ionem fuam ordinabit:
cum enim fluxus materiae magneticae integros magnetes di-
rigere valeat, multo magis minimas moieculos,cujusmodi funt
iila-
Quomodo
in ferro ti«
magnetica
generetur.
t
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JUamenta, ciere valebit. Statim autem ac materht magas*
tica in uno loco per extremos poros penetraverit, ob ingen-
tem quam jam acquifivit celeritatem, facilius poros internos
in debitum ordinem difponet, dummodo hujusmodi pori re*
• periantur continui. Sinautem materia magneticajam ad alte-
rum usque terminum penetraverit, tum ibi prorumpens vor-
ticem formabit, prorfus uti circa fingulos magnetes exiftere
monflravi: quo formato ferrum feu chalybs pari virtute mag-
netica pollebit, atque ipfe magnes; finautemporimagnetici
non continuo tra&u procedant,fed fpatia peregrini materii re-
pleta interjaceant, utifit in mineris ferri nonadmodum fcecun-
dis, tum ejusmodicorpora vimagneticaimpraegnarinonpote-
runt.
ferrom fac- $. XLVIIL Ex his igiturintelligitur, a vortice mag-
netic° terram ambiente in ferro tandem vim magneticamge-
tote magneti, nerari poile; cum iftevortex ad hunc effe&um producendum
** perpetuo vires fuas exerceat. Quoniam vero in vortice ter-
reftri materia magnetica & admodum lente movetur, nec
in fatis magna copia cum aethere eft permixta, ejus vi$
perquam erit debilis; unde quo haec vis fuerit miner, eo plus
temporis requiretur ad virtutem fenfibilem in ferro excitan-
dam. Ita videmus poft longum demum temporis inter-
vallum bacillos ferreos virtute magnetica impraegnari. Ne-
que vero ifte effe&us quovis modo obtinetur, verum necef-
fe eft ut ejusmodi bacilli ferrei conftanter in eodem ficu re-
tineantur. Nifi enim idem perpetuo fitus confervetur,
materia magnetica fecundum aliam dire&ionem ageret, ideo-
que effeftum jam ante produ&um rurfus deftrueret. Praete-
rea vero eo longiore temporis intervallo opus erit, quo mi-
nus mobiles erunt pori in ferro contenti, Sc quo rigidiora
• fuerint filamenta, ut non tam facile in fitura convenientem
recli-
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recl»:nari queant. Ex quo intelligifur, fi qua caufa interna
ferri particulae mobiliores reddantur, eo citius ferrum virtu-
te magnetica impraegnatum iri. Hinc ferrum calidum fi ia
eodem fitu diu reponatur, virtutem m3gneticam citius ac-
quiret, quam frigidum; quoniam per calorem partes ferri
rarefiunt, atque facilius inter fe commoventur. Non pa-
rum quoque ad imprxgnationem accelerandam conferre
poterunt mallei ictus vel limae attritus, quippe quibus in-
troitus materi» fubtilis, atque pororum commotio non
mediocriter adjuvatur. Quin etiam diffolutione ferri Ie*-
ta, cujusmodi evenit, fi ferrum lapidi infixum injuri» tem-
pestatis diu fuerit expofitum, ac ferri particulae folutse
fenfim fe in poros lapidis infinuent, uftioni vorticis magne-
tici fiberior aditus aperitur, atque dum lingulae ferri parti-
culae debito modo difponuntur, lapis tandem iis repletus
perfe&um magnetem mentietur,
.. ^ . r..
.
ja' -• »*<
.
.
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XLIX. Vis magnetica hoc modo in ferrum illata virto* m»g.
eo erit fortior, quo plUres meatus continuos materia mag-
netica libi efformaverit : fimul autem haec vis in ferro eo rum dtitxui
pertinacius inhaerebit, quo id fuerit durius, five ab initiojam poteft ’
tale fuerit, live demum poftquam virtutem magnecicamjam*
eft adeptuin
,
tale fit faftum. Quo durius fcilicet fuerit
ferrum, eo difficilius quidem virtutem magneticam adipifei-
tur, at vero adeptam pertinacius confervat; contra vero
ferrum mollius promtius quidem v:rcute magnetica imbui-
tur, fed eo facilius ac citius eam iterum amittit. Hanc
ob caufam videmus ferrum multo facilius virtutem magne-
ticam impetrare quam chalybem ; chalybem vero vim femel
receptam fortius retinere. Ferrum autem virtute magnetica
imbutum iterum privatur, fi in fitu contrario vortici terreftri
iLultri Opuscula Tom. III. F diu
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diu exponatur; quo fit ut materia fubtilis Gbi fecundum
aliam dire&ionem meatus formando eos, qui jam ante in-
erant, rurfus deltruat. Hxc ergo deilru&io iisdem mediis
promoveri poteil, quibus ante iraprxgnationem accelerari
offendimus. Inflexio nimirum, mallei iftus, atque lima-
tio, quibus operationibus pororum ordo turbari, dr mea- *>
tus interrumpi poliunt, virtutem magneticara afficient,
eamque penitus delere valebunt. Imprimis autem calor at-
que ignitio plurimum virtutem magneticam turbabunt, at-
que etiam ob hanc rationem ipfe magnes vi fua penitus
exui poterit; qux omnia cum experientia tam ar&e confen-
tiunt, ut etiam ex hac parte nullum dubium circa verita-
tem hujus theoriae fupcrelTc poflit.
figar» fer»»' L. Quo autem ferri fruftum virtute magnetica
plurimum imbuatur, plurimum intereft, cujusmodi habeat figuram,
confert, « & jn quonam fituhxc figura refpe&u vorticis materiae mag-
ticem accipi- neucae reponatur. Quod ad figuram attinet, apcmima dc-
prehenditur ea, qux fit oblonga indar trabeculx efforma-
ta, neque nimis tenuis neque nknis craffa. Quarum condi-
tionum ratio ex theoria dilucide reddi poteft. Primum
lig. 13. enim patet figuram rettam A B prxltare incurvatx ab, eo
quod materia fubtilis femel in A vel a ingreffa curfum fuum
facilius in dire&um profequitur, quam fecundum lineam cur-
vam vel inflexam. Quoniam deinde materia fubtilis mag-
netica per poros ferri facillime movetur, maximam au-
tem refiftentiam offendit, dum ex ferro in xtherem aper-
tum egreditur, in trabecula re&a A B parum materix mag-
neticx ad latera effluet, fed fere omnis fecundum longitu-
dinem AB penetrabit, ficque meatus re&os fecundum lon-
gitudinem AB extenfos & inter fe parallelos formabit, qui-
bus
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bus fortiflima virtus magnetica efficitur. In trabecula a«-
tem curvilinea ab meatus incurvati non tam facile forma-
buntur, fed in parte convexa non exigua materiae fub-
tilis portio in aetherem prorumpet, atque vim magneti-
cam debilitabit. Quo autem meatus inter fe paralleli pro-
ducantur, craflities bacilli fatis exigua efle debet, ne ulla
divergentia, qua curfus meatuum perturbetur, locum habe-
re queat : interim tamen nimia gracilitas nocebit impraeg-
nationi, propterea quod meatuum numerus diminuitur,
atque materia ad latera effluens plurimum de virtute aufe-
ret. Hoc idem incommodum fe offeret in bacillis feu vir-
gis nimis longis, in quibus fere omnis materia fubtilis ad
latera exire poteft, antequam ad alteram extremitatem
deferatur. Virga autem nimis brevis, etiarafi his incom-
modis careat, tamen hoc vitio laborat, quod in tam exiguo
fpatio vortex materiae ob viam percurrendam nimis curvam
formari nequeat. Dabitur ergo & longitudo & craffities
bacillo ferreo tribuenda, quae fit aptiffima ad virtutem
magncticam accipiendam, omnino uti experientia teftatur.
’1
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$ LI. Quod autem figura nimis craffa inepta fit ad
vim magneticam recipiendam, ex theoria facile perfpicitur.
"u™*neptW
In hujusmodi enim figura ferri AB,materia fubtilis adA ingreffa eft»dm»gn*» .
facde a tramite refto defle&et. Quamvis enim conetur in
direftum progredi, tamen fi ob inaequalitatem particula-
rem ferri, hinc inde ad latera minorem refiftentiam Inve-
niat, eo deviabit uti in e
,
hocque modo non fotum mo-
tus reftilineus turbabitur, fed etiam motus materiae fubtilis
in a ingreffae ac fortaffe in direflum progreffurae praepedietur. <
Imprimis autem hoc incommodum in altero termino B cer-
netur, ad quem fi que materia fubtilis penetraverit, tamen
F 2 potius
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potias ad latera in / defle&et, ubi minorem invenit refiften»
tiam
,
quam fi refla erumperet. Hoc igitur modo materia
fubtilis fibi ipfa eft ob/laculo in frufto ferreo nimis craffo,
atque impedit, quominus meatus regulares formari queant.
Evadet quoque ingens portio materix fubtilis per latera
ferri, atque viciffim ad latera nova materia fubtilis ingre-
dietur, quibus omnibus fit, ut vortex magncticus circa -hu-
jusmodi corpora vix ac ne vix quidem formari poflit. Non
parum tamen in hujusmodi corporibus virtus magnetica
augeri poteft, fiutrinque in A & B acuminentur; hoc enim
modo materia fubtilis, qux ante in exitu ad / defle&eba-
tur, nunc ad cufpitem delata curfum ad latera infle&ere
non poterit, fed refla in xtherem prorumpet, vorticem-
que facilius producet. Experientia autem docet, bacillos
ferreos utrinque in cuspides delinentes multo majorem ac-
quirere virtutem magneticam, quam fi terminos habeant
obtufos; quo certe phxnomeno fluxus materiae cujusdam
fubtilis per meatus ferri extra omne dubium collocatur.
!r»prarga*tio ’ §. LII. Bacillus ergo ferreus, fi in vortice terreltri
vi» collocetur, ut ejus longitudo cum dire&ione materiae
***
fe
u
ire
* fubtilis congruat, eo facilius virtute magnetica imprxgna-
Muimcpcn- bitur, quo magis apta fuerit ejus figura ad hanc virtutem
recipiendam. Quodfi autem bacilli direftio non multum
diferepet a direffione motus materiae fubtilis in vortice, vir-
tutem magneticam quidem etiam acquiret, at cum tardius
* tnm debiliorem; qux difficultas imprxgnationis eo erit
major, quo magis direflio bacilli a -direftione vorticis diffe-
rat ; ac fi bacillus ad hanc vorticis direftionem normaliter
conftituatur, tum nullam plane upquam vim recipere pote-
rlt, quia materia fubtilis xqua vi utrinque ingredi conabi-
tur. Detineatur hujusmodi bacillus AB in noftris quidem
regio-
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regionibus in fitu verticali, ubi direftio materiae fubtiKs aA,
B£ cum horizonte facit angulum circiter 6o°, cum bacillo -
ergo angulum 30°. Cum igitur uti alTumfi materia fub-
tilis ex terrx polo magnetico boreali erumpat, ea in di-
reftione aA ad bacillum perveniet, tandemque in A fibi in-
greilum aperiet: ftatira autemNiireftionem fuam in bacillo
infle&et fecundum ip/ius longitudinem, egreflum ad latera
evitatura; ficque tandem formatis meatibus fccundumlon-
gitudinem AB per bacillum transfluet, vorticemque pe-
culiarem generabit, qui ad A in bacillum ingredietur, ad B
vero egredietur. Hiuc ergo bacillus in magnetem trans-
formabitur, polos fuos ad A & B habentem, quorum illo A,
fi fibi relinquatur, polum terrae raagneticum borealem, al-
tero vero B auftralem refpiciet. Quamvis fcilicet hic ba-
cillus in fitu verticali detentus virtutem magneticam fiteon-
fecutus, tamen fibi relittus non amplius hanc politionem
affeftabit, fed fecundum curfum vorticis magnetici, quo-
cunque terrarum transferatur, fefe difponet. Subaequatore
igitur terrae magnetico idem bacillus verticalitcr fixus nun-
quam virtutem magneticam accipiet, quia ibi fluxus mate-
riae fubtilis fit fecundum direftionem horizontalem, refpe&u
bacilli indifferentem.
$. LIII. Quae ferro in vortice terra verfanti acci- M«gnej f«r-
4ere docui, eadem efficientur in ferro, quod in vortice cu- r*m ‘
jusque magnetis efl politum, fimili quidem modo, at mul-
to citius ac promtius ; quoniam materia fubtilis magnetica
in vortice magnetem ambiente cum jnajori copia adeft,
tum etiam motu incitatiori circumfertur. Hinc fit, ut non
folum virtus magnetica cum ferro citius communicetur, fed
etiam figura ferri minus idonea non tantopere efformatio-
F 3 nem
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nem meatuum magneticorum impediat. Quo enfm vis ma-
teriae magneticae eft major, eo facilius obftacula in ferro fu-
perabit, atque vorticem magneticum conftituet. Hinc
qusevis ferri frufta in vicinia magnetis pofita ftatim a mate-
ria magnetica permeantur, ac propterea inftar magnetis at-‘
trahentur. Repulfio autem in ferro non tam facile locum
invenit
,
quia vortex ftatim ac circa ferrum generatur, fimul
ita difponitur, ut ejus motus cum motu vorticis magnetis
confentiat, ideoque vorticum confufio oriatur; unde poli
amici fe mutuo refpicient, atque fortiffima attrattio gigne-
tur. Sunt enim pori minimaeque ferri particulae admo-
dum mobiles, & a vi magnetica fufficiente facillime in qua-
vis dire&ione ad meatus magneticos formandos difponun-
tur: unde fit, ut‘ ferrum virtute magnetica jam imbutum,
etiamfi in fitum contrarium refpeQu magnetis collocetur,
in quo repelli deberet, tamen mox vim priorem amittat,
ejusque loco vorticem in contrariam plagam direttum acci-
piat, qui cum vortice magnetis confentiat, atque attritio-
nem producat. Magnes autem multo pertinacius vorticem
fuum retinet, qui ab alio magnete vix de ftatu fuo turbari
queat: cujus phaenomeni ratio eft, quod meatus in magne-
te formati minus fint mobiles, & in litu fuo multo fortius
perfiftant. Chalybs autem, qui eft ferrum magis induratum,
medium quendam locum inter magnetem ac ferrum tenet,
ita ut difficilius virtutem magneticam acquirat quam fer-
ruhn, acquifitam autem firmius retineat; unde ratio patet,
cur magnes ferrum facilius attrahat, quam chalybem : con-
tra autem chalybs vim magneticam diutius confervet quam
ferrum. Atque ob hanc rationem acus magneticas ex
chalybe duriflimo fabricari praeflat, quam ex ferro,
•
f
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$. LIV. Inftitutumeft nuper coram Academia Scient; S |ns,lltre
1’etropolitana experimentun.quod ob eventum prorfus fingu- nun m»gae.
larem ac theoriam meam mirifice confirmantem hic praeter- «» «xpi»c«-
mittcrenonpolTum. Fecit ibi Expertus ChymicusCel.Gellert
tur *
peculiari artificio mixturam ex ferro &ftanno, quam magne-
tes generofi ac fortes prorfus non attraxerunt, magnes vero
exiguus & debilis attra&am tenebat. Erant ergo in hac
mixtura particulae ferri ita cum particulis (tanni permixtae,
ut meatus continui formari non pofient; fed materia fubti-
lis, poftquam per fingulas ferri particulas tranfiifiet, in par-
ticulis ilanni ob refiftentiam aetheris, motum fuum quafi lin-
gulis momentis amitteret. Ferri autem particulae nimis
erant parvae, quam ut circa fingulas vortex magncticus ge-
neraretur. Hanc ob caufam materia fubtilis celeritate non
nimis magna mixturam permeare potuit. Quo autem cor-
pus a magnete attrahatur, necefle ell ut circa id vortex
materiae magneticae generetur; atque ad vorticem forman-
dum requiritur, ut materia fubtilis per vifcera corporis mul-
to celerius promoveatur, quam extra, tantaque celeritate*
erumpat, ut ab aethere externo reflettatur. Cum igicur
in vortice magnetis generofi materia fubtilis jam ingenti
velocitate moveatur, fieri poteft ut haec celeritas non fit
minor, quam ea, qua materia fubtilis per mixturam tranfie-
rit : & hanc ob rem circa mixturam neque vortex genera-
ri, neque proinde mixtura a magnete generofo attrahi po-
tuit. Circa magnetem autem debilem materia fubtilis
multo minori celeritate gyratur, quae adeo fi multo minor
fuerit, quam celeritas materiae fubtilis mixturam permean-
tis, motus vorticofus oriri, hincque attra&io evenire potuit.
Oportet autem ad hoc experimentum ferrum cum ftanno in-
time permifceri., ut materia fubtilis ner hanc materiam he-
tcrogencara
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terogeneam motu quafi uniformi progrediatur. Singula-
re omnino ac novum eft hoc experimentum, quo conftat
a magnete debiliori effe&um produci pofle, cui producen-
do magnes generofus lit impar.
Qtromodo $. LV. Quoniam vidimus cum ferro eo facilius
ferr
°m *virt**
v‘m ma6nct ‘cam communicari, quo copiofior motuque
mi^netic* incitatior fuerit materia magnetica, manifeftum eft, quopro-
inducatur. pjus ferrum ad magnetem admoveatur, eo citius ac fortius
id virtute magnetica imbui debere. Maxime autem vir-
.
^
tutis communicatio ac proinde attraftio fefe exerit in polis
“*
magnetis, ubi materia fubtilis copiofiflime vel influit in
magnetem vel ex eo prorumpit, hocque majori celeritate,
quam in ullo alio vorticis loco. Quae ut clarius perfpici-
antur, fitAB magnes, cujus polus materiae fubtil» introitum
praebens fit A, alter ubi materia fubtilis erumpit, B. Quod-
fi jam ad polum B acus ferrea vel aliud fruftulum ab repo-
natur, mox portio materiae fubtilis ad B erumpentis in a
* irruet, & quia tum celerrime movetur tum in magna copia
adeft, in acu fecundum motus fui direftionem meatus effor-
mabit, atque in b iterum exiens ab aethere ambiente reflc&e-
tur; a qua reflexione acus ad magnetem urgebitur. Trans-
mutabitur ergo acus ratione virtutis ita in magnetem, ut
poli B & a fibi fiant amici. Idem eveniet fi tcxxsab ad
alterum magnetis polum A ponatur, tum enim non folum
in ejus termino remotioris a vortice magnetis materia fub-
,
tilis intrabit, fed etiam, quia pori jam funt materia haefub-
tili funamopere elaftica repleti, ea in b propter refiftcnti-
am aetheris ftibiatam erumpet, ficque poft fe per a continu-
um fluxum materiae fubtilis trahet; quocirca eadem plane
phaenomena in acu polo A admota obfervari debebunt,
quae
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quae in acu polo B admota deprehenduntur ; hincque diffi-
culter natura polorum magnetis, uter maceriam fubcilem vc!
abforbeac, vel emittat, per experientiam diftingui poterit.
$. LVI. Ferrum ergo in vicinia magnetis virtute OHomod*
magnetica imbuitur, ita ut non folum ad magnetem attra- per
hatur ; led etiam ipfum in alta ferri fruftula vim exerereva- maximecom-
leat. Ejus quidem virtus a magnete plurimum fuftinetur, mnnicetnr*
unde continuo materia magnetica ingenti copia advehitur:
quo fit, ut efiamfi non adeo multi meatus magnetici in ferro ,
fiat formati, tamen ob abundantiam materis mngnecioe vir-
tus fit perquam confpicua. Statia autem ar ferrum a '
magnete removecur, ejus vis vehementer debilitabitur;
co quod primum a vortice magnetis non amplius adjuva-»
tur, tum vero materia magneciea in multo minori copia
In meatus efformatos ingreditur. Scilicet eo debilior erit
vis in ferrum translata, quo pauciores meatus fuerint for-
mati
,
atque ob eandem rationem haec ipfa vis eo citius pe-
ribit: imprimis autem plurimum refert, cujusmodi figura
ferrum Gt proditum. Hinc intelligitur vim cum ferro com-
municatam eo fore majorem ac Habiliorem, quo plures
meatus in eo formentdr curfu parallelo in direftum ex-
tenfi, Perfpicumq, igitur eft, quo propius ferrum ad mag-
netem admoveatur, ob majorem materiae copiam, eo plu-
res meatus efformari debere: quocirca in ipfo concattu
impraegnacio erit maxima, quia materia magnetica non fo-
lum pura in ferrum ex magnete irrumpit, fed etiam ea ipfa
fere celeritate, qua in meatibus magnetis movetur. Im-
praegnatio porro per attritum maxime corroboratur; attri-
tu enim partim conta&us arQdor efficitur, partim minimae
particulae ferri fuccutiuntur, quo facilius fe in ordinem de-
bitum difponere queant.
Eultri Opu/cuJa Tm, III. G f LVII.
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virtuj ir*g. *». LVII. Quanquam vortex magnetem ambiens
(Tnern*
d
di"
3^ magnam diftantiain extenditur, quoad penitus ceflet, at-
iianria>n ex que eo longius pertingat, quo major ac nobilior fuerit ma-
,
tendi pourt.
g 13 es; tamen ope ferri, virtus magnetis ad multo majorem
Ug. 17. difta ,tiam expandi poteft. *Sit enim magnes AB, cujus
vortex non ultra ef pertingat; fi ad ejus polum B admo-
veatur bacillus ferreus ab
,
portio materiae m3gneticae per
hunc bacillum ad b usque deducetur, unde ad A revertens
, vorticem ad gh usque pertingentem exhibebit, debiliorem
quidem quam erat ad e/. Quod fi porro ad b alius bacillus
ferreus a (3 teneatur, per hunc portio materiae magneticae
ad b erumpentis ultra /3 ad ik propagabitur, ficque vortex
magnetis usque ad i k pertingere videbitur, cum demtis
bacillis non ultra */ extendatur. ' Sic itaque ferrum in vi-
cinia magnetis ipfum vi magnetica pollebit, eamque ulteri-
us extendere valebit. Ob hanc rationem duo frufta ferrea
in vicinia magnetis non folum fe mutuo attrahent, fed eti-
amfi a magnete ad fatis notabilem difUntiam removeantur,
tamen attraftio mutua non celfabit; perinde ac fi vorticem
magnetis fecum diducerent & dilatarent. -Sin autem fer-
ri mafla ftatim ab initio in tanta a magnete diftanda tenea-
tur, nulla vis ipfi ineffe deprehendetur, non tam quod
ipfi nondum indufta fit virtus magnetica; fed praecipue
quod vortex magnetis non ad tantam diftantiam porriga-
tur, ad quam tamen per fucceflivam ferri a magnete re-
motionem diftendi poflet.
-Vontxniig. LVIII. Quo minus autem exiftentra vorticis
*de° qnemrluc
magnetem ambientis in dubium vocari poflit, non
icmftwipo folum ipfe vortex, fed etiam curfus materiae fubtilis in
Hft. quovis loco circa magnetem oculis fpe&andus exhiberi poteft.
i. •
• Etfi
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Etli enim nptifiimum eft experimentum, quo magnes lima-
tura ferri circumfundi folct; tamen politio particularum
ferri um copiam quam direftionem materim fubtilis vorti-
cem conftitucntis evidenter demonllrat. Cum enim parti-
culae ferri, quibus limatura conftat. non lint globofae, fed
tenues inftar acicularum formatae, eas non folum attrahen-
tur, fed etiam fecundum longitudinem in eam ipfam dire-
ftionem difponentur, in qua materia vorticis movetur.
Supra enim eft oftenfum acum ferream in vortice magne-
tis politam fecundum dire&ionem motus materiae fubtilis
fefe difponerc debere. Hinc limatura ferri magneti cir-
cumfufa primum diftin&e oftendee polos magnetis, ubi ma-
teria magnetica vel ingreditur vel egreditur; tum vero co-
pia ejus in quovis loco copiam materiae fubtilis declarabit.
Quod fi ergo per appropinquationem alius magnetis vel
ferri ftatus vorticis- turbatur vel immutatur, infpe&io li-
maturae ferri oircurafufae hanc mutationem ftatim indicabit.
Atque hoc pa&o confufio atque alteratio vorticum, quam
fupra in variis circumftantiis evenire debere docui, per ex-
perientiam oculis cerni, ficque firmiflime demonftrari po-
terit. Jucundum fane hoc modo fpe&acuhim fenfibus offer-
tur, quo materiae prorftis invifibilis motum ac direclionem
tam diftin £te percipere licet; theoriae autem meae aliunde
quidem fatis fuperque confirmatae veritas per hujusmodi •
experimenta magna cum voluptate agnofcetur, & com-
...
t ,
probabitur.^ -
, , , ,
. . n
j • f v ; »
* * '
.
.*
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§. LIX. Quantum armatura ad multiplicandam cu- v«ni*gn«ti*
jusque magnetis virtutem conferat, ex hac theoria quoque pe'
evidenter demonftrari poteft. Sit emm magnes AB polos turi ~
habens in A & B, per quorum alterum A matejriafubcili* FlS‘ *8.
r G 2 in-
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ingrediatur, per alterum B egrediatur: atque uti in armatura
fieri folet, utrinque ad polos A & B laminae ferreae ar&if-
fime coaptentur, quae in altera extremitate adjun&os ha*
beant pedunculos a & b magneti firmiflime adjacentes, ut
armatura cum magnete quafi unum corpus continuum con-
ftituat. In hoc ftatu materia fubtilis magnetica ad B exi-
tura in lamina curfum fuuin verfus pedunculum b infle&et,
eo quod longe minorem invenit refiftentiam in ferro, mo*
tu etiam inflexo progrediendi, quam direfte in aetherem
erumpendi. Maxima ergo materiae fubtilis portio ad pe-
dunculum delata in ejus bafi b prorumpet, huneque adeo in
locum exiguum polus magnetis, qui antea per totam bafin
B efat diflfufus, coartabitur; ex quo vis attra&iva hujus pe-
dunculi tanto major evadet. Idem eveniet in altero polo
A, in quem materia magnetica in pedunculo a &c lamina
contenta facilius irruet, ficque motus materiae fubtilis mox
ita immutabitur, ut ex b erumpens per c curfum infle&en-
do in pedunculum a ingrediatur, hineque per magnetem
ad b revertendo vorticem perennem conftituat. Qui vor-
tex, cum in unicam fere regionem per e cogatur, cum ante
circa univerfum magnetem eflet diffufus, nude multo ma-
jori gaudebit vi tam attra&iva quam dire&rice, omnino
*ti experientia clariflime demon ftrat.
LX. Effe&uS autem magnetis boti modo armati
ideo quoque erit major, quoniam ambo poli o & b in ge-
ftandis orteribus fe mutuo adjuvabunt, hineque Vim quafi
duplicabunt, nifi forte onera ferrei ita applicentur, Ut vires
amborum polorum fe mutuo deftruant. Hoc autem modo
vis unietur, fi frulhim ferfi idoneae figurte EF ad bafes pe-
dunculorum o & b ita applicetur, ut coota&us fit perfe&u«.
Tum
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Tum enim materia fubtilis ad b effluens per hoc Ferramen-
tum viam /ibi aperiet,, atque curfu ad C c reflexo ad a in
magnetem revertetur, hocque modo ferrum ad utrumque
pedunculum fimurl attrahetur
;
quae adeo vis longiffimt fu-
perabit eam, quam idem' magnes inermis exerere poteft.
Nili igitur pondus ferri EF jam tantum fuerit, quantum
magnes geftare valet, magnes infuper pondus ferramento
in C appendendum fu/linere poterit. Cum autem jam fer-
rum EF ipfum magnetis vicem teneat, per vim attraSi-
vam onus ferreum adhuc majus ferre poterit, quam folus
magnes valeret. Haec autem tam plane cx theoria con-
fequuntur, ut fuperfluum fit pluribus ejusmodi explicatio-
nibus immorari, hancque ob rem plurima alia experimen-
ta, quae magnes naturae fcrutatoribus fuppeditavit, praeter-
mitto; cum & facillime ex theoria deriventur, & ipfa
theoria nulla ulteriori confirmatione indigeat. Cum enim
Illuftr. Academia hoc folum propofuiflfet, ut theoria feu
«aufa phyfica phaenomenorum magnetis in lucem protra-
hatur, quia huic quaeflioni ex afie mihi quidem
fatisfecifle videor, finem huic trafiationi
impono.
G 3 NOVA
TabuU. III*
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NOVA METHODUS
)
Inveniendi Traje&orias reciprocas
Algebraicas.
i.
Viginti abhinc annis & quod excurrit, hoc problemade trajettoriis reciprocis primum a Nicolao Berno-
ullio Johannis Filio non folum eft propofitum \ fed
etiam tam variae & elegantes folutiones jam eo tempore
funt exhibitae, ut hoc problema jam penitus exhauftum vi-
deri poffit. Cum enim praecipua difficultas in inveniendis
curvis algebraicis huic quaeftioni fatisfacientibus verfaretur^
tradideram equidem in fecnndo Comment. Petropol. To-
mo methodum ex quolibet linearum curvarum ordine unam
ad minimum inveniendi
,
quae praeferipta proprietate fit af-
s
fefta. Tanto praeterea ftudio hoc problema illo tempore
a pluribus Geometris fuit pertraftatum, ut etiamfi ad folam
Geometriam pertineret, tamen inde univerfa Anaiy*fis tara
eximia acceperit augmenta, ut pluribus aliis quaeflionibus
majoris momenti enodandis apta fit reddita, quae fine his
fubfidiis intaftae elTent reliftae.
2. Hanc igitur quaeftionem maxime famofam denuo
aggredior, non quo aliorum folutiones minus idoneas vel
infufficientes cenfeam : fed quoniam tum temporis curvae
algebraictc, quibus p-tecipua problematis vis continetur,
non levi labore ac per operofas integrationes funt erutae,
neque omnes in formulis generalibus comprehendi potue-
runt; explicabo hic methodum lingularem, cujus ope non
folum
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folum curvae algebraicac, quibus problema folvitur, facili
negotio, &: quidem quod maxime paradoxon videatur, fi-
ne ulla integracione inveniri, fed etiam omnes fimul fini-
tis formulis contentae reprarfentari queant. Qitanquam
autem hac methodo jam faepius in aliis quatftionibus folven-
dis fum ufus, tamen eam nusquam adhuc expofui; ejusque
applicatio ad praefens negotium peculiare requirit artificium,
quod in aliis cafibus haud parum utilitatis afferre poterit.
3. Problema autem hoc fequenti modo proponi eft
folitum
:
„ Circa datUm axem A C B deferiitre ejusmodi 'lineam
,,curvam ECF, qtter circa axem in fitu inverfo cC.1 conjlinua, at
,2fecundum dirtltionem axis motufbi parallelo promota, in quovis
„ftu c' e'
f
' priorem curvam ECF fub dato angulo in M intcrfecet.
Solutio vero fequenti modo a Celeb. Joh. Bernoullio
ad Analyfin efi perduda. Cum angulus EMc/ ubique de-
beat elTe datae magnitudinis, erit is aequalis angulo ECe,
ideoque duplus anguli E C A. Per M ducatur recta MP
axi AB parallela; eritque EMP—f-
e
/ MPlz:ECe; at ob
motum parallelum eft angulus e/MP — enP; dr ob ficum
inverfum fi ducatur QN axi AB parallela, ab eoque aequi-
diftans ac reda PM, erit ang: ENQ“enP. Quare re-
quiritur, ut dudis binis quibusque redis MP & NQ axi
parallelis ab eoque aequidiftantibus, fumma angulorum
EMP—1— ENQ fit ubique eadem atque aequalis duplo an-
guli ECA.
4. Cum igitur natura quaeftionis ad unam lineam
curvam fit revocata, ducatur ad axem AB reda GH, qusc
cum eo faciat angulum CAH aequalem duplo angulo ECA
feu
Fig. I.
Fig. a.
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feu ipli angulo interfe&ionis propofito aequalem. In hac-
que refta capiantur utrinque abfciffae AP, AQ, quae ob aequa-
les applicatarum PM & QNT ab axe AB diftantias erunt ae-
quales; cricque EM P--4— ENQ~ CAH. Du&is autem
utrinque applicatis infinita propinquis pm & reftaeque
GH parallelis Mp&nv; ob angulumMpmzzNvnZZ GAC
erit: mMpzzz
-f- Nbvzz CAH zz EMP
—
f-ENQ. At M*»#azzEMP &n,NvzzENQ, unde fe-
quitur fore mMp~ n Nv de Nnvzz Mmp. Erunt ergo
triangula Mmp & 'Nnv aequiangula ac propterea limilia;
ex quo habebitur hxc proportio mp: Mftzr nv: Nv,
ideoque haec aequalitas-.»»/». NvzzM/fc. nv t qua natu/a
problematis continetur.
5. Vocemus abfciflam AP zz xf eiquc reconden-
tem applicatam PM zzjy; erit abfciffa ex altera parte fum-
ta AQ ZZ — -r
,
cui refpondens applicata ponatur QN ZZ
2; quae talis erit funftio ipfius— x, qualis y eft ipfius -Kr;
feu ex valore ipfius y prodibit valor ipfius z, fi loco x ubi-
que fcribatur — x. His politis eric Pp ZZ Mp zz: dx; p
m
Zz dy; Q^zznwzz— dx , deNvrz-— atque aqua-
tio modo inventa mp. N v zz M p. n v dabit hanc formulam
» dy dz
•
— dydz zz
—
dx feu t — — I-
Ponatur ^ zzM, & ~ zz N, eritque N talis fun&iodx dx
ipfius — .r, qualis M cft ipfius
—
f- x, feu ex funftione M
proveniet funftio N, fi loco x ponatur — x. Quocirca ad
problema refolvcndum ejusmodi fun&iones pro M invefti-
gari oportet, ut fiat MNzz 1 : hocquefa&o erjt dy~Mdx,
quae aequatio naturam curvae exprimqt,
$. Quse-
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6. Quocftio itaque huc eft perdu&a, ut pro M ejus-
modi inveftigetur fun&io ipfius jr, gu&\ fi loco jr pomtur
— x
,
abest in N, ita ut fit MNlZ I. Manifeftum autem
eft huic conditioni fatisfacere hujusmodi valores M "
x x 1
o ; M~ « , fimilesque alios; fed cum curvas algebraicas
requiramus, hujusmodi valores exponentiales excludi opor-
tet. Sic igitur P fun&io par ipfius x, quae fcilicet eundem
valorem retineat, pofito —
x
loco — x; deinde fit Q
funftio impar ipfius x,' quae abeat in
— Q, fi loco x ponatur
— x: hineque evidens eft conditionem problematis iraple-
P+Q P-Q
ri, fi ponatur Mzz
p q,
fiet enim N rr
p q ideo-
Q
queMNzzii. Ponatur — utfitu fun&io qaaecunque
I -4- U I ~h u
ipfius jr impar; exquo erit Mz: -— & dyZZZ Jx,
quae aequatio rolueionem problematis in latisfimo fenfu com-
plectitur, dummodo fub littera m omnes fun&iones ipfius
x coii.prehendantur.
7. Quamquam hacc aequatio jam eft generalis omnes-
que folutiones includit, tamen ex ea aliae formari poliunt,
quae latius patere videntur; & quae in inventione curva-
rum algebraicarum ufura commodiorem praeftant. Hujus-
l + «»
raodi eft ifta formula M~ ( -—-) ; quicunque enim nu-
I — „
»
merus pro exponente n alTumatur.erit femperN
—( ) ,
JEiuti i OjJiucula Toro, IU, H ideo-
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ideoque MN~ i. Quare fi a fumatur pro funftione qua-
cunque impari ipfius x
,
natura curvae trajeftoriae reciprocae
• J yJ H" tiJ
1
,
cujuscunque hac exprimetur aequatione: ay~(“ ) dx.
Manifeftum autem eft, fi pro» fumanturnumcri frafti; facile
ejusmodi curvas obtineri, quae ex priori forma difficulter
erui queant, etiamfi revera in ca contineantur.
8. Tametfi' funttiones irrationales ob ambiguitatem
neque funftionibus paribus neque imparibus proprie annu-
merari queant : tamen in hoc negotio hujusmodi expreffio-
nes |/(i+«a) pro funftionibus paribus haberi poliunt,
dummodo ttu fit fun&io par neque ex ( i -+- uu) radix qua-
drata adiu extrahi queat. At fi u fit funttio ipfius er impar,
erit «u ac propterea y ( i -+• uu) ejusdem x funttio par.
Quo notato facile patet, hunc valorem M~ y( i-huu).
H-h quaefito fatisfacere debere ; fiet enim inde N “
y(i-htiu)— u, ideoque IVIN~t. Idem evenit, fi ftatua-
jti n
tur M~(y(i-4-K«)-h«)
,
quiafitN~(y(i-4-Hu)--a) &
MN~ i . Hinc ergo duae novae aquationes generales pro
traje&oriis reciprocis oriuntur:
dy— (
y
( i -+-uu') + u) dx &
n
- dy—
: ( ]/( i -f «) dx -
0* Potcft etiam nova quaedam variabilis t introduci,
a qua x ita pendeat, ut pofito — t loco /, abfcilTa x abeat
in — x ; feu fit x funftio impar ipfius t. Ponatur dxzi^
vdt
,
critque v funttio par ipfius t; ftatuatur autem ut ante»
— .
•
•_ t: '
.»
_
funftio
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funflio impar ipfius t. His politis, G fiat M Zl - - —
•
dx
-
— evadet denuo N rz ideoque MN zi i.
I K I+H
Hancobrem problemati fatisfier, fi fumatur:
i + «
dx~ vdt St dy zz — ~ vdt
i —
u
Simili modo problema folvetur his formulis generalibus
I -+-«
n
dx zz vdt St dy ZZ ( — ) vdt
itocnque his ex irrationalibus ortis:
dx zz vdt St dy zz (y(i+uu)-{-u)vdt atque
«
< dx ZZ vdt St dy zz (y( vdt.
Quaecunque autem formulae ex his afrumantur,neccflc eft ut
inde folutio problematis generalis obtineatur.
IO. Si jam curvae algebraicas defiderentur,. totum
negotium hyc redit, ut qualitas fun&ionis u, & in hispo-
fterioribus binarum funttionum u & v determinetur, qua
hae formulae integr biles reddantur. Plures autem imo in*
finitae hujusmodi funttiones, cum a Celeb. Bernoullio, tum
a me funt notatae, quae curvas algebraicas praebeant; fcd
hic modus maxime eft particularis, neque omnes curvas
algebraicas fatisfacientes in fe complettitur. DJnde a f-
fumtis iftiusmodi fun&ionibus idoneis, integratio harum
formularum demum s&u inftirui debet; ficque pro quovis
curvarum genere peculiari ope atione eft opus, quae faepe
non fine moiefto calculo abfolvitur. Cui incommodo lea
H 2 occur-
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occurram, ut non folum formulas generales pro omnibus
curvis algebraicis lim exhibiturus; fed etiam quae fine prae-
via integratione folutionem fuppeditent. Quin etiam has
jpfas formulas algebraicas ex faperioribus drfferentialibus
fine a&uali integratione fura derivaturus, id quod pierisque
maxime paradoxon videbitur- Methodum autem meam
ad lingulas formulas differentiales ante inventas feorfim
accommodabo.
[.Modus inveniendi traje&orias
reciprocas algebraicas ex formula
,
i + «
.
dy — dx
- i— u '
IX. Quaeritur ergo hic, non folum qualis fun&io
I u
ipfius x debeat efie «, ut formula dx integrationem
admittat, fed etiam quaenam ipfa fit futura integralis for-
ma. Cum autem «fit fun&io impar ipfius x, erit vicif-
fim x fun&io impar ipfius u: hineque invelligabo, qualis
funftio quantitas x efie debeat ipfius «, ut quoque y per
fun&ionem algebraicam ipfius u exprimi queat. Quam in-
- . . .
r+ u
veftigatk>nem ita inftituo; quia eft y ZZ f erit per
' I u '
notam integralium redu&ionem;
z -b v xdu
xdu
Superelt ergo, ut formula /^~y reddatur integrabi-
lis,
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lis, in quo nulla foret difficultas, nili x deberet efl*efua£tio
impar ipfius w.
12. Denotet p fun&ionem quamcunque parem, & q
fun&ionem imparem ipfius «, ftatuaturque:
xdu (F+q) (»•+«)
2
( i I —
«
duas fcilicct novas quantitates p & q introduco, ut non fo-
Jum integrabilitas procuretur, fed etiam fun&ioni x pr*-
fcripta proprietas inducatur. Sumtis ergo differentialibus,
erit:
2 xdu (dp-hdq)(i-hu) 2 (p+q)du
\ (i—uy i—
u
***. (i —u)'
multiplicationeque per (i— u)' inftituta orietur:
2 xdu“ (i— uu) dp -\- (i — uu")dq-+- 2pdu~\- 2 qdu
cujus aequationis alii termini pares ipfius u continebunt di-
menfiones, alii impares: quamobrem necefle eft ut termini
tam parium quam imparium dimenlionum feorfim inter fe
aequentur.
13. Quia veropeft funftio par Ipfius n, rellqus
vero quantitates q & x funttiones impares, carumque dif-
ferentialia eandem naturam fequuntur, erit 2 xdu fun&io
par; (1— uu) dp par; (1 —-mi) dq impar; 2 pdu impar;
&2 qdu par. /Equatis ergo paribus & imparibus feorfim
fequentes dua: orientur aequationes:
2 xdu zr ( 1— uti) dp -4— 2 qdu i
& 2p du -j- (1 —hu) dq — O.
tt 3 Polle-
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.
(I — uu) dq
Pofterior aequatio flatim dc£nitpiz— 2 da *
hinc enim ob q functionem imparem ipfiusafiet p fun&io
par. Cognito jam vaiore fuafltioais p, ex priore aequati-
one deducitur:
(i — uu) dp
x —
2 ju \-q: coi abfcifiae refpondebit
.
1
4-« (/>"+ ?)C ,_^ U ) !•+•».
icata y rz .*— --—-
—
- (x-q-p)1 i -» I— u i— i rj
appl
14. Si hic pro x valor ante inventu* fubftieuatur, in-
venietur:
Q-t-u )*dp p C t-4~”) r 1 -uu)dqy— idu -
-I
<•««*?=
Td
-
(l+u') i dp {l -hu)* dq (dp-*rdq)(i-±u)x
^ 2du Jdu
Quocirca hinc nancifcimur
Primam regulam generalem pro
inveniendis traje&oriis reciprocis
algebraicis:
Sumatur q funflio quacunque imparium dtncnftomm ipjt-
u/ u: indeque quaeratur quantitas p
~— ^
qua inventa erit curvae quaefitae:
abfeiffa A P~ x nz q ~f- --
—
^
idu
appli-
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(JP+ Ji)(l+u)‘ I+i/.
applicata PM y = -(•>-/>-})
auLvaloru femperfunt algebraici t Ji quidem q fuerit funtlio alge-
braicaipjhu u
15. Si ipfius a alia fumatur fun&io impar q'7 ex ea-
,
habebitur fimili modo
:
X TZ1 q' -4-
{
Q—
<
uil)dq'
(I
que capiatur p'ZZ
^
— uu)dpi
^
</$')£h- h )*
2 du • y— 2du
dy 1+
«
Atque cum hinc «eque fiat
— ZZ : manifeftum eftax 1— u
fi ex quapiam ipfius q hypothefi inventum fuerit:
jrZI X 4r y± Y
ex alia autem hypothefi prodierit
.v ZZ X' & y
—
Y',
problemati quoque fatisfieri his valoribus:
x ZZ X X ' dr J zz Y
-f- Y *
atque generalius etiam, fi ponatur:
jr ZZ aX-f- (3X' & y zz aY-+- /3 X'
ficque ex duabus curvis algebraicis jam inventis innumera-
biles nova inveniri poterunt. Sin autem praeterea tertia
fuerit inventa x ZZ X" & y zz Y", erit quoque x ZZ
ftX
-f- |SX' yX" «Sryzza Y -4- jSY'-f-yX" fic-
que porro.
v '
. \
*
16. Ponatur ut rfd exempla defeendamus 9 zz «
exiftente x numero quocunque impari, five integro live
fra&o, cujus tam numerator quam denominator fit impar:
eritque i ,
dq • x—-1 x-— 1,
& pZZZ i Ku 4- i Ku hinequedu
porro
\
.
dp
I
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i/» A—* A
- m 1)« -i- fK 'X-4* j)u . Ur de habebitur;
au
m
" A A—
-3 A A
X w —— iX(X'—"l)j4 -4-£X(X-4-l)*» -I^X^X— I )u
A-+ }
—
- 3 X (X -+- I
^
M
A-2 k JW»
feuxzz— *X(X— 1 )u •+{ (XX+2)u
—
JX (X-+-i)«
A I A - 2 A %
6cy—ihQu —
l
X— )u H- * <X-t-i)t» fett
a» 4 a % 3
y^^Xf* (i-v*b) — ;xXfi (1— «)(r-4-«) vcletiatn
A-a 3
yZZ*X;i (i—X4-«-+X«)(H- m )
Hinc fequitur fors
;
fiX“i; \u ; JZl|(i-4-u) pro parabola cuW-
caji fecunda
fi X “3; r=~* Jm(i— 3wh)(3— 2au); &
y ZZ (l 8— 2 «) (I-4-tt )
1
» * 4
fi XZZ 5; (10— 27U4-IJ»): &
y= “; « C 2— 3
*
0 (
t • 4
fi X~ 7 ; *= •“£« ( 21—51« -4- 28 « ): <Sf
y="“l« ( 3— 4«)(i+«)
?
&c.
_
n4 Se-
® e
II. Secundus Modus
Inveniendi Trajedtorias reciprocas
Algebraica*
Ex formida df— (-—'} dx
y 17. Quia ut ante oftenfum cft, abfcifla x debet efle
funttio impar ipCus u, queratur quatis efle debeat, uc ap-
plicata y prodeat algebraice exprcfla. Iu hunc finem pona~
eur:
:
m n »
i-fu I -h* xdu 1-4-h
Sumtisque p fun&ione pari & q funttione impari ipfius u
ftatuatur : 1
n n
!+# xdu l
-K* -/(—
„) rrz; - & (”)
ex qua differentiatione inftituta habebitur;
liL - if +i,+ feu • •
1 —UU I— «H '
xdu~ ( I— ««) dp 4- (1 — uu)dq+ «npdu+ mqdu
1$. Difcerpatur ha:c in duas aequationes, quarum
altera contineat fun&ioney parium, alter* vero imparium
dimenfionum, ficque fiet; 4
xdu— ( I— uti) dp -4-2 tiqdu
Etdiii Qpuicuta Tm. III. I qua-
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v V -I' ’C*r- «0'rT
quarum poflefior dat jp r=!— -——
r~
— *
‘**° va*ore
r T ~ f ~ *- . -J - ~ * " , I * * / ; • ; r'- -?7
jpfius /i invento erit ex priori*! t. '
^
' • ' * * *
*
( i
—
~uu)df [' A
*=>»«+ 7
-rfi
Praeterea autem ex
1 fupra fa&a hypothefi «rieiur 1
«
*• «
?
'
'
; t 4 U - ' : > ’5 t •• " »^1 (| dra^+df)
*— (; ) (r^2»p— 2«*)=C— ) .—-pT.-]
I U w *
'l | '* W-*
*— »>£-« v -
(dp+dq) ( i -f«) '
f^u v — A— —— . Sumt* ergoprof fun&io-
r v _> <*<#— ¥.)( ‘ :r :: r - >\r *
ne quicunque imparium dimen/ionum ipflirr&V fortnu-
Iic praebebunt curvas algtbrakas
,
quae «runc traje&oria#
reciprocae. : *- ; *-*A
19. Hinc ergo adepti fumus:
,
v
'\
Secundam regulam generalem
pro inveniendis traje£loriis reciprocis
aJgebndcis.
Sumatur q funitio quercunque imparium dimmjiomm
ipftus u, dmoianttqut n numerum qtumtunque, quara
-
"i (I— tt u ) dq
tur inde quantuat p
erit curvae quaeftae
;
Abfcifla AP nf x ZZZ 2uq f-
'ft 2ndu o*
.
;jfr
-ac -f;YM f
( 1— un)dp : k -*>
*du 1 ) 1 .* . :•
* ’* Appii*
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(dp
-f- dq"\( *
Applicata PM =z y ~ <
du( i—«)”
1
Ubi iterum notandum elt, fi pro x & y jam aliquot inven*
ti fuerint valores X& Y
,
X' & Y', & Y", <fcc.
problemati quoque fatisfieri, fi capiatur
jrZTaX-f/JX^ri-yX^&c. Y-h (3Y/+yY^&e.
to. Sit X numerus quicunque impar ac ITatuatur:
*
• dq a- x
qlZ 2««, erit — zz 2«Xk ideoque pzzz— Xa
a^-i dp x
— j
-f-Xu ; unde fit porro —— X(X— i)u
-fX(X-fi)«* Ex hb valoribus colligitur:
A A
— 3 A
« —X(X— i)« -4-2XXa — X(X-f-i)« &
«+ r
A-ff
A-i X—
I
n- iy
~
—(X(X— I ) « —2nKu ‘— X(X-f I )u ) * +^
; (*-«}
feu mutatis fignis
,
fumtisque femiflibus erit
*-* X(X— i) * ' * X(X+j) 4
Jr~a *• ( ————— — (XX -t- 2nn)u 4- — u ) .
• ' 2 ' :
.
~ I ;
• 2
% \ / -
' B-*t- 1
.
(X-fi)aa^ (i -+•«)
j, — Xa (-——«« ) —2 n—
i
(l—rU)
I 2 Hinc
V
<
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Hinc ergo erit
;
a-*s
S\~i: xTzin — (
t
-h2*n)u; y~—Qh-u) n x
0-0
» 4
—
3: —(9+2»ii)b+6i(); &
«-i
y~ 3u(i— Ttu— 2 uu') I
V
*
—
a)
3 34.
fiKZZj; ^=n (10—{ij4-2»«)« H-I^a ); &—
n-*i r
3
.
. , (i+O ' '
y— 5-u (2— nu— 3 ««} ; N«—
1
'
• (» — «0
&c. .
21. Sit porro w numerus qvricunquCj ac ponatur
* *’ * dq a— r nj~ 2 n«(i— ««) ,erit — ~2a7U. ( 1—«a)
***
'
— f
*“*! m— I /
—4mna (1— aa) ac propterea
,
A“* »-»•» *-n
,
m.r
,
7 (i uu) + 2» (i— «« 1 Fictitaque
dp *-•* 2 ‘ a - „
^
J)u (l
—
aM) 4*2A.(»i4-i^a (1 -aa)
A m
+ 2ffl(A+i) B (i-w)
*-*a ~~ m-f ;
f
—j^mrm (1—-a«)
ex quibus colligitur:
* X
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x m x— t
xZZ4*nu (1
—
uu
)
—K(\— i)a (1— n«)
a m -*-
1
-f-fl(2m\+nj+\)« (1—-iw)
, .
A -+ 2 M • - i
** ' *
— 4mm u ( 1— «u) ^
fcu ‘ 1
V-* m . a
: (i
—
uu) (— K(K— 1 ) -t- 2 (2»« -fW-f 2thK-\tb)h
* 4
— (4mm+4m7v.-4rA.A.-f-2ra4-^)K )
*
•
-
•
five hoc modo brevius :
\ A-a m k
x~—
u
(1
—
uu) [K(K— i)—2(an«+Kb.+2»»M-»»)w
Deinde erit
:
«-*- x
f 1 4- 3 . * 3v
« 1 (2H\«(r-K«)—
4
>b»m-X(\— 1 ) (i-w<)
4 1 A— a m—
I
— 4 tnmu -\- 2(2mh-hm*\-\)u (t
—
uu) )u ( 1—uu)
1 ~hu *“* *
feuy—
~
(-
-)« (l—K«)(\(\—l)—2(\\-f-
.
r .4—:**• .* c ' :
* 4
2 fflK-4- m)u -H(2OT-f-\)(2ra-f-\-f-l)u
... 3
— 2n\u-{- 2n{zm-\-K)u )
'
*
-
« . \ N * .
utatis ergo Ignis eiir: ' • •
I 3 *=
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X~2 »l - * *
X~t* (i— ««) (KK— —2(2«M*4-?wK+amK+w)tt
4
—{— ( 2 ;n—f-X ) ( 2 r»—f—K I ) « )
*-* *» a
y— « (i
—
uu) (K(K—i)—2(hA-f-2»J*.4-m)K
+ (2 m+\) ( 2 m -+-\+ 1 ) «
• „
• i
2 »A.»+ 2 n(aro-|-K)a
k—“)
i—
u
22. Hinc duae prodeunt folutiones prx ceteris jGm-
pliciores, quarum altera prodit, 0 Kzz l& m zZ— x : tum
enim liet:
.
__
4 (n«— l)« M 2(«—2fr-4'*««)/H-» x
j fj n * ^ — .... ^ t ... uu 'I
—
— a
feu fi utrinque per conflantem
^nn
ZZj) multiplicetur
erit
,
„ n
aax aC n— 2o+»««) i+ « .
*
— i— uu y (nn— 1 )(2— uu) 'i
—
u'
unde non difficulter eliminatur variabilis u; eft enim ex prl-
—
-
a-^y(aa-|— 4rjr) .
ori u“ — : quo valore ra altera fubfti-
tuto, irrationalibusque ex denominatore fublatis pervenie-
tur tandem id hanc aequationem
:
n ”• h
( «»— I ) a y~(ny(aa+xx)—xy(y(aa+xJr)+^1
Ad
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Ad quam reducendam notetur effe: (y ( a a-f-jr.r)-|-a-) zn
« n?i «—4 hh(»w—
•
j.) *»-4 4; mi(im-4)(nn- 16 )
0 -f- ~ a -H
" 1
a 4t , - » .1-2 **
.
I. 2. 3.4 “ I.2.3.4.5.6
(‘ •
; f A »
••
-
a x -4- &c. C*
*-2 v(nn— 4) . *-4 3 n(tm— 4) (ttg<
—
16 )
*-}— («0 .*-+-
j „ , a
x H-
^
'
j
* «^6 5-
2 . 3 . “ 1 . 2 . 3.
4
.
5
'LZv
unde reperietur fore: -•
.
•
1
,
" n(m— a) ">* a n(MB-4)(«»'4)
K,wH
-“T^“ a ^ + i. a.rr
' »-4 4’ w(w«- 6 >(nn * 4 ) (»» - 16 )
a
I. 2. 3. 4 - 5-6
n 6 6
a x -4-&c.)Y(aa+xx)
t i
« , /
II
(fl«
—
1)0 y
~
« nn(nn-.1 ) ”- 2 3
+(»»—!> x+ YT.
rm{m- i
)
(nn - 4) H 4 S
a ar
I-2.3-4-5
'nn(nn- i)(hn-4)(nn-i6) ” 6 7
p ^—: a. x &c.
r L
i.t. 3 . 4 . J. 6.7
quae abrumpitur, quoties eft n numerus par. Ponatur ti~ 1
fitque exempli gr«
,
‘
.
~ . >
n~ I erit y ZZjc
, f
u — t; jy !iz (2 -~y 2.tjc-)yCi*-y--*'*r ) *4-:3*r~f_ 2 -r
n~:
\
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* »
„
— 4 ; i#=(4+*&**+*4*
5
'
-+-* 24 x • -
4 A «
‘
n— 6
;
ajy ZZ ( 6 -+- 102 jrx-+- 2j6x -+- l 6ox )V(H-jr*r)15 7
*-+- 35x-+’ 2 tox-4- 336 jr
&Ci
*3* Sin autem n fit numerus impar, erit (y(oa-+-xx)
* *»-i n(wi-O * > * *(«*-OOnt-9)
= ” x+ T.5T‘ ' + J.a.3.4-j
a • jr + &c. —l—
*-i (im -1 > « S * («»-
1
)(»» 9) *'j 4
a ,r -+-
"
Cfl + j.2.
" * r i.*>3*4
a x -\—
(*n-t)(
k
nn-9)(m-2i) *'7 «
-
-t
—
— « x -f&c.)y(aa+xx)
I. 2 . 3 - 4 - 5-6 .
...
unde fcquitur fore:
H
(tm - I )a y
“
«m-s »-* * b(»h-
i
>(nn- 1 ) *-3 4
»• +“• x +
“i;.':M 4
*
w(n«~t )(Bn-ii)(««-9) rf -5 6
1 . 2 . 3 . 4 . 5.
6
a jc - } *• &c.
•
-* (h«- 3)(im- 1 ) *-3 3
H- ((»«— l)fl x-+- a X ~h
( nn-f)(m-t)(nn-9 ) « 5 S
—
, „
* * + &c. )y (m+xx)
fit
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Sit a— I, ac ponatur fucceflfivc nm I, 3, 5, &c.
/»:= 1; oyzz I
4 %
«ZT3; 8 y= 3 -4— 1 2XX~\~ 8jt 4- (8x+8-r )y(i-hr.r)
» 4 <
n ~ 5 ; 14^ zi 5 “i- 6o.r —1~ nox —\—6^x —j— ( 24-r~t“
1 t
88x~\~64x)]/(i-\-xx')
Generaliter autem polito ®~ i erit: («*— i)y zz:
«*i #+1 (»+i)» » 3 »•« (n-f* !Wn— ii
(a—1)2 x —(- — 2 x '
1 ' 1.2
*-S **3 (»+l)»(«-i)(n
— 4) »-7 "S
% X —\— 2 x
I. 2. 3
i)(«-5)(”-6) *'* *' 7
t
n(»«-l)(»-6)(w - ?)(« . g)
1. 2. 3. 4 t* 2. 3. 4- 5
M . 1 1 «
- 9
2 jt &c.
*•* " nn— u+ i »-3 «-2 («h-iH-jYw-
Q(li— 1)2 x —j 2 x —f—
^
/
h-5 «-4 6)(a
- 4) (n-j) « 5
2 2 + 2 o-
I- 2. 3
(Hn-n48)Cn*JX?, ' <5X”- 7 ) " 9 " ?
7 =77.1 2 '
i’(' +")
t
*
Eultri Opuscula Tom. IU. 24.
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24. Si n fuerit numerus fraftus puta ZZ —
,
habebi-
* .ni . •
tpr pro rrajcftoria reciproca haec aequatio:
n • fu
(ni/— ZZ M («y (l+xx)— »w) (]/(i-4- xr) -+jr)
fca
.
.
.
.
'
.
n n—mm ** m m *
<
—
^
—) y (y(i+jrjr>+^)
quae maxime fcccunda ert in curvis fimplicioribu* fuppedi-
tandis: exceptis enim ordinibus 2 & 3, ex quovh ordine
adminimum unam largitur trajcftoriam reciprocam. Con-
venit autem hiec aequatio cum ea, quam in Tomo Com-
raent- II. exhibueram. Scilicet (ir»±i, curva erit ordi-
nis n —}— j: aequatio enim ab irrationalitate liberata non
filures dimenfiones obtinet quam /1
—
l
— 2 : fin autem deno-'
minator f?> fuerit numerus quicunquc, aequatio ad rationa-
litatem redufta adurget ad n —j— 2 m dimenfiones. Defide-
ratur autem adhuc methodus has aequationes rationales fine
operofa elevatione ad poteftates ex traditis formulis ftatim
eliciendi; cujusmodi methodus fine dubio in Analyfi datur,
rum in fublatione- furditatis plurimi termini fe mutuo de-
ilruarrt. /Equario vero rationalis ita erit comparata, ut fit
a m m
y —i~ Py — Q~ o, ubi fint P& Q. fun&iones ratio-
nales ipfius jr.
.
* i
25- Per indu&ionem autem ex pluribus cafibus col-
legi
,
fi fit m ZZ I
,
fore
(nn-
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* t
(*«— i)y — i)y !
H-l »>I
«*t }
(«-»)* X -+ '~ 2 x 1
*‘J * J
-*•——
— 2 X -*1.2
«(«a - l)(s-4) **7 * j>
—_
— a jc -*•
i. 2> j
*9 «7
i. a. 3. 4
a
&<*.
~ rt n« ± (nn— i
)
xx
ubi fignorum ambiguorum valet fuperiiw, fi „ fit numerus
par, inferius fi fif impar. Hinc ergo fequentes orientur
aequationes fimpficiores pro rraje&oriis reciprocis;
• « i
9 y— , **(**-+- 3*>H-3*<M-4
» 4
64yzz 16 y-(8* H~ i2^-j- 3)—g^_ f)
* f t
2257
— 3oy(j4^ -+-40.r JXOH— i5-*-.*-f-i6
57<3y = 48>'C64-r-f-l 2Qx-{-6qx*
-+-s)—2
4
xx—2 c
» 7 f
,
'
1225.7 ~ 7oy(i6.r*-|-33<$jr
-f- 210Lr
'-f-
,
35**-^3*
» < 4 •
2 304 y — • 9<5y(384r -4-89^«*' ~h672x
-f- i6$x *
-i-7)—48 — 49
• 9 7 r f$96<)y m 1267(896^ -+-23044:
-±-2016
x
.
—4— 63 63 xx
-f- 64
K 2 quae
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ergo aequationum feries, quousque libuerit facile cou-
tiruabicur.
• 26. Stipra duarum folutionum fimpliciorura, quas ex
formulis (2 1 ) fcquuntur, mentionem fecimus, alteramque
bic fufius fumus profecuci. Altera igitur folutio expenden-
da eft, in qua 1 & m —~ ; r Hinc ergo oritur:
1 V * (4 «i
—
jriT V — „ x (—(4«»— I)««)“
u p(l— »w)
I 4- n n
yci— ««)
U— 2H I-4-H*
? «y(i
—
uu)
(im— 2bh)(-~-)= — (;
1— u y( i-mk) i
Multiplicentur b:e formula per » habebiturque'
au
.
a (2 n w ) I +u "
x— >‘~(
4«n_i)y(i—uu)^i— u }
(dnn—Ov 2*
—
u /*
unde fit 1 = —— (. -) Ex priore autem
r U 1 u
valore oritur «=Z^— qui in hac fubftitutus datj
y(sa -J-jr *
(4 »n— i)y= (2«y (M-f «)— *Xy(a^ ^Py_x)
five:
i)a yzn(2ny(aa^jru)—xyy'aa-+-jrjr)+x) ,
quie mquatio non differt ab ea, quam $ 22. naSi fumus, nifi
quod hic fit 2 K, quod ibi erat »
m.
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II l. Tertius Modus
Inveniendi Traje&orias reciprocas
Algebraicas cx formula
n
• dy~(y(i
-f 4»
27. Obd. (VCi-f ««) -4- —
.
ndu * *
’
-77 r CV C * -4-««) - •-+-*) erit: ’y(iH-aw) Ky v 7 1 '
" xdu *
y ZZ X (V ( I -f «« ) -f U)— „ /y^j^y (V( I + «*)+ «)
ubi notandum cfl, at ante, efle oportere x funbionem impa-
gem ipfius ii. Sir /? fun£lio quaecunquc par ipfius u St <jfun-
ftio impar, ftatuatufque
xdu
L (V( *+ “«)+ «)
.
= (P+ q) 0/( t+»0 +«)
erit fumtis differcntialibus, diviiloneque per(y(i-{-ttU)-hi)
peraba.
xdu
— dp
—f— dq -f-
npdu+ nqdu
y(n-««) y(i-i-HM)
Jam hinc formentur du;e aequationes, quarum altera funbio-
nes pares, altera impares complebatur:
xdu nqdu npdu
.
y(i +««)~ +««) +*«) ~°
.
dqy( 1 -4- ««)
ndu
)
quarum pofterior fponte dat: p~7T,
* 3 In
# 78 $
Inventa autem fu nttioae p aequatio prior pracbtt:
dpyU+iui)
*= **-* d ex fubftitutione habebumu
jZZ(x—*p—»?)(V(*-+-“«)+h) =
(dp+dq)y(i+un)
x(y(i*M«i)+«)
28- Hinc itaque adipifcimur
Tertiam regulatn pro inveniendis
traje&oriis reciprocis algebraicis.
Sumatur q funitio qu/rcimqut', imparium dimtnjkmm
dqy(l-i-uu)
ipfiut u, mdtqueformeturfunUio p~— — '
. ndu *
qua inventa frit curvet quaejitae
Abfciffa AF= x=,,-h
Applica» PM= y=
Vel cum fumto elemento du conflante /It dp rz
ddqy(l-HW) udq
.
~^du ~i~y erit eurv*
Abfciffa APZZZx^Znq 5.
ndu 4tiT.
AnnHranPM—
u
—
d^ (l+ttu) 4pplicati PM
-y-
( ^ ^
(V( I +w) -4- k)
Ubi
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Ubi iterum notandum eft, fi ex aliquot hypochefibus pro q
faftis, pro x.&
y
jam inventi fuerint yalores X & Y; X< &
Y'; X" & XJ/
,
&c. quaeftioni quoque fatisfieri his valoribus
a-^aX-f-^H-yX^-MX'" &c.
y Z= a Y -f- jSY' -f- yY" *Y'" &c.
qtio pa£to numerus curvarum inventarum facile in infini-'
tura augetur.
*
'
'
" m
"
i
c 29. Ponamus pro $ poteftatem quamcunque fpfius
X
h, cujus exponens X fit numerus impar: fit fcilicet $“ «
v dq A *i ddq *•*
erit — nXa <Sr rzX(X— i)u ; hinc ergo fietdu au • - v
a
A
A*“n«
X(X— 1) »•* * (nn—KK) x
— (u +» )rz- u
s ' n
X(X— i) x'* •
— i u
’ •
- *
A • I ^ *
y-=(X«
1*
(V(l 4-
*£=!2.*->
a. a
Xu *
feujrz——
—
(X—I—nuyQi+mt) -f-X« )
* ...
.
(V (l-f- tftt) -f- u)
Unde exponenti X variis valoribus tribuendis reperietur,
poftquam hi valores per a fuerint multiplicati*
t=
& 80 0
(«» — l)„
(»y(l-+-aa)
—
u)(V(l-buu)+u)
Jr“ (»«
—
9 )« — 6«
^r: 3 ;
K— 5; i
r:
ir-
=»fcv
3 a(»«y( i-f-uu)—3—3 ««)(y(j~f«»)+«)
. 5 3
(»»— 2j)a — 20«
3 *
5« (n«y( t+ ««)
—
4
—
5 ««) (y( 1-+««) +«)
(«rt— 49 ) u?— 4 -
n
5
7« (««yfn-K»)— 6
—
7«H)(y<i-f««)+«)
&c,
30. Dividantur formulae primi cafus per nn— 1, at-
que prodibunt ifti valores:
.
*” H
x— u &(»*— i )yzz(f/V'(t-4-M«)—iOCVCi+««)+«)
unde obu m x variabilis o facillime eliminatur; orieturque
fequens aequatio inter x & y
H
(nn— 1) yZZ(»y(i-fX4r)—*)(y(i+xjr )-+-.*•)
quae eft eadem aequatio, quam jam fppra bis elicuimus, &
quam maxime foecundam efle linearum algebraicarum fim-
pliciorum, fufius oftendi. Haec enim aequatio ad rationali-
tatem redutta, fi fuerit n numerus integer, afcendetadn-i-2
dimenfiones, fin autem» fit numerus frattus, putam —
f»
numerus dimenflonum erit m « -j— 2». Cum autem
' pofi-
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pofitio n — t fit inanis, curva fimpliciflima hinc oriun-
da erit linea quarti ordinis.
31. Jamconjun&im fumantur formulae cafuura : \— 1
& K~St ex iisque reperietur:
x — (»»— i)af/—j— (n«
—
9 )$ u—
_
r«c«v('+»0— « W, +»)+•)*
y \ 1 /3«(n«y(H-MH).—2—
3
«h)J
Quo hinc facilius variabilis u eliminari poflit, pona-
1 6
tur (3
— &(b«—l)az=6^— -—- ; ut fit
fi 3 *
a— — 6cx— u, ideoque «_ V *•(nu— l)(«»
— 9)
n
Quare ob (V ( t )+«) = (V( 1 +««)-“) erit:
» 6#y(i+ira) — 6 »
(
.yCVC 1 +««)—») = ( W«_- l )(nn^rf
, n ««V( I + »« )—
6
«
—
9
«
3
__
3 ”( I*,“)
— (na—0(«—9)
3 m
(
2 nn4- 3
(
1
Hancobrem habebimus:
“
.
(iih— 9)
—
__ XV(1 -+-*“) *0 — u (2 nn -+- 3 («n - 1 ) «« )
exiflente « — V-*
-
*
Evttri Opurcuh Tcm . ///.
32 .
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32. Conjungamus cum his formulas cafus ?*“ 5
eritfjue
3
_
5
_
3
x~oa —}— (nn— 2j)p« — aopu
(im— i ) («a— 9) ,_ y/ sy (^(1+0). «) —
-f- a ( 2 -i- ( ««— i)k,<)]/( i -f nw)
— a'i ( 2 nn 3 ( /in— 1 ) ««)
* 3
-4- xj3 (/nj— l)(««— 9)« (w/y(i-fu»)— 4—
5
uu)
mi 25
Sic (2 zz 777; 77 & a~ 2c|3
&
(n/r— 1 ) (n;x— 9} (mz— 25)
20
nn— 25
,
erit a-ZZu
4
-f-n(24+i2( nn-l)»«4-(nn- j)(n»-9)K )y(x+uu)
— n(24 nn -f- 4 zz»z( nn - 1 ) «« 4-5 ( zzzi - 1 ) ( n« - 9 ) ,/)
Simili autem modo ulterius pergere licet, his formuliscum
rafu Kzzy conjungendis: prodibit autem
x — u atque
(«zz -
1
) ( nn
- 9)(ttn-25)(»H-49)
y(y(i + ««)-&)
a 4
H(7204-36o(«a-i)zz -4-30(ww* ix««-9)h -P(»*-i)(ihi-o)
A
(;yz-25)« )j/(i -4-««)
—
- B
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Z 4
—
a(720»a+l2CM«(n« - 1 )« + 6 nn^nn- 1) (tm-g)u -f-
6
7(nn.l)(nn- 9 )(wa- 25 )a )
unde non difficulter lex fequentium formularum colligi
potdt
3J. Praeter hes vero cafus, quibus variabilis u fa-
cile eliminatur, ex formulis ar.ce 29 inventis, alii eadem
praerogativa gaudentes derivari poliunt. Cum enim fit:
\ Z~2
x~ ( nn— KK) u -4- ^ [K— I ) “
4-Z *
yzzKu (K— 1
—
)(V(l-fKw) •+«)
quoties exponens n eft numerus impar five integer five
fraftus, ftatuere licebit K ~n. Sit igitur 5 numerus im-
par, ac fiat erit:
n-2
'x m n ( n— 1 ) u &
#•* N
y~nu («— r — »«y(i -+- uit) -f own)(y‘
'(1
feu per «(»— 1), dividendo lubebitur:
H-2
x “ « &
•
*
.* m -3 ’ m
(n— 1) ,J~ u Qi— 1— nu
y
( 14-ku)+r )
34. Si n ZZ 1 ex his formulis nihil oritur; fiat
ergo, ut exemplum a [feramus, n~3, eritque x~ u &
y
~ jjr (2—
-
3* l/( x-h-^-v)
-f- 3 aror) (y (i -L-xx ) -Hv) •
l. .
'
* *
’
L 2 Cum
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Cum igitur fit
:
3 3
(yCl+.«\v)-f-.v) z=3^-H4^ —H C i -4-4*,rjr^ V"'
(
1
—
l
—
jrjr>* erit
y
— }x($x-\-7X
-h 2(l-+-*x)y(t-\-xx)) ideoque
4
y — gxx— 6-r =H 6x(\ -±-xx) y( i -f- xx)
'Quae aequatio ad rationalitatem perdu&a fit:
4 4
yy— 18 **y— n* y" 36-r.r —f— 27
x
qua: eft nova linea quinti ordinis in numerum trajettoria-
rum reciprocarum referenda. Innumerabiles autem ali*
aequationes rationales inter x & y hinc erui poliunt; po-
nendis pro « aliis numeris imparibus, quae autem ad multo
altiores dimenfiones a/Turgent.
35. Simpliciores provenient, fi in prima tequatione
ponatur — 2, unde fit:
n-4 n-2
JTZZ(n— 2)(n—
3
)m — 4 («— iju &
M - 4
y~(n— 2) u (n— 3+ («— z)uu— (s
—
2)uj'(i-+-uu))
(y(i-httu)-hu)
Si enim hac formulae cum prius inventis conjungantur, fiatque
n-2 n -4 n-2
x—*ti —j—
(
n— 2)(n
— 3)fi u — 4(«— i«3m
M • 2
(n-l)y-au (»- 1 -+- «««-««
—
1-(»
—
i)(n-2)(3u (m- 3 —}-(«-») ku -
(« * 2)uy (
1
—
f- uu})
po-
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ponamus (3~
n - 4
O
r
(m-2)(w-3)
erit:
& a: 4(«-P
(»-2)(«-3)
,
ut fit
H- 2 4
(n- 2)(n-i)y—tt ((H-j)C«-3)-4-«n«u-4-4«M —-u
2 n
((« - 2 ) -f- 4 nuK )y( ! -4- uti))(v(
i
-f- uu) -4- u)
Quodfijam ponatur n~ 5» fiet x— « ideoque
4 3
6y~x (6 -+-25xjr-^iox — (<)x-\-2ox )V(i-\-xx))
5
(V(i -+-**) -+-*)
Simili autem modo hic ita adjungi poteft cafus K~n— 4,
ut polito «~7 fiat x—u, atque pari modo, quousque li-
buerit, progredi licet.
35. Ex reliquis formulis §.9 exhibitis, in quibus
tam x quam y per tertiam variabilem r, cujus u eft funftio
impar, v vero funftio par, exprimitur, in genere formulae
algebraicae commode erui non poliunt: fin autem in hisfor-
C
J I/X ^
j vdt ponatur v I—««,
& n~ I, ut fiat dxzz. ( I— uu)dt & dy ( 1 —f- u)*dt, quae
formulae non obftante hac determinatione funt maxime ge-
nerales. Cum igitur hinc fit:
x—:t—fuudt & y— i -\-2fudt -f-fnudt
perfpicunm eft curvas algebraicas prodire, fi tamfudt quam
fnudt fuerit integrabile. Ad hoc utrumque praeftandum
L 3 in
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in formula:
fudt~ tu
—
fidu
ponatur
ftdu— p ; ut fit t
“
‘ du
ubi, quia / cft fur.ftio impar ipfius w, x>eceCe eft ut fit p
functio par. Jam hic valor ipfius t in altera formula fub-
ftituacur, eritque
fuudt— tuu— 2ftudu—
UU
^ — 2 fuip
—
ifpdu
da
poBatur^/uIZtf, ut fit pZZ eritque q fun£Uo impar
ddq
ipfius k; & fumto du conflante hctdpZZ atque
fubftitutionibus retro faftis erit t
ddj
du *
6c
. «"W? «tufo
, . , ,
ttddq dq
**
-if- V. + * » *>*= -J-T
37. His valoribus fnbftitutis habebimus
Quartam Regulam pro inveniendis
trajecloriis reciprocis algebraicis:
Sumatur q /unitio quaccunqut impar ipjiut u, po/toque
elemtnto du cotJiante erit curvae quaeftat
ludq
~
~ ?
Abfcifla AP“.r—
du 1
Applicata PM “ v“ It,”j
1 — du *
du
,
t -+ u)
Ponamus q— u , exiftente K numero impari , erit
x
Digitized by Google
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>2 A
•*
—
K:K I )u (i— Urt)-f-2A.«
— lu
*' a 2 A.I A
J — K\K—~i)u ( i —|— a) — j Tut ( x —{— a) 2M
,
five
A. 2 A
A'— \ 1)« —(X—- i)(\—
-2)1/
*-2 A. 2 A
y— MA- O u —!— 2 A- \— 2)n —|— (\— i)(\— 2)k
38 . Ex his formalis variabilis u non difficulter eli-
minatur, fi enim altera per alteram dividatur, erit •
M*—1 ) (x—y)-4- 2 K(K— 2 )x u
—
f- (\— j ) 2 \ uu
(*-+-)') = o
hiaeque »* =
— -^A--l)(*-
y)
_(K—lJ(K—2JCx-+-j)
mvemturque
u —
~~
^ V^-2)((\-i)* yjf-rv)
(A. — IJ(A-— 2)(-v—{— y)
qui valor fi in altera aquatione, vel in fumma amborum
A .
2
x~ }'
—
(A--
i
—{— ( A.- 2 )«) fubftituatur, orietur
aequatio inter x quae femel tantum quadratis Tumen-
dis ad rationalitatem reducetur. Quatuor autem hifce re-
gulis pro inventione trajeftoriarum reciprocarum algebrai-
caruin traditis, quicquid in folutione hujus problematis
adhuc deliderari poterat, hic abunde prjcftitilTe
mihi videor.
DE
Tibb. II*.
IV.
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DE MOTU
Corporum Flexibilium.
i.
S
i duo copora rigida ita inter fe conjungantur, ut utrum-
que circa junfturam libere moveri poflst , ea invicem
flexura conne&i dicuntur. Axis autem flexura: voca-
tur linea rctta, circa quam ambo corpora libere gyrari que-
ant. Si in extremitate alterius corporis tertium fimili flo-
xura coaptetur, tria habebuntur corpora duabus flexuris
inter fe connexa, quatuor autem corpora tribus flexuris
connettentur
,
& ita porro. Hujusmodi corpus flexibile
pluribus flexuris inflruttum catena reprxfentat, cujus iin-
guli articuli flexuris inter fe funt connexi, nurrerusque fle-
xurarum unitate deficiet a numero articulorum catejiam cox-
ftituentium. Funis autem & filum, fi lint perfefte flexibi-
lia, confiderari pofiunt, tanquam conflarent ex pluribus
minimis articulis flexuris
-
inter fe conne\is. Hinc ope fili
plurima corpora rigida ita invicem colligari poflunt, ut cor-
pus flexibile conftituant. Hocque cafu cum partes quaqua-
verfus inter fe fiefti queant, quaevis linea refta per flexu-
ram ad fili connecienris dire&ionem normalis locum axis
flexurae tenere poterit: ejus vero tantum ratio erit haben-
da, circa quem motus a£iu abfolvitur.
2. Ad motum ergo hujusmodi corporum flexibi-
lium definiendum, Angulorum primo articulorum morus in-
vcftigari debet. Deinde cum flexurae impediant, quo mi-
nus partes a fe invicem disjungantur, manifeftum eft hos
fingu-
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Ungularum partium motus quodammodo a fe invicem pende-
re. Binorum enim quorumque articulorum extremita-
tes, quae flexuris inter fe funt connexae, perpetuo motum
communem habere debent; ipfi vero articuli circa hanc fle-
xuram motu angulari movebuntur. Hic igitur primum'
ipfarum lingularum flexurarum motus funt conliderandi, qui
ctfi in infinitum variare poliunt, tamen hac lege inter fe
conftringuntur^ut binae contiguae perpetuo tequali intervallo
a fe invicem diilcnt. Haec igitur motuum multiplicitas pro-
blema folutu difficillimum reddere videtur; interim tamen
operam dabo, ut quantum fieri licet, hujus problematis
tantopere complicati folutionem planam ac facilem ex-
hibeam; quod commodilfime fieri poterit, fi a cafibus fim-
pliciffimis inveftigationem ordiamur. Primum ergo unius
articuli folitarii, qui cum aliis omnino non fit connexus,
motum determinabo.
Problema. I.
3. Determinare motum virgae rigida* AB fuper plano fig. i. -*
horizontali utcunque projetlae.
SolUt O.
Pervenerit haec virga tempore quocunque t elapfo
in fitum AB, ad quem definiendum pro Iubitu afluuntur
in eodem plano horizontali linea refla fixa OP pro axe, ad
quem cx virgae terminis A & B demittantur perpendicula
A a, B£. Sit G centrum gravitatis virgae A B, unde pari-
ter ad axem normalis ducatur GP, ponaturque OP~p ;
PGzZjt, & angulus AGP ZZ £ Quod fi ergo ad quod-
vis tempus determinare noverimus valores litterarum p,x,
& habebimus non folum locum & politionem virga; AB,
Euleri Opuscula Tom. III. M fed
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fed etiam ejus motum verum. Quodfi enim motus punCH
G refolvatur in binos laterales, quorum alterius direftio fit
parallela lineae OPr alterius vero incidat in ipfara redam
< dp
.
dx
PG, erit celeritas illius zz ~ ; hujusvero zz— , denotan-d t d t
•
te dt tempufculum
,
quo variabiles p & x augmenta acci-
piunt dp & dx. Cognito autem motu centri gravitatis G,
motus virgae angularis circa pundum G celeritas erit ZZ
ii
— ; fi quidem angulumAGP zz<fmotu angulari augeri pona-
d t
di
mus ; fcilicet— definiet celeritatem, qua v irgae pundum, quod
d t
a centro gravitatis G intervallo zz i circa G gyratur»
Quoniam hanc virgam a nullis viribus follicitari ponimus,
atque planum horizontale, fuper quo fit motus, omniafperi-
tate deftitutam afliimimus, tamrqotus centri gravitatis, quam
motus angularis virgae circa centrum gravitatis efit uni-
dp
formis, uti ex mechanicis conftat. Erit ergo — zz 51,
dx di
dt
fty x zzzz 33 & zz .unde fit />zz2G
d t dt ••
b & ©/—{— g. Ex quibueajquationibus locus&
politio virgae ad quodvis tempus definietur, hineque fimul,
ejus motus innotefeit. Q. E. I.
Coroll. T.
«
4. Ponamus niotus initio, cum efiet/zzo, centrum
gravitatis G in O efle verfatum, diredionemque virgae
AB ad redam OP fuifle normalem, ita ut tum angulus i
foerit
Digitized by Google
fuerit = 0 , eritarzo, $:rro, g~o, ideoque hoccafu
erit p
— %t; jr~ 23 t; &
Coroll. 2.
7 . Si praeterea aflumamus initio motus celeritatem
centri gravitatis fuifie debitam altitudini “a, ejusque di-
reSionero incidifle. in axem O P , erit 21~ 3/ 0& 93— Q.
fiet ergo p — * Va & x“ O, unde conftat centrum gra-
vitatis G perpetuo in axe O P motu uniformi cfle progref-
Jurum
,
& celeritatem rotatoriam fore conflantem.
Scholion.
6. Planiflima haec funt ex principiis mechanicae,
quibus conftat, omne corpus rigidum, quod a nullis viribus;
follicitatur conftanter ita moveri, ut ejus centrum gravita-
tis motu aequabili lineam re&am deferibat, fingulaeque ejus
partes circa centrum gravitatis motu uniformi rotentur,
Interim tamen hoc problema praemittere vifum eft, ut ex
modo folutionis via ad fequentia refolvenda planior redde-
retur. Ceterum hinc jam motus definiri poteft duorum
corpufculorum minimorum filo connexorum ; fi enim cor-
pufcula fint minima, eorum motus, quo forteutrumque cir-
ca fuum centrum gravitatis rotatur, neeligi poteft: move-
buntur que ambo, quamdiu filum tenfum manet, inftarvir-
gx rigidse, quemadmodum ex folutione fequentis proble-
matis perfpicietur.
Problema. II.
7. Duorum corpufeulorum A et B filo inertiae experti Ftg. »,
AB interft colligatorum motumJuper plano horizontali determi-
nare, pofiquem utcunque Jverint projc[ia,
M 2 Solu-
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Solutio.
Sumta refta O ab pro axe, pervenerint corpufcuia haec
elapfo tempore t in fitum AB, ex quibus ad axem perpen-
dicula ducantur A a & Bb. Sit longitudo fili AB ZZ a, quae
perpetuo eadem manet; &: vocetur corpufculi A mafla zz
A, corpufculi B maflazz B; fintque Oa zzf ; Aazz-v;
Ob~q& Bb~y; angulus vero AB£ ponatur ZzCi
eritque
ab— q — p~afi &y— a cof £
Tum vero erit celeritas corpufcul! A fecundum direftionem
Ou~ —
, & fecundum direftionem oA ~ fimilique
dt dt
modo corpufculi B celeritas fecundum direftionem erit
dq dy
ZZ — & fecundum direftionem b Bzi - . Exprimat jam P
dt dt
tenfionem fili AB, qua vi corpus A verfus B
,
at corpus B
verfus A trahitur. Corporis ergo A
dp
motus —
- accelerabitur vi ZzPfin^;
d t
dx
motus — accelerabitur vi ZZ P cof £; Corporis vero Bd t
dq
motus -- retardabitur vi ZZ P fine;
dt *
dy
motus — retardabitur vi Zi P cof Hinc erit ex natu-
ra follidtationum, pofito elemento dt conflante;
2Addp~Pdt fin 2 A ddx P dt cof£*
i i
2Bddq~ P dt fin^; 2Bddy~~~Pdt cof£.
^ * Ex
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Ex his erit Aiip B ddq~ O ; & bis integrando
Ap-hBq ~3lt-f- G» fimilique modo erit Addx-\-Bddy zzo
unde Ax ~\- By ~35/-+-b. Cum ergo q— /izzofin^
eritp zz
9i/+a— Bafin£* ${/ -HI -f-Aa fin £
A-hB A—
B
. Atque
t . .
33 /~|
—
b — Bflcof^
obj
—
x~a cof^, erit-v — & y ~A—(— B
33/ H-b
A
A a cof£
ddp fm£
Deinde vero cum fit —r — —
-
,
ob ddp'
ddx cof> r
& ddx “
Badd.ottZ
I* 1 M
^
dd. fin Z
Badd.CinZ
A+ B
A + B '
em
^cof<
fin 4 . di. coQ — cof Z- dd fin Z ZZ O cujus integrale eft
— fin^. i cof. Z
-f cof{. i
a a
feu— fin^ —|— cof£ ZZ—|—dZ~@dt; unde fit
Z ZZ @f —}— fl« Quocirca ad quod vis tempus / definietur
angulus ABiZZ^, hineque valores litterarum v, x,q & y
ficque politio corpusculorum A & B filo inter fe conHexo-
rum perpetuo aflignari poterit. Q. E. J.
Coroll. i.
8. Quia eftA dp — Bdq—%dt feu
% .
. .
centrum commune gravitatis amborum corpo-
A + B b
rum fecundum direftionem.axis Oab uniformiter progredi-
* M 3 tur;
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,
.
'
. .
A<£r+Bdy_ 95
tur; finali vero modo ob quoque
ab hoc axe motu uniformi recedet , ideoque conjun&im
motu uniformi lineam retiam defcribet.
CorolL 2.
9. Quoniam eft 7- “ © ac propterea conftans, fe-d t
quitur angulum A B b uniformiter increfcere, ideoque filum
AB uniformiter in gyrum agi; atque adeo haec duo corpus-
cula A & B filo AB connexa perinde movebuntur, ac fi vir-
ga rigida in ipforum locum fubftitueretur.
• CorolL 3.
10. Cum fit {— ©t-f-Q & d^zz @<//,erit d. fin^zz
1 ft
©dicof£,&rd</. fin£ZZ~ © dt fin unde djdp
* »
Bu® dt fin?
B
Quarccumfit ikddp— Vdt fin{, fiet
fABa ©*
— P, quae eft vis qua filum tenditur: ubi no-
A-f-B
_tandum eft, © zz — de'finire celeritatem rotatoriam filid t
AB ad diftantiam “ 1 relatam. Hmc fi/fit altitudo debi-
ta celeritati, qua A circa B & viciflim B circa A revolvi-
mur, erit ©ZZ fietque tenfio fili P—
o A-ij-B a
Scho-
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Scholion.
XI. Etii folutio hujus problematis facillime ex me-
chanicae principiis deduci potuifiet, tamen haec folutio,
quamvis iit prolixior, quam natura rei poftulat, hunc no-
bis prxftabit ufum, ut eadem methodo cafus, ii tria dr plura
corpufcula filo fuerint colligata, evolvi queant, quod fieri
nonpoffetjfi folutionexn maxime naturalem& concinnam ad-
hibere voluifiemus. Progrediar ergo ad cafum trium cor-
porum examinandum, quem Vir Celeb. Daniel Bernoulli
mihi propofuit
,
& in quo fundamentum univerfae theoriae
de motu corporum flexibilium efl politum. Hocenimcafu
expedito non difficile erit, eandem methodum ad plura cor-
pufcula atque ad omnia corpora flexibilia extendere.
Problema* III*
12. Si tria corpufcula A, B, C filo inertiaeT,expertefu>•
rint connexa
,
eaqutfuper plano horizontali utcunque projiciantur,
eorum motum determinare.
Solutio*
Sumta pro lubitu refla O o pro axe fixo, pervene-
rint corpufcula elapfo tempore t in fitum ABC; duflisqus
ad axem perpendiculis fit Oa — p, Ao~x; ObZL q; B£
~ y; OrZir, C t ~ tum vero ponatur AB ~o, BC
— b, ang* ABi» — ang. BCrz=»), eritque.
‘I
— pZZofint; r — q Z^iini]
y — x“acof^; *— y — bcoli\
Ex his motus fingulorum corpufculorum ita definientur, ut
pofito elemento temporis ~ dt
,
Gt
Cele-
\
V
Fig 3
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Celeritas in dirc&ione Oo
dp
Corpufculi A ZZ ~
da
Corpufculi B zz ~-
dr
Corpufculi C ZZ —
dt
O
Celeritas indireftioneOc*
iCorpufculi A rz: —
Corpufculi B
Corpufculi C
dt
dy
dt
dz
dt
Denotent jam litterae A, B, C maflas corpufculorum A,B,
& C, fitque P tenfio fili AB, Q tenfio fili BC; unde fe-
quentes orientur fingulorum corpufculorum follicitationes.
in direftione Oo
viZ Pfin{
vi Z - Pfin£+ QfinJj
vi ~ - Qfin i)
Sollicitabitur
Corpufculum A
Corpufculum B
Corpufculum C
Ad incrementa velocitatum definienda ponamus cor-
pufculi A celeritatem in dire&ione Oo debitam effe altitudi-
ni r, &'cumfollicitetur a vi ZzPfin^, dum fpatiolum<//ab-
PdpCw{
in direftione
vi Z PcoQ
.vi Z-Pcof^+Qcof»}
Ivi Z - Qcof)j
folvit, fiet dv zz uti ex principiis mechanicae
conflat. Quia autem celeritas cft zz -- faciamus ^ —
• dt dt
~~
dp-
y'v, erit v — dr pofito elemento temporis dt conftan-
2 dpddp
~Jtr
~
2 dp ddp P dp (in £
dtx
' ~ A
Hoc
te erit dv
r
quo valore fubftituto habebimus
feu j A ddp— P dt fin
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Hoc igitur modo fingulorum corpulculoruni accelerationes
deuniendo obtinebimus fequentes aequationes. ;
»
,
2 A ddp — P dt fin£; zAddxznVde cof;
zftdjq^z— vdt lin^-fQi; fini) 2B/./y ~— Vdt\o^
-4— Q dt cof»)
2Cddr~ — Qdt fini); 2 Cddz Qi/*cof,
Ex his «quationibus additis nafcuntur duae fcquentcsj
2 A ddp
—f— 2B ddq
—
f— 2 C ddr ZZ o
2 A i/rfur—
J
— 2B ddy
—
|
— 2 Cddz o
quae bis integratae dant:
2 A /? —|— B
^
—
1
— Cr— '51.'
—f— <t
2 Aar—j— B y —)— Cz ZZ 55 f—f— I
Cum vero fic q—p -+- a fin y~x -f- ff coffc atque porro
r
-P-i~ fl fin<-f-^fini) x-4-acoK-h^cofij, erit
his valoribus fubftitutis:
(A-rB-j-C)jo+ (B-f-C)afin^H-C5fini) zz2fr-j-a &
( A -f B+ C ) x -+ B -f- C) a cof£ -+-Cb cof »] ~ 53 / -f- &
ex quibus orientur fequcntcs determinationes:
21/-+-G— (B+C)flfin£— C£fini)
F ~~ A+B+C
__
21 4-Aafin ^—Cb— fin i|
q aTbTc
r
2If+a+ Aafin£d-(A-f B)£fin,
~ A + B+ C
Euteri Opuecuta Tom. III. N gmj_
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flnniitjre modo rcpcrierur:
33 B -+-C ) a cofi— Cb cof?j
;
A—i—D—H
C
{R t 5— A a cof£— Cft cof)}
A B —|— C
AJcof^ —{— fA-4— B)£cof>)
Inventis litteris p , & jr,y,z, tenfiones P & Q duplici'
tr.odo exprimentur. Erit enim
Vei:
Qd‘
unde fit:
e Addp
“fini
'
— iCddr
lin »)
&
2 Aldx
cof£
—
2
Cddz
cofl)
ddp cvf^ZHddx fin£ d: ddr cofrjH: ddzGn^
fubfliiutis autem valoribus ante invectis ..
(11-4— C ) ci coft,’ dd. fin S -4— C b cofC dd. fin i\ C-)
a fiii ; dd. cof: -f- C/;fin4 dd. cof»|
fc:i (Ij —|— CV.7 ( cof: dd. fin' — fin £ dd. coft ) —f- C l'
( cof: dd. finij— fin : dd. cof ») ) ~o
& Atf (cof»] — fin ») dd. cof.£)-{— (A—{— B) b '
( ccf>) dd. finjj— /in ?] dd. cof}} ) ~ o
At vero generatim cfi cofmdd. fin u — finm dd. cofir^z cofin
a *
( ddn cofn— dn fn n ) —f- fin»:' diu C.z!'--\—di\ cof»), .ideo-
t]ue cum iit cofwcof»— fin v: fin «~ cof( vi— n)cL-‘fin w
cc.in— cofm f.m~ fin (»*•— ») erit
cof
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ft
cof« id. fin n - fin m- dicofu~ ddn cof(m - n) + dn fin (m - h)
Cujus redu&ionis ratione habita fiet
(B4-C)a^-fC^ijcof(.{ — »})4- Cbd\ fin (( — ij)—o
(A*HB) IfHy+ AadiZ cof
(
jj
— £) -f- Aai£ fin(>}
—O—
P
Integretur utraque quoad fieri poteft, erit
ad^-hCbii\cof(£— ij) H-C/^^fin^-i^rziConft.
(A+B) A o ^cof(j|—g)+Aa/dgd
^
fin (
ij - g) rz: Conft.
Unde partibus integralibus eliminatis fiet:
(B+ C)ai<’
, ,
(A-hB)Mj
, j, re ^v ^—-“Hfy cofCC— -j~
a
M5cof(n—
Q
~ Conft,
Ceu (l^+(A^I+( +^^ )cof^_ = *
Ct> yi a v f
Per fubtra&ionem vero ex duabus illis aequationibus diffe*
rentialibus oritur:
(B+ C)adi£ (A-f-B )bii^
C~b A a (
H£— Hri)coC(£ — i] )+
(i£
-h*) )fin(£— n)=o
Ponamur — i}ZZ «, ut fit £=z
r-f-K
& ii
V u
• 2
abibitque prior aequatio integrata in hanc:
N 2 B+
(B+CWv
1 C b +
O ICO 0
(B -+C)adu (A+B) bdv (A+B)W«
2C b 2 Aa 2 A a
dt
-4- dv cof h—
—
i
. v .
Vf
Poftqrior vero xquatio differcntio diflfercntialis in hauc:
(B + C)a<*fr
t
(B+C)addu (A+C ~)bddv
2CbiCb 2 A a
n
(A+B)bddu a
r — ddu cof.i—I— { (dv -f- du )fin«~o2Aa a s
Ponatur brevitatis gratia :
'
( B— C)a ( ( A -4- B) b
C 1 X~a -
(B-4-C)a (A B)£
_
Cb A a ”
«rienturque iftx duae aequationes:
dt
~ mdv-\- 1 ndu -+- dvcof« “ —
*
.
y/
a a
~ itddv
-f- 1 mddu — dducotu-+\(dv -\-du )fintr~o
2 <it: yf— nduEx priori fit dv ~ , qui in altera
«J-+-2 cofa
a a
nddv
-\-mddu — 2ddu,co{u-t-(dv -+du ) fin u—n
' %
.
. ..
— nddu ^dtdufmniyf- indu fin»
fcbftitutus ob ddv~ _U -- -
m+ 2cofa (m -}-2 cof«Y
dabit:
nn
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nnddu ^ndtdu fin m
: yf—
2
nndu fin u
m ddu
TO-f~2Cof« (wi-f2C0f «)’
1
— 2 ddu cofw—1— du
A
4dt fin u :/
—
yidldu bnu:Yf-\- nndu fin u
_
(ffi-t- 2 cof«)’
1 2
* Ad: fmtt:f-¥(rrm-nn)du (inu
feu (mm - tui) ddu-Addu cofu -+ —
v
»»
-
4- 2 coi
«
. »
,
a a
4 T7i du finit co(u 4 du fin«cofn
m—1-2 cofn
. ,
* du ddu du dia
Ponatur dt~ —-— erit ddt~o^ZZ ideoquay oi yu) 2wyu
dudoo
mddu ~
,
quibus vaioribus pro dt di ddu fubftitutis
2 oo
erit:
(mm-nn)dtt) zdiacofu ^du fin u :fw +(mra - nn)du fin«
2M 00 »K-h2Cofu
4 mdu fin h cofu -+- 4 (/h fin« cofa
~ O feu
m+ 2 cofa31 3 «tjoiiwfina
-(;» — « J 0) — a<fu> cof« —iV m+zcoiu
4 dufmu
-f- (”»-f-2cofu)(*)aafinu4* 7? zz o
. *
/
'/(m+Jcofa)
N 3 Sit
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Sit cofu rz / atque obdu fina zz r— dt erit:
* 2 i ntioodt ' g dt
( 7ii -n)d'ji- 4tf(ka-\- —2(nH-2 f)otJ/~
m-1- 2 /
2 uidxCnn— (w-f-2/)*)
feu cw 4- y HZ
(sr-i- 2 /) (»»ra - nn - 4 //
f(m+ 2 /)
8 ^/
/( «H-arX*#* -
quae aequatio multiplicata per
bilis, eritque integrale.
mm — m—4 //
(mm— nn— 4//)«
tn+2f •'/(tB4-2/)*
«M- 2 /
8 dt 4
fit intcgra-
4
/lm+2/)
/ 4f("+ 2 ')— 4g __ d* . . ,
huic erit w~ ; 7— & ob du
— «11
— 4") dt *
— dt ‘ —dtyfg(vm— nn— 4 //)
ZZI —77* —: fiet dt— —77 -77— — foi4
. 2y(l—lt)Qnf—g->r2fs)
dtyfg( vim— nn 4 //)
t— J 7—? —7 . vel etiamZy(ntf— -+ 2//)(l— //)
.
*> » 1 . . »
*=/duyfg wn 4 COfiV ’)— . Hancobrem erit
2 V (W/
—g H- 2/coCu )
idt duygQum— nn— 4cof« >)
Vf “ V‘(m/—£+ 2/cof«) *tqQe adco
r
dt
-
r ndu
• - 8 /
m+2hofa)W -/»+ 2 colV Ex 0,licl1 ere°
variabili u, definiuntur t dr r,ex hisque porro anguli iy
,
quibus inventia facile aflignancur coordinatae p, ?, r & x,y,z
ficque
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ficquc ad datum tempus poficio corpufculorum A, B,C de-
terminari poterit. Q. E. I.
Caroll. 1.
13 . Celeritas centri communis gravitatis fecundum
^ Kdp+Kdq+Cdr 5i
direftionem axis Oo cft— —,~r- „ - „ . ,
~
( A-4-BrC
ideoque uniformis; fimili modo ejus celeritas fecundum di-
AJp+-Bdy+Cdz
reftionem re&x O w normalis adOo efi:
03
A+B+ C
(A+B-bCy*
,
ideoque pariter uniformis, unde colligi-
tur centrum tommune gravitatis trium corpufculorum A,
B, & C uniformiter in direttum progredi. Quod quidem a
priori colligi potuiflet ex natura omnium motuum i£bi re*
liciorum.
CoroI!. 2.
14 . Si igitur fuerit <JL' 51 & 03 —O, tum commune
centrum gravitatis qtiiefcet. Quodfi ergo toti fyftemaci
imprimatur motus aequsiis & contrarius motui centri gravi-
tis cum id revera quiefeet, f.etquc propeerea — O, &
53—0.
Coroll. 3.
1 j. Quoniam hoc cafu, quo centrum gravitatis qui-
«fcit proinde fit 31— 0, £BziO, ejus diflantia in refta
Oo a puncto O cft
>
Ap-t- B y-+-Cr . '
.
d
A+ Il-fC' ~ A-rB-HhC’
&
diltan-
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drflantia fecundum 0« a punfto O eft ZZ
Ajr+By+Cs
"A+B+C" —
b
.
_
X^-B+C ’
^ ^uer * c a O&G o, tum centrum gravita
tis in pun£lo O quiefcet.
Coroll. 4.
16. Cum ergo ob reSam Oecum punflo O arbitra-
riam motus femper ad hunc cafum reduci poffit, ut centrum
gravitatis in pun&o O quiefcat, nullam vim amplitudini
folutionis inferendo femper licebit conflantes Q3 & a,
evanefcentes aflumere: eritque proj)terea:
—
CD -t-c)° fin g’- C^ f?n}) (B-+-C)g fof<f- C^cofi;
A—f-B—f—
C
Aa cof<f— Ocofij
A—|-B—f-^C~
Aafin £+(A-t-B)£finn Aacof^-f-(A+B)^cofij
A-f-B-j-C ' A-j—B-f-C
Coroll. <)..
17. Hinc porro celeritates corporum fecundam
utramque direfttonera Oo&Ow definiri poterunt:
Secun-
A —|—B“j—C
Aafin (f— Cb fintj
A—HH-C
'
;
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Secundum direftionem Oo
dp
dt
0.
Secundum direftionem 0«
dx
dt
( B+C)aa'^cof^*
—
Cbdvfioft\ C) ad£Gn^— Cbdr\ fin i)
(A
—
f- B
-f- C)dt
dq
__
dt
~
Aa^cof
<f
— CW»j cof)j
(A
—
[
—
B
—
| C)dt
dy
_
dt
dz
dt
(A—{—B—j—C) dt
*A ad£*fin £-f~ C&fij fin t)
i- —
Aad£cof£±(A+ B)bdi) cof>)i Aai£Gn^-(A -fB^fim;
(A—f-B—f“ C)*// | (A—j—B—{—C) dt
Coroll. 6.
1 8. Confervatio virium vivarum cx foliicicationibus
momentaneis facile colligitur. Cum enim furnma virium
% a i • i s a
Adp -•}—Adx —j— Bdq H-Bify -hCdr -hCdz
—
lAdpddp iAdxddx tBdqdd‘q
erit ejus diflerentiale —
-y— ~r" " ; ,— H 1—
-
a Bdydddy
.
2 Cdrddr
dt1
vivarum fit ~
a Cdzddz
dt *
<//*
‘
P(<//, fin^-f-rfircof^— <%fin£^— sfycoftf)
zr o.
L Q(^? fin«| -4- rfycofij
—
drfinij— </ccof>jJ
Cum enim fit?
—
/> ZZ a fin erit dq— dp zZ o<f. fin£
Euteri Opuscula Tom. III. O et
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cf( dp— dq ) fin^ZZ — \ ad. fin£*. Simili modo erit (jdx-dy)
cof^~ — \ ad. cof^*~H— \ ad. fin£ obcof£‘, ZZI J
—
fin^* : ideoque coilfficiens ipfius P eft Z^ o, pariterquc ip-
fii;s Q. Unde differcntiale virium vivarum eft ZZI o, ideo-
que fumma virium vivarum cor.ftans.
Coroll. 7.
19. Ex iisdem aequationibus folutiones momentaneas
exprimentibus concluditur fore:
a A xddp -j- zByddi} -t- 2 C zddr
v , N , . __
zz P(j:-y) fin £-fQ(y-z)fin») zz:
— Pafin^ cof g*— fin») cof»), fimilique modo:
2 ApdJx-i- 2Bqddy-i- 2 Crddz
— V(p
- q )cof (q - r) cof>jZ
a t
•
— Pufin^cof^
—
Qb fin») cof»}, ex quibus fequitur fore:
A (xddp
—
pddx) -+• B ( yddp— qddy ) 4-C(zddr— rddz)~o
Cujus integrale eft:
A (xdp—pdx )—\-B(ydq— qdy ) -{- C {zdr— rdz) rz O.
Coroll. 8*
20. Reliquae conflantes, quae integratione in folu-
4* tionem introducuntur
,
ex flatu corpufculomm initiali de-
terminari debent. Si igitur aflumarous centrum gravitatis
in O perpetuo quiefeere, atque copufcula initio omnia in
refla O 0 fita fuifle, anguli y ita definiri debent, ut po-
fito /~0 fiant rc£ti. v Tum igitur celeritates corporum
fecundum axem Oo evanefeent, at vero fecundum O tu
erunt, ut fequitur
dx
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dx (B+C) dd£-\- C bdi\ dy —A ad —|— Cbdt\
Tt
~~ (A+B+Oif * Tt ~~ (A-f-U-f-Cjdi ;
**
_
—Amff— (A-j-B)M)
d t (A
—
^*~B
—
f~ (?) dt
Scholion.
21. Solotio ergo hujus problematis ab integratione
/UVfg(mm— n«— 4 cofu’)IVW-g-fifcof,,) " ’ & ProP"«*
per quadraturam curvae Jcujuspiam conftrui poteft, ita uc
ad quemvis valorem ipfius t valor anguli u alfignetur: quo
autem invento nova opus eft quadratura ad angulum v deter-
minandum ; quamobrem folutio praftica hujus problematis
maxime eft operofa. Dantur tamen nonnulli cafus, quibus
folutio multo fit fimplicior ac traftabiiior, quos hic feorfina
evolvamus.
Cafus. I.
22. Quoniam invenimus inter t &u hanc aequationem
3 3 a
2 d ty(jnf—g-\- 2/cof«)— duyfg(m— n —4cof« )
manifeftum eft huic aequatiotfl fatisfieri, fi fuerit:
mf—g-f- 2/cof«ZIofeu cofu ZZ fiet enim u
.
2/
conftans, d: du o, unde utrumque membrum evanefcit:
£ W/
Sit igitur u— 2 a, utficcofaa” —
,
eritque m
—
f—
V
g dtyf
2cof«rz-— ; ideoquey“ 2y , ac propterea v zr
/
_
S
v. 0 2 2 1
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"C ~4— 2 (3
.
Hinc fit £ - -L (3-|— a & zzz
& 8
*y..l
_}_ £— «. Cum igitur differentia angulorum £ & $
g
lit conflans, angulus ABC perpetuo idem manebit, corpus-
culaque A,B,C perinde movebuntur, ac fi corpus inflexile
conflituerent. Si igitur ponamus centrum gravitatis per-
petuo in punfto O quiefeere, cafus ifte locum habebit, ii
initio quot ~o t corpufcula ita fuerint collocata, ut efiet:
— (B—j—C)ufin (|3 -+•*«)— C£fin(jS— a)
p— a-h-b-hc
—
j— Aafin(/3—{— o)— C/’fin (fi— «)
“ A-hB-rC
—
f-Aflfin (|3—1— oc)
—
1
—
CA
—
J
—
B)A lin(/5—«)
A B
—
|
—
C
— (B-4-C> cofOS-h«)— Cb cof((S—«)
Atque*
A-f-B-f-C
Ao cof(|3-f-a)
—
C6cof((3 — a)
^ A
—
[-B
—
j
—
C
Aecof(^-+-a)-4-(A-}—£)cof(£-—a)
' A—}— B—j—
Perpetuo vero celeritates corpufculorum ob dg~ d\
dtVf
.
S
ita fe habebunt, ut fic
dp
_ *V/ dq~
__
yyf dr
__
z V/
dt g ’ di T" g
9 dt g
xdt
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dx pVf <iy _ qVf dz rYf
dt g ’ dt g * dt g.
unde colliguntur diflantiar fingulorura corpufculorum tara
inter fe quam a punfto O conflantes. Atque cum anguli^
&») aequaliter & uniformiter crefcant, lingula corpora cir-
ca centrum gravitatis O aequali mota rotatorio uniformiter
gyrabuntur.
Ponamus initio motus omnia corpufcula in linea re-
fiaOo pofita fuilfc, atque ob x^zio, y~ o, «ZTO, erit
O O • O
(3 -f- a — 90 «i- jS—o~9G , unde a~0, & |3~ 90 .
Ifte ergo cafus locum habebit fi fuerit:
OA
OB
A-+
A 0
B-f-C
-f- C l>
= F
OC
A
—
f— B-4—
C
A 3 —|
—
(A —4— B)£1+B+ C
0 , « •
atque fi fingulis 'corpufculis fecundum direftionem Ow im*
preffae fuerint celeritates, quae fint inter fe uti OA,OB,
& OC, tum filum ABC circa punftum O inilar virgae
rigidae rotabitur motu uniformi.
Cafus. II. .
(B-I-C)a
__
•
23. Ponatur/ms/i &n~ofeu
(A+ B )b
Cb
Aa
eritqvrei/ quantitas conflans, fit ea v~ 2«, tum
O 3
Fig. 4
vero
. ,_u rduVg(m— 2 cof«)
vero em /— J , ex qua aequatione
facilius ad datum tempus angulus « definiri poteft. Cum
igitur fit a -j- {
u
& r\ — u f u, quantum alter au.
getur, tantum alter diminuitur; hincque anguli ABi&CBj
aequaliter perpetuo vel crefcent decrefcent. Sire&a AB
producatur iny, erit angulus CBy— — if— u, hicque per-
petuo a tempore jam elapfor itapendebit, ut fit t— IJduyg
(m— 2 cofu) . Facilius autem hinc ex angulo CBy tempus
jam elapfum t determinari poterit. Ut vero ex angulo u
pofitio omnium corpufculorum definiri queat
,
notandum
„ .
(B+ C)a
__
(A+B)*
„
cft> quia fore
(B+ C) u w Cfr & ^A+ B ~^knz. -§ tnA a,
.
fA+BXB+C)Gim—iy . Hincque obtinebitur
a
_ ( A -}- B)C J A
—
— (B
’
-f ~C) A * ^
uo<* ref
lul^ turn > ut praefens ca-
fus locum habere poffit. Erit ergo clapfo tempore/, quo
angulus CBy cft ortus:
_
— (A-f C)ufin(a+^u) — C£fin(a— >a)
p __ A+B+C =~"
Aafin(a+ ff<)— C^fin(a — * «)
q _ A+B+C J
Aflfin(a+| u)-f-(A-f-B)^fin(a— J u)
^ A *-(* B
X—
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Ccl.corp. A
Ccl.corp. B "
® IIT' 0
—
(B-f-C)tf cof(a-f-f k)— C/; cof(-a
—
A— B —|— C
Aacof(a
-f-* u) C£cof(a— 4«)
__ A-f-B-f-C
Aacof(a+ i «)-i~CA + B)Acof(a— in)
z _ -
• ah^bh^c
Praeterea vero corpufculorum celeritates ita fe habebunt,
Secundum direfiionem O»
( B-rC)acof(a-f-i »)-f-C£cof(a
—
iu
)
(A+ B+ C) l/g(m— 2cof«)
Aacof(a~f 4 »)-+-C£cof(a
—
4 «)
(A -I- B -r C ) y'g (>«— 2 cuTu)
Cel.corp. Czz
At7CofCa+i u) (A-f-Cj^cof. (a— ju)
(A-bB-f-C) YgQn— 2 cof«)
At vero fecundum direftionem Ow erit
r i r- a (B-l-C)afin(a-M *)— C*fin(a— 4«) •
Cei. Corp. A~ y-r ———— - ~
C ^ B—f~C) Yg (m— i cofw)
Aafin(et4-|«) — C£fin(a— *«)
cl. orp.
lA-+-B-*-C)yif (m— Scofn)
Cei. Corp.C~ B)/ffn(e— ,»)(A—b-B-j-C)yg(»j— 2 cof«)
fi quidem ponamus centrum gravitatis in punfto Oquiefcere.
Exemplum.
24. Ponamus corpora extrema A & C in-
ter fe efle aequalia, & aequaliter a medio B remota, ita ut f l& 5
fit
.
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2(A+B)
fit C~A Szb— Oy eritque m~ — . Ponamus
infuper haec tria corpora initio in drreftum fuifle pofita,
ita ut fumto /~0 fiat quoque «no, atque ob x, y & z
O
" O oportebit efle a" 90 . Ut igitur motus ad cafura
II. componatur, celeritates corporum fecundum dire&ionera
O0 evancfccnt, celeritates vero in dire&ionibus ad axem
normalibus ita erunt.
ayAB
Corpus A habebit celeritatem" •—
—
... T" indire&io-
nc A a.
Corpus B habebit celeritatem"
in directione BS
Corpus C habebit celeritatem"
in directione C y
Cum igitur celerlcates extremorum A & C fint aequales, po-
ayAB
nantur debitae altitudini~ ; erit — r— —— ~ y k(2A-rB)j/7
>?
jy A n
(2A+B)y2£
*Aaq/A: B
(2A+B)y ig
cy AB
(2A+B)l/25
^ y 2 ; dr celeritas medii in direftione
2 A yk
BjScrit
—
g
—
,
& altitudo huic celeritati debita ~
4 A k
~BB
‘
Nunc quaeramus Aatum horum corporum elapfo tempore/,
quo
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quo generatur angulus u, ut fit t —
'f~
U
^ ^ ~ 2 co
*~
,<
^
__
.
, ,
(-A+B
— I dtV^g .
—
^ COfu)
2(2A+B)y/lbty — Acofo)
Inventoque hoc angulo CBy — habebitur:
~ a cof|r<; ^zno; rzza cofia
2 Aafinia Bafin^a
f~ 2A+B ,y— 2 A-f
B
1 2 ~
2 A-+-B
Celeritates vero corpufculorum ita fe habebunt, ob
(,A-+-B-+-c)i/g(i«—
,
cor»)=
Secundum direftionem Oo
r a
(2A-4~B)fin i«
Corp- A
- VB(B—(—A— Arofu) yt
Corp. B m o
__
— (gA-f-B )nnia
Corp. C
_ yB(B_j_A_-Acofi^
> *
Secundum directionem Oea
B cofia
CorP* A —
,/h>R i a— t yk1—A A cofu)
_ _
— 2 A cofi a
Corp. B
— yg A^Acofa)
B cofia
Corp. C ZZ 1/B(BH-A— Acofa)
Euteri Opurcuta Tom, III. P
yk
Oc-
FiS (i
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Occupabunt ergo corpufcula ABC elapfio tempore t,
quo fila A B & CB ad angulum CBy~ u inflecluntur, ejus-
modi fitum, quem figura indicat; eruntque ipfi anguli adf&
/. quibus fila ad axem Oo inclinantur, Bc Qzz B/O Z^i«.
Si ergo ponatur angulus i-u— ob i — cof2 9~ 2 fin*
erit t ZZZ
ayB
(?A+ B)y*
9
~fd* |/(B 4- 2 A fin 9 liincque fi-
mul celeritates ob>/B(B-4-A—A cofu)~yU(B4-2AlInf )
Implicius exprimentur.
Scholion.
iS. Poteft hoc exemplum, quod Celeb. D&niei
Bernoulli ad methodi meae bonitatem explorandam mihi
evolvendum propofuit, etiam fine fubfidio folutionis gene-
ralis hic traditae ex cognitis mechanicae principiis refolvi.
Cum enim utrinque omnia fint aequalia
,
perfpicuum eftcor-
pufculum medium B alium motum habere non poffe nili fe-
cundum reftam Ow, corpufcula vero extrema A & C
aequaliter ad reftam Ow vel accedere vel ab ea recedere
oportere. Exqua circumdantia per principium conferva-
tionis vlriflm vivarum Ungulorum corpufculorum motus fe-
quenti modo determinari poterunt. Politis ut ante corpus-
culorum A & C maffiszz A, corpufculi B maffa ~ B, &
longitudine fili AB zz: BCza, atque angulo Bf O ZZ
B/Ozz 9, fit celeritas corpufculi B in dire&ione B/3 debi-
ta altitudini v; utriusque corpufculi A & C fit celeritas ro-
tatoria circa B debita altitudini u; erit utriusque celeritas
fecundum dire&ionem Ow debita altitudine ~uco(9‘, df
celeritas. qua utrumque direfte ad Ow accedit debita altitu-
dini
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dini u fin$\ Hinc erit celeritis, qua utrumque ab axe O*
recedit “eofvyu— yv
,
et quia centrum gravitatis in
quiete manere ponitur, erit BYv~ 2A(cof* j/a
—
Y») $
, ,
(2 A-4-B) y v lAcot*. Yu
ideoque Y «ZZ - feu l/v zz —-—
.
n
sAcof* r 2 A-+-B.
Deinde cum initio utriusque corpufculi A & C celeritas fe-
cundum direftionem Owpofita fit ~Y
k
t c.eleri^as corpus-
culi B in dire&ione B|3zz — —
,
fumma virium viva-
B
4 A A£ 2A*
rura eratzz2 A/(-+-
—
g
— zz — (2A+ B), quae per-
petuo eadem manere debebit, Praefenti autem cafueftcor- ^'5* *
poris B vis viva ZZ B v, <Se corpus A, quia habet duplicem
celeritatem alteram ZZ cofiy
u
—-7/ v, alteram vero zz
% %
fin <?Yu, erit ejus vis vivazz A(coff Yu—Yv) -f-Aufin»
A
BcoffV»*
. •
,
BBcof**
=A (IaTb' ) +A
',l!n, - A“ (nn ’ + (ST5T- 5 '
cui cum vis viva corporis C fit aequalis, erit fumma virum
2 Ah * » * *
- C(2A+B) fin* -f-B coi> )vivarum ZzBv—{—
( 2 Ah-B)’
4 _ D 4AAB cof*>
*
At eil.Bv zz ^
2 A u
. D •
. 2ABcof«P ;
(2A-I-B)' “ (2A-HB)*
undetota vis viva eritzz—-
—
” ((2A-fB)fin?
(2A+ B)1
(2A-l-B)BcofP ) zz (2Afinf -f-B), qux cum
t A B
atqualis efle debeat Tiimmae virium vivarum initiali, erit
P 2 2 A
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( 2 Afln <( H-B) n ^-^(2A-fB),atque »(iAiiu*-rB)
-(jA-I-B), hincque ya_ (2A-fB)>'*
B v
" r _
"“V B(B-»-2Afinf*)
Quoniam nunc celeritas rotatoria corpufculi Aeft]/iii hac
tcmpufculo infinite parvo Marculum radio AB“
“
dcfcri-
ad$
bet—'alQ, eritque idcirco — ~dt, unde habebitur dt—
r«
aV'Bg«7a1/ B(B-{-2 A fin?»)
( iA + B; yk (aA-f-B)]/^
-//e|/(B-f2Afirs?)
qua? eit ea ipfa aequatio, quam ante invenimus; hocque
adeo confenfu methodi bonicas atque folutionis generalis
veritas comprobatur.
Problema. IV.
36. Sint nmc coipufcula quotcunqvt A, B, C, D, E, &e.
fih colligat:
r
,
qtur fi /tijrer plano horizontali utcunque prqjician-
ur
, torum motum iuvejiigart.
Solutio.
DuQis ex fingulis corpufculis ad axem fixum Ocptr-
pendiculis verentur:
QJ
~ fl Oh ~q; Oe r; Od &c.
Aj ~.v; Bi ~y; Cr ~z; Dd ~ v <'-c.
Filum AB na; KC ZZhl CD ~e ; DE —J’ & c.
Ang. /B5n£ EO— 13 ; CDd~B; DEc—
‘i &c.
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Ex quibus denominationibus deducuntur fequentes xqux-
tiones.
q
—p~a Cing; r—q~bdn>j; /•— rZIrfin9; d'C.
y— azzflcof^; z—y~bcoti)', v— zZZfcoffl; drc.
Cum nunc fpatiola hinc exprimi queant, quae a finguliscor-
pufculis tempufculo infinitcparvo,quod fit deferibun-
tur,' celeritates eorum tam fecundum direttionem axiO#
parallelam, quam ad Oo normalem fcquenti modo definientur.
Corpufculi
* B
D
celeritas in dire&ionc
O o erit
dt
ii
dt
dr
dt
d t
d't
&c.
celeritas indiretttone
Ou erit
dx
dt
ii
dt
dz
dt
dv
d t
drc.
Denotent jam litterae A,B, C, D, drc. refpeciivc maffas cor-
pufculoruin, &i quia eorum motus a teufione filorum alte-
ratur, fit tenfio fili AB ~P; tenfio fili BC~Q; ten fio fili
CD~ R, drc. quibus pofitis.
Cbrpufculum
A
B
C
D
follicitabitur in
direftione Oo vi
Pfin^
Qfir rj— Pfin
R finfl— Qfin»)
Slim — Rfii. &
drc.
P 1
follicitabitur in
dire&ionc O w vi
Pcof£
Qcof»)— Pcof£
R cof®
—
Qcof»)
S cof /— RcofS
dt.
Ex
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Sx h!s follicicttionibus fequentes orientur accelerationes
!52 = Pfin£
dt'
^^rZQCni,— Pfinf
nRrmfl— Qfinij
^7— ZZSCi»/— Rfin 9
&c.
lAddx
2 Bi
r~Q c°fn-~Pc°tf
dt'
2C ddz
. _
7— mRcofB— Qcofij
dt'
iD ddv
dt
— ZZScoCt— Rcof#
&c.
Ex his aquationibus additis orientur ifta dux aquationes
2A ddp-f 2 B ddq •+ 2 Cddr -f- 2D iifr -|r &c. HZ o
2 Addx+iBddy+2Cddz + 2Dddv + &c.
*
qua integrata dant, divifione per 2 inftituta:
Adp + Bdq -+-Cdr-f-Dir + &C. ZZ%dt
Adx+ Bdy+Cdz + Tldv+ Qic. ~95dt
& integralibus denuo fumtis;
-f" B q -4- C r -f- D / -4- &c. Hi 51 1 -f- <1
Ax -+• By + Cz + Dp -f- <Src. . '
quibus motus uniformis in dire&um centri gravitatis indic*
cur. Cum igitur fie:
q~p-
h
a
r—
p
£-+- Jfini}
/ ZZp
-f- « fia £-f“ q -f- din 0
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’
y
~ Jr
-f- a cof£ . ...
z
~
-f- o cof£ -4- 5 cofij
v x —}— o cof^
—
I
— £ cof
»}
—
j
— i cof9 Are.
Obtinebitur:
2J /-4- d (B+C+D+Afc.) ® 15n (C+D+E+Aac.) ^firt 15
f — AH— B-f— C-4-0-+-&C
—(D+E+&c.)t(inS—&c.
A-fB-+C-+-D+&C. .
V «'
55/+ * (B+C+D+&c.)o cof^- (C+-D+E-fAec.)$cof,f
A-f-B-4-C~D-|-&c. '
— (D+E+drc.)rcof0— Arc.
A-fB+C+D+Atc.
quae formulae in fequentes transmutabuntur:
2Jr +<t+Aa (A-fB)^fin t)+(A+B+C) c fin 0 -4-
f~ AH-B-4-C-4-E-H&C.
*
—alm£— — rfin0— dcc.
^4*CA+B)^ cof
») +(A+B-fC) e cof* -4"Arc^
r=:
A-f-B-+-C-4-D-4-E-i-&'c!
—acof<f— tcoffj— ccof<— Atc.
quibus inventis fimul litterarum f, r, /, dtc. & y> r> v, <fce.
valores innotefeent. Perdufta eft ergo quadlio ad deter-
minationem angulorum i), 0, *, ftc. qui ex duplicibus
expreflionibus tenfionum P, Q, R, Atc. elicientur:
ivdt*~~ dp — Kddx
-
fin<f
~
iri/i
* A ddp— Bddq V>ddx — Rddy
4 y — r-~ ” —— w
fin «j cof
|R
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Addp -4- ftddq -4- Cddr Addx-*- fjJdy+Cddz
fin7 cof
I
&c.
ex his enim erir:
fin£_A ddp
cof£ — &ddx
lini) Addp—f— Bddq
cof1)
" Addx—|— Bddy
- fm 6 Addp—\— V>ddq—}— Cddr
cof9 Addx Bddy Cddx
&c.
Ponatur fumma omnium corpufculorura A-+—B-f-
D
— H. & cum fit:
a fin i- (H-A-B)b fin »j * (H*A>B-C)rfin9-&c.
*— H
53f-fb-(H-A)Jcof^-(H-A*B)^cofi]-(H-A-B-C)fcof9-dc-
h
” '
ob:
Ap ^ I •+ C» (A+Bh-C) p (B *+• C) afin Cb fin^
Ax *4*Crh-D/ (A-+Bh*C+D)^h.(B-i- C*+D ) a On
(C-t-D)£fin0 drc.
Ajt+ B^^l(A-hB)A* .+ Bacof£
Ajf-t-By -+CzHZ (A~+-B-*-C}-*" -h ( B-i-C)acof^ +• cof»)
Ax— By •+ Ce -+•Dt/“(A B - C -i-D) .r -+ (B h* C -+ D)aco^
+ (C + D)£cof>) +D<cof9 &c.
His
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His igitur valoribus fubftitutis habebitur:
A(H-A)^/fin^+A(H-A-B)Wii;ni|+.A
fin S
__
(H - A-B-C)f</i. fin 0
-t- &rc.
cof^ ~ A ( H • A ) add. cof^-f- A (H
_
- A - B )l>ddcoCn
-f-
A ( H- A-B-C)r</(/cofS — &c.
A(H- A-B)add. fin <f—f- (A-+ B) (H- A -l})bdd. fin«(
—
KA+BXH- A-B-C)“fr.finfl-^ &c.
coOj A(H - A • BJadd. cof^—}—(A-t- B) (H - A - B) bld^fi
-4-(A +- B) (H - A - B - C)cdd, cofS
-f- &c.
A(H -A - B -C ) add. fin g-j-(A+B)(H-A-B-C)bdd.
Cn *
_ M-KA-+B4 C) (H-A-B-C)cdd.fm 9
-f- &c.
cor, A (H -A - B - C)cdd. cof^-f (A-fB) (H-A-B^Cl^A
cof>j-KA+B-}-C)(H-A-B-C)^.corfl-j-&c.
&c.
Sicque prodibunt tot aquationes, quot habentur ar?.
gul' &c. ex quibusadeo finguli determinabuntur
Praeterea vero ex formulis pro follicicationibus momen tai
neis inventis eruentur fimili modo, quo fupra fuimusuii;
1 A(dpddp -j— dxddx) 2 B (dqddq-^-dyddy)-^- 2 C(drddr
—
1
— dzdJz )—|— &c. zzo
*
quae integrata dabit: ' ' * 1
K(dp -4-dx )+B(dq +dy )+ C(dr *+dz )-f-&c.rz©d/
qua confervatio virium vivarum concinetur. Solutionem
ergo illae aequationes differendo
-differentiales compleaen-
tur
,
quae fi integrationem admitterent, uti cafu trium cor-
pufculorum ufu venit, problema perfefte effet folutura. Suf-
Euitri Opuscula Tom. III.
, Q fici
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ficiet ergo hujus problematis folutionem sd rcfolutior.em
aequationum snalyticarum perduxiflc. Q.E.J*
• Coroll. I.
.
27. Ex aequationibus, quibus anguli *, de-
finiuntur, fi fractiones tollantur, atque lemma hoc in fubfidium
vocetur cof/« dd. (in;/ — fin tn dd. cof// zz ddn cof (m— n)
-\-dn fin (;o—n), orientur fequentes:
c~A(H - A)add£+ A(H - A-B) b(ddn cof(£->1)-+-^ fin(^))
*
~|-A(H-A-B-C)f(^cof(<-0-+-^ *«n (£-'))
-f-A(H-A-B-C-D)d(ddi cof(£-0“W‘. fin(> * 1 ))
-f- drc.
•ZlA(H-A*B) «C//^cof(^-»i)-^ fin(^*'<])j“+-(A+B)
(H-A-B)W^»i-4-(AH-B)CH-A-B-C)r(^< cof
(r,- ;)
—
d* fin (»)-*))
—
1—( A-+-B)(H- A-B-C-D)./
3
( dd 1 cof(t) */)—|— d/ fin(»j-<) ) —|— &c.
•
“ A(H -A - B • C) a (fiW£cof( * )-</£fin(£- '))-KA+B)
(H* A -B-C)^(//^»)cof(t]- # )-«fy fin(*j*»))-f-
(A—{—B—j—C)(H- A-B - C }cdd* -4- (A—f— B-{— C)
(H-A-B-C-D) d(dd‘ cofC 1 -*)^^ fin(#.i))
—H &c. *
* 1
©n
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0=1 A(H-A-C-D)tf(ii£cof(£-
,
)-i/fin(<f- i))-J-(A-{- B)
(H-A-B-C-D)£ (<A/*jcof ())- i) -drj Gn (y -t))
~4~ (A—l—B
—
|
—C)(H- A-B-C-D)r(ii#cof(0-i)-i9 fin
(' -
< )))+(Ah-B+C+D)(HA-B-C-D) dddi—j— &c.
&c.
Coroll. 2.
s
28. Cum deinde fitf(ddncofQm- n)-\-dn
— ^«cof(w-s) —\—fdmdnCm £»»-») , erit aequationibus
iitis hoc modo integratis:
o=:A(H—A)<*dg '
—|—A(H -A - B)£i»| cof(£- ij ) -|rA(H-A- B) bfdgdr\ fin (£- »j)
H*A(H*A-B C) cofC i-
,
)-fA(H-A-B C) cfd^d* fin (<?-
*)
-f-A (H-A-B C-D) iii cof(£- i ) -fA(H-A-B-C-D)M/, Cn
(<-t) &c.
O=A (H-A-B) a dt cof( — A(H-A-B) fin ( { - ,,)
-H(A-fB)(H-A-B) Mr)
-+-(A4 B)(H -A-B-C) ri#cof(>)-
# )+ (A+B) (H - A - B -Q
cfdv\d » fin
(A-4-B) (H - A - B - C -D ) ii* cof (>!-<)—
I
- ( A-+-B)
(H- A-B-C-D) dfd^di fin(>j-i) &c. '
OZZ.A(H-A-B-C)adz cof(i - # )—A(H-A-B-C) afdr^d* fin (£- 1)
—
(A H- B) (H-A-B-C) kdy\ cof( »} - *)— (A 4- B) (H-A-B-C)
bfdr\d ) fin ({-#)
-t-(A+B+C ) (H - A - B - C) r i*
(A+B-hC) (H-A- B - C - D)iij cof(v0 -f* (A-fB+C)
(H-A-B-C-D)#i'i*fin (»-*) &c.
Q 2 orr
0 i*4 0
ozz:A("H- A-B-C-D)^cof(<J-i) —A(H- A-B-C-D)
afdZdrf\t\({-i)
•-f-(A+ B)(H-A-B-C-D)MCcof(»|-<) — (A+ B)
(H-A-B-C-D) bfdyd i fin ( »j - j
)
—j—(A4 B+ C) (H - A - B -D ) cdOcof(Q-t)
—
^A 4- B 4- C)
(H- A*B-C-D</</ 9i<fin (6 -i)
—(
—
(A+B4-C4-D)(H-A -B-D) dd‘
&c.
Coroll. 3.
'
" *
•
.
39. Si harum aequationum prima mutiplicetur per
0 fecundum per b y tertia per f, quarta per &c. omnes*
que invicem addantur termini integrales deftruentur, pro-
dibitque fequens aequatio integralis.
3*~A(H-A) a«^-f-(A4-B)(H-A- B>M,
-f-(A +B+C)
(H-A-B-C) ccdQ
-f- &c.
-f-A(H—A— B)a£(#H-cfy)cof(£— j,)
-4-A(H—A—B— C)ar(<£4-*/9)cof(£— 0)
—
f—A(H—A—B—C—D) ad(d£4-d t ) cof(£ *— <) Sic.
—{—(A4-B) (H
—
A—B—C) bc(di\ 4- dB) cof(tj— 9)
—
f- (Ah-B) (H—A—B—C—D) bd(drj+di)cof(t]— t) &c,
-4- (A4-B) (H—A—B—C—D) td(d8+d/)cof(0
—
1) &c.
Eadem vero aequatio jam continetur in ea, qua con-
.
fervationem virium.vivarum fumus complexi.
Scholion.
30 . Quo igitur politio corpufculorum horum A, B,
C, D, &rc. ad quodvis tempus definiri
,
atque adeo eorum
motus
Digitized by Google
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motus perfc&e cognofci poffit, aequationes has differentio-
differentialcs inventas refolvi atque integrari oportet, quem-
admodum in cafu trium corporum fieri licuit. At vero
hic multitudo variabilium fimilem tra&atioacm impedit, n«-
que quemadmodum hinc commoda conltru&io obtineri pof-
lit, perfpicitur. Quae difficultas, quo clarius ob oculos
ponatur, quatuor tantum corpora contemplemur.
V »
Exemplum.
»
31. Sint quatuor corpufcula filis inter fe connexa,
fintque tam ipfa corpufcula A
,
B, C, D, quam fila a, />, c
,
inter fe aequalia, eritH~4A, atque anguli £,»], 0 ex tri-
bus fequentibus aequationibus inveftigari debebunt.
.
a ,*
©~344£ *ddi\ cof
(
i— 2 <f»; fin({—
ij ) —
|
— dd0
cof(^— 8)
• • '
,
orZ2</^cof(C— 11) —2 di fin(£— »;)-+- 4 ddv} -j- 2 dd9
cof(jj— 0 )—|— " fin (»3— 8) . ,
c~ddZco((£— 0)— 4£ fin(£— 0) -+- 244>jcof(>)— 0)
—
• 2 di) fin (jj— 8 )—
1
— 3 0
ex quibus fequens aequatio iategralis (29) elicitur
^dtnz 3 di—j—4 dij —j— 3 2 (d£-\-di} ) cofl i— *)) ,
-\~ <4£-+-40)cof(<— 8)
—
f— 2 (dij—h 40 ) cof (
»j
— 0)
Unde li vtlores' angulorum »}, &0per/ exprimi
pollent, foret; ; \
Q 3 P~
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2l?-+ (1
'
4 A
21/-+-«
—
•
1 'A"
21/-*-
a
4 A
4A
4A
4A
S5/-+&
4a
»£*t**&
—
—
4A
'ia 2a a
— fin> — — fin >J — — fin9
4 4 4
\a fin£—
%
flfin »j— JafinO
ia lin ^ fin 1) — |aCn 5
£ afin £*•**
aeque
—
|acofv—-Jocofi)
—
^acofS
FI*. *•
f acof^facofij— jocoffl
i acof£ *acofij-*> *-acof9
Problema. V.
32. Augeatur nunc nttmenu corptifculorum in infinitum,
filorum autem longitudine/ evanefant , ita ut hoc modofuni/ per-
felit flexibili/ formetur , cuju/, fifuper plano horizontali utcun-
que projiciatur, motu/ &finu ad quodvit tempus ajfgnari debet.
Solutio.
Pervenerit ifte funis elapfo tempore t infitum A MG,
ex cujus fingulis punttisM perpendicula ad axem Oo demito
con-
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concipiantur. Vocetur abeifia quaecunque OP appli-
cata PM zn V, & longitudo portionis funis AMrz S, ejus
vero malTa exprimatur per funfMonem qoamcunque S
ipfius S, fitque pneterea angulus AMPm <J>, ita ut fit dX
~dSfin<P&dY~ d$ cof P. Ponatur ut ante Oa~f>
& Aa~x t quia invenimus
(A-i-B) Afln
-i- ( A^j-B-i-C) c finO *- &c-
f — A-i-B^Ch-E-mStc.
_
58/+& -i- An cof i -{-(A-i-B)/» cof»; -t-(A-}-B-^C)rcoffi h-&c.
x
A *- B -+ C ^D + &c.
fi maflam totius funis ponamus !ZZH, his formulis ad ca-
fum praefentem translatis habebimus
Oa~
+ d -+f^-d Sfin^P
H
Aa—
95/^5 n-/SiS cof<P
H
—
-fdSfmp
—/</ Scofp
his integralibus per totam funis longitudinem AM G exten-
fis. Erit autem fdS finp~ ag &/iScof<p~Gg—A a.
Deinde cum fupra invenerimus: Ay-vB^Cr + D/-*-&c.“
(A-+B^C-«-D :i: &c.)^pH-afin^H*/'fin *} -«• e fin Q &c.)
Aafinz-— (A +B)£fin»j— ( A-+B-+ C)rfin0— &c. erit
haec expreffio adprafentem cafum translata pro arcu AM r=r
2 (0« -+/dSSn P) —fSdSfivi(P—Oa.2 -bfd^fdS fin (P. Si-
mili modo& altera exprefiio A.v-+K}'-i-C;h-D£/ h.&c. no-
(Iro cafu tranfit in hanc A<*. '2>-bJ'd'%jJ'd ScoftPj unde erit
fin P dd.(Oa.'Z-+fd'Z/JSf\np)
'
v
——
—
qur differcntialia
«of® ~ dd.(Aa. 2
fecu*-
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fecundi gradus ex variabiiitace temporis fola funt defumen-
da, ita ut S & S tanquam conflantia traGentur.*
Quoniam ergo angulus <P cum tempore t variatur,
eciamfi arcus S idem maneat, quantitas erit funGio dua-
rum variabilium S&t. Ponatur propterea</<PzzMiS-+N</t
eritque pofito S conftance & folo t variabilis.
%dt+dif2.XdScoty ^ .d.Oa— : dtfXdScoU
d.\a~
H
— rf//2NiSfin ?
H
dt/NdS finf
Quia vero N eft porro funftio ipfarum S&t ponatur rfN
~~ PdS -+Q di, eritque pofito folo t variabili, &<f/conftante
id.Oa~
dt/S NrfS fin 9 -f dt /2QdS cof*
H
• t a
+dtfN d Sfin?— dt/Q rfS cof#
%
dd. Afl =z
.
*
'
• *
dt/ZJN dS cof*— drfSQdS fin*
—g ' “
-tdtfN </$cof? + <ft/QrfSfin?
quae fingula integralia ad totam curvam erunt extendenda;
ita ut ea abeant in funftiones ipfius / tantum; hancobrem
* >
fit dd. Oam Edt & dd Aa. ~F</r
,
erunt E& F funGio-
nes ipfius t tantum. Deinde quae pertinent ad folum ar-
cum indefinitum A M, erunt differencialia, quae ex fola va-
riabilicace ipfius t oriuntur:
d./d
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d.fd^fd S fin? zr dtjd^fN</S cof*
dd.Jd^fdSCm*~—dt /iS/NUS fln ? + <6 Jdx/QVS cof,
d-fdzfJS cof?~— dtfdz/NdS fin?
dJ.fdzfdScof 1?~— dtfdxfN dScof?— <// y!/sy*Q*/Sfin?
Ex his ergo obtinebitur fequens xquatio;
fin ? -Es
—
fdzfN1 dSrm*-+J'dzfQt/Scof*
cof* — F £—/^s/NrfS cof?—//s/Xl^S fin
?
Quo autem naturam hujus curvae ejusque motus com-
modius exprimamus, ponamus:
0«. ^ -4-Ji*fd S fin ?— T
Aa.z-\-fd*fdSco[*— V
fitque nobis S chara£er differentialium, qux ex variabilicate
ipfius/ nafcuntur, manente d charattere difFerentialium tan-
tum, qua ex fola variabiiitate ipfius S feu x ortum trahunt,
fin? <J<FT
Erit erco - „ ~ rrrrd tum vero difFerentiando formu-
cof? oo V
Ias antecedentes ponendo tantum s vel S variabili, ob Oa
dr A a conftantcs erit
Oa.d *
—f-dz/JS fin* ~ dT
Aa.d^—\— d zfd Scot?~dV
& ftatuendo d * conflante, ita ut S tanquam fun&io ipfius
x fpc&etur, fi denuo differentialia fumantur, erit
<fx</Sfin* ~ddT
d*d Scof* ~ddV
EuUri Opiucu/a Tom. ///. R ideo-
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fin * ddT
ideoque — - ZZ
yj
y
>
unde obtinetur illa aequatio
W T
__
</tfT
v
~
dd T p _ dd V
Praeterea vero cum fit fin©~ ~
—
77,» &cof*— —
* d*di> d-dS
3 2 2 2
debebit efie ddT ~\—dd\ ~d s </S
.
Quaellio ergo huc
redit ut inveftigentur dua: hujusmodi fun&iones ipfarum
s & / quae fint 'I' & V , ita ut earum differenti alia fecunda
polito fo!o z variabili eandem inter fe teneant rationem,
quam carundem funftionum differcntialia fecunda, fi folutu
2
/ ponatur variabile : prajterea-vero debet efie ddT —{—
3 2 2
ddV ~dS : quibus inventis erit
r
ddT
e ,
ddV
&co!t = 7sT*
Hincque porro coordinatae X & Y reperientur. Vel
eum fit/ZXzz ^Sfin & dYzz cfScof?, erit ddT—d^dX
&ddV—dzdY, unde fit T~/X</z& V —/Vis. Qua-
JJT dX
re X & Y ita comparatae efie debent, ut fit v-rrt n -3-7
io V d Y
.
fdxUX dX
vel rzrjjy —
~d~Y’
^ ec*u^a erS° folutio hujus pro*
hiematis mechanici ad problema analyticum; in quo acqui-
efcere oportet. Q. E. J.
Scholion. 1.
33 - Quo haec clarius explicentur, ponamys funem
ubique efie aeque craflum, ita ut fit maflas proportionalis
longi-
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longitudini S. Sit portio AMzzS, 2ngulus AMP :
& longitudo tota AMG~/<, eritque eianfo tempore /
_ ..
fsdshn<? — h/JjCmt
o a — 21t+a+
*>
ubi integralia/fr (in 9 ita debent capi, ut evancfcant pofito
o, tum vero ftatui oportet t~ h, ficque Oa expri-
metur per functionem ipfius*. Simili modo erit
. „ , fsds cof?
—
hfds cof?
Aa= Q$/ + & + ' —
«
ubi integralia/V/ cof? &fsds coP? pariter ita accipi debent
ut evanefeant pofito /~o, quo fa£io ubique faciendum eftf~h.
Statuatur brevitatis ergo
:
fds fine ~ P
fds cof« zz Q
fsds fin 9 ZZ R
fsdt coi* — S
erit Oa zz $1* —{— <t
—
f-
A a ZZ 5J3 1
—
f- &—h-
fiatque cafu s~h
P Z A
Q — BRzC
s zz d
C— A/i
h ;
D— Ii/»
Deinde fuperior cxprefiTio gcncrztisfdxfdS fin
^
abit
hic in P/
— ,
&fdxfdScof? in Q/— S; ideoque (i S fu-
matur pro charattere differentiationis, fi t tantum variabile
fpeftetur, erit
fin *
_
S$QCs— Ahs+Pti/—RA)
cof? H(Ds— B^z-f-QA/— SA)
R 2 ubi
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ubi omifimus 5H
-H<* & $3'-Hf>» quia horum differen-
tialia fecunda evanefcunt. Quanquam autem hinc idoneae
funttiones ipfarum / & / pro angulo 9 adhibendae inveniri
vix poliunt, tamen ope harum valores, quos quis forte pro
9 exhibuerit, facile explorari pofiunt, utrum problemati
fatisfociant necne.
Scholion. 2.
34 . Quamvis autem hoc problema fit difficillimum,
fi in genere confideretur, tamen unus cxtat cafus fpecialis,
quo folutu fit facillimum. Hic locum habet, fi angulus 9
exprimatur per funftioncm ipfius / tantum, ita ut in eam
tempus t non ingrediatur. Quia enim tum formulae Cs
— A h s
—H P h s — R h & D/— Vihi —H Q kj S h a fola -
variabili / pendent, earum dilFercntialia
,
qnae prodeunt, fi
folum / variabile ponatur, evanefcent
,
ficque tequationi ul-
timae fatisfit. Hoc igitur cafu funis inftar corporis rigidi
motu fibi parallelo feretur, ita ut fingulae ejus partes per-
petuo ad axem O 0 eandem inclinationem confervent, &
Ungulorum punftorum M celeritates, tam fecundum di-
rettionem axis Oo, quam axis ad cum normalis Oe*» inter
fe erunt «cquales. Quare fi funi initio hujusmodi motus fu-
erit impreflus, ut primo falcem momento finguia elemen-
ta ad axem Oo eandem inclinationem retineant, tum eodem
motu perpetuo promoveri perget.
Coroll. 1.
35. Si ponatur O
—
A^z-j—P hs‘—RA~ T de
D/— BA/ — — SA Z®, erunt T & ^ejusmodi fun-
ftiones, qua: evanefcunt tam fi ponatur / ~o, quam fi
fiat
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fiat tZHh. Ita autem praeterea iltx fun&iones T & ® de-
bent effe comparatae, ut fit
• •
d d T ~ hdt fin 9 dd&zH hdt cof <P.
in quibus difTcrcntiationibus folum / politum eft variabile
& dt confiatis. Sin autem folum t variabile ftatuatur, de-
bet effe
• •
33 T V dt fin <? & 33&~V dt cof®
exiltente V fun&ione quacunque.
Coroll. 2.
36. Si igitur hujusmodi fun&iones T & © inveniri
pollent, haberetur folutio particularis problematis \ fin au-
tem omnes omnino fun&iones his proprietatibus gaudentes
in formulis generalibus comprehendi pollent, tum habere-
tur folutio problematis generalis abfoluta, qualis defide-
ratur.
Coroll. 3.
37. Sint M & N & 'P funttiones ipfarum < & /, &
ponatur:
T ZZ M fin» —}— N cof® ; e~Mcofa— Nfinf
atque problemati fatisfiet, fi primum T & » evanefeant tam
cafu/ZI O quam cafu t~ /1; quod fit, fi his cafibus&M &
N fiant mo. Deinde vero requiritur ut fit
hdt ~ddM — Mrf? —
2
i/N</p — "Nddf
Pr*ter^a vero debet efie
</iN— M Jd9
-f- 2 dM d* O
33N— N?®’ +
R 3 >»
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in quarum aequationum prima & fecunda / & ds funt con-
flantia, in tertia vero / & dt conflantia funt pofita.
Coroll. 4.
38 - Exaequationibus prima & fecunda eliminando
terminos continentes rf;?’ obtinebitur haec:
(M*+NV^+2*(MiM+Ni/N) HN^M
— MddN — NAir
ex cujus integratione eruitur
(M’+N) dP ~ N^M—MiM— hdt/^is
M
, r
dsfHdr
.
hineque porro A tag — — h/~- . Qui valor
fi in alterutra aequatione fubflituatur ponendo /N ds K
prodibit
' hhYL'dt (NaflVI - M^N)’
M*H-N' M*+N*
MddM+N-WNZAMdt
* • * * »
Addatur utrinque </M 4*</N & ponatur M 4^ — t’ erit
A/iK 1 ds' 4 • hfiK'dt'
vddvzz : : —f—
— v v
l
. hdi y(j —n )
ex qua fl definiatur e, ob K datum
,
per N, invenietur valor
idoneus pro Mfubflituendus. Tum vero N extertia aequa-
tione determinari debet.
Co-
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Coroll.
39. Si fit Nzz O
,
aequatio fecunda ftatim datM*d*
__
,
Edt t
— E qui valorin prima hdr — ddM —
Ws fubllitutus dabit, hdt ~ddl\
— Statuatur
1
d:~vdM, ut, ob conflans fit ddM— —
v
1
erit fubflitutionc fafta;
*»’«==* fea
v M 1
UU -— -
~ V* M 5
eujus integralc efl:
,
1 E* •
— —;H rrr — F feuiv 2 M *
a ? !
ihv M M
a a a a
E v — 2F0 M unde
1/(2 AM ! —|—aFM’— E‘)
zt m M& 1— r —
—
'/V(zhM -4- 2FM 1 — E 1 )
Quoniam vero M debet cvanefcere pofito tam sZ
1
0
, , „
ztMiM
quam tZZh
,
fiat f--
, , ,
— —
-4- qy ( 2 IiM ' 2 F
M
1
— E 3 ) U
pofito M
— o, atque G determinabitur per E, F& con-
flantes.
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liantes. Fiat ergo G A» & conditiones requilitae im-
- plebuntur, fi ponatur
„
M^M
— 1 (2AM*-1-2FM*— E 1 )
Zt EdM
unde ent *
_ My( 2AM1H_ 2 FM 1— E*)
ubi E & F erunt quantitates tum ex conflantibus tum ex /
compofitae. Praeterea vero fi fieri poteft, ita debent efle
comparata!
,
ut etiam tertiae aequationi —(— 2*M d*
~ o feu MM4 ~ Hdt fatisfiat
,
quod fiet fi d* — t?
_Eds+Hdt
—
— MM~~
fueriti» tc§rabiIc: eJ us cn ‘m integrale verum
dabit angulum Ubi notandum elt, H defignare fun-
flionem quamcunque ipfius / non involventem t
,
uti E eft
funflio ipfius t non continens /. Hancobrem — ,,,7v MM
erit intcgrabile fi fuerit MM~ EH in fiinftionem quampiam
ds dt ‘ MM
quantitatisf~ feu fi fit -r~- funftio hujus quanti-H h LH
d t dt
tatis /— +/
E
-
Problema. VI.
40 , Conflet 'c$rput ABC duobiu articulis AB & BC in
9
’ B flexura invicem conjunctis , ita ut ambo circa B liberrime cir-
cumagi queant; qtiariturque motus, quo hoc corpus fluper plano,
horizontali politisflmo flt progrejflurtim
,
poflquam ipflftmel motus
quicunque fuerit imprejfus.
So-
y
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Solutio.
Sumtis pfo lubitu in plano horizontali duobus axi-
bus orthogonaJibus Oo& Oea fefe decuflandbus, ad quos
quovis momento pofitio corporis referatur
r pervenerit
elapfo tempore quocunquc /, corpus in litum ABC ex
cujus punftis A, B, C ad axem Oo demittamur perpen-d
.
ICU
.
1
.
a Sit porro K centrum gravitatis ar-
ticuli AB, & L centrum gravitatis artrculi BG, ex qui-bus pariter ad axem Oo normales ducantur KP d' L O
vocenturque:
AK^za; BK zz b; BLzzj3; LCzzr:
OP= r; PK=zx; OQzz?; QLiry:
Ang. AKPzz£*; & ang. BLQ —
cx quibus erit
f—pZZ*fin£4-0fin »| &J—x =:6cor?-l-p cor,
Motus autem utriusque articuli, conftat cx motu
centri gravitatis, quem refolvamus fecundum direftione^
amborum axium Oa&Ow, & ex motu rotatorio quo
uterque articulus circa fuum gravitatis centrum gyrabitur
Erit ergo 67 *
. Celeritas
pun&i
fecundum dire&io-
nem Oo
—
dJL
~ dt
_
dt
fecundum dire&io-
nem Ou
dx
~~
dt
-
dl
dt
Celeritas rotatoris articuli AB circa centrum gravitatis K
crit — ~~ in diftantia zz r.
Euttri Opuscula Ton. III,
Ce/a-
® 158 0
Cclerit:s rotatoris articuli £C circa centrum gravitatis L
dr\
.
erit zz — in diitantia ZZ I.
dt 1
‘Nunc ad motum determinandum fit:
mafia articuli A B zz K. : articuli BC zz L
3 t
momentum inertiae articuii ABzzKi’ ; articuli BCzzL/
Momenta hacc inertiae rcfpc&u utriusque articuli cen-
tri gravitatis fumi ponuntur, eltgue momentum inertia, ag-
gregatum omnium corporis particularum per quadrata di-
ftantinrum fuarum ab axe, circa quem corpus mobile conci-
pitur, multiplicatarum. His pofitis fi ambo articuli a fe
invicem eflent diflbluti, uterque eundem motum tam pro-
grefiivum centri gravitatis quam rotatorium circa axem ver-
ticalem per centrum gravitatis transeuntem perpetuo
confefrvaret. Quoniam autem junftura in B funt colligati,
ambo illi motus fe mutuo continuo perturbabunt, haeque
perturbationes provenient a vi, quam jun&ura inBfuftinet.
Qua: vis cum fit irjrognita, ponamus ab ea articulum AB ur-
geri duabus viribus, altera indireftione Bk quae fit ZZB, al-
tera in dire&ione Bk quae fit zr 93; atque alter 'articulus
BC iisdem viribus, at in dire&ionibus oppofitis urgebitur,
ftilicct in direftione B/ vi ZZ B & in dire&ione BK vi Zz33.
His ergo viribus primum motus centri gravitatis afficietur,
ac primo quidem vis B k zz ©accelerabitmotum centri gra-
vi:atis K fecundum Ofl, & vis Bk ZzB motura in direftio-
ne 0«; contra vero vis BK ZZ retardabit motum centri
gravitatis L fecundum O 0 , & vis B/zz B motum in di-
rcSfioneOw. Hinc ex legibus follititationum erit:
1 K ddpzn S&dt •; "lKddx^zBdt
iL
/
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- %
m
2 l*ddq "ZZ—fBidt ; 2 L ddy—— Bdt
Porro momentum vis B»c,:z: 33 rcfpethi centri gravitatis K
eS. ~ 33^ cof£, aoquc motus rocatorius artkuii -AB< acce-
lerabitur, quoniam id tendit ad augendum augulum ARP
g
>
: momentum autem vis B£zz B erit zr B^lin .coque
motus rotatorius articuli A B retardabitur
,
quoniam' id ccn-
dit ad angulum ARP “
^
minuendum. Unde exlegibus
foliicitationum erit :
_
‘
. J
2 YJekddZ
~
93M? cof£— BM.‘ ftn {
Deinde momentum vis BKzi53 relpeftu centri gravitatis
L eftzz33(3 co f*i, tenditque ad motum rotatorium articuli
BC acrelerundui®, rhomentum autem vis B/ zz B,. quod cft
ZzB/3fin>|, retardabit eundenr motum rotatorium, un-
de erit; ,
' ; 1 ,•
*
»-•'
2 L/IddqZ^fS&dt cofi)
—
B(3 dt fini).
.
v
•
— • M '•
His follicitationibus ad calculum revocatis
,
priores
aequationes pro motu grogreflivo utridsque centri gravita-
tis inventsei dabimt', 1 1 «•' \ ' .1
K idp —(— L dJj zI O & K. ddx
—
J-,.Lddy zzo
* / . unde integrando elicitur j ; ..
M^ ‘3* f -
! ^
vi A
.
V •> v . K-r -h-LyZZ <3 ~J\ \ A
Cum igitur fit p-i-^fin^^-p^finrj &jZZ.v-l-^cpf^
cof*},. •
• p,.. v . ' . /i
.
.
(£+ 1 ) prz§v+ f— L b fin £—'L. /3 fini}
(K-l-L) jr.zz@/-Vd-T-L^cof^--L/3cof>) , .
r. .
..
S i feu
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— LMin£— Lj3fin«
P ~~ K-4-L
__
@*-H9— L£cof^— L/Scof»j
ideoque ddpzz.
K—J-L
Lbdd.ftng— L/3<A/.finij
K-|-L
K kdd. fin <f-+-K fin rj
q ~~ K-HL
..
Lbdd. cofg— L(3dJ.cofi\
K+L
Ergo hinc vires93& B ita definientur ut fit:
B^' =
~tTTL
Qui valores fi in arquationibus ex foilicitationibus motus
rotatorli utriusque articuli ortis fubftituantur, prodibit:
K
KL S+bb cof£ ddfinf-M/M?. dd,finijx
K+L\—M fin£ cof^— b(3 CiD^ddcoftiJ
i,,jj & L /*+lficofy}dd.Gng-±(3ftcori}.dd.fiat)\
^ K-f-Lv—-/ffinjjirf.cof^— C^fintj.di/.cofv'
Cum ergo fit cotndd.&nn— fin mdd,cofnziz ddn cof(m—n)
~¥dn fin (ra— o) habebuntur illae aequationes. .
-(*
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“4— fin — ij)
~—K fi— = -+- UdiP
->«•&(£—|)
ex quibus per integrationem elicitur:
—
(K -+- L ) kkd£ ^ , Ajt x
*dn coftf—ri)
-4- *fd&\ fin(<f~q)
-
4K-!- L) »*l
-^+ Utcottf—D
“** /in ( ^— 15)
Multiplicetur prior per^pofterior per * & addantur»
atque prodibit:
_(K±L)Hjrf CK4*L)//^_
,
i- — & — todu+b*
W+*l) cof(£— >5) Ztfdtyf
feu sMy/=(±tHO^±i^+*^+w„
COf(^— q)
Sit df^
—
q— e, utfit^ZZ—- & ~
3 *
erit:
zlfdtyf—
21
J
2L
(K+L)//«fc (K-hL) /f dii
0 H*
bbdv bbdu
2 2
mdv'. ' mdn
^2 2
A
fdtyf dt
Ponatur porro atque
(K.+L)**
(
(K+L) ll t>
aR b* '2Lb
t
2> 2 b
m
n erit.
(¥L+ L)kk .(K+L)U' k' c_
2 L bz *Kb: - 2; 2 b
-—-
“ mdv —\— >tdu
—f— dv cof« —V/ • . . .
iuperiores vero aequationes differeritio* differentiales in has
formas transmutentur.
, ,
o= -f- T ^.+^i cor(^ -
«itWA "V ’)
,
o=
t
^+ ^£cofl£- >j)^^ fin(£- 1)
• ' '
'• <" ^ ,j "j “** — v % ‘‘—> " •
ouae invicem fubtra&ae dabunt
:
4
(P t,
O ziZL-nddv —\—mddu— ddu co^u —\— \(dv -f- du )Gnu
—
:
.r
— r fv
Priot vero prj nzdtdv— ndu —f- dvcofu fuppeditat
dt:yf—indu/ j '.— nddu
t.W»3 *
i p
—
• &ddv~~ —
-f- .* V--
m-f-cofu m+cofa
dtdu finqt ( yfrf-ndu*Citiu
\
\ / j t
(^cof«)’ " '
-f- r > atque
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fin«:/
—
ndtdtiHnu:yf-\-i n duinu
atque \dv fin uzz: —» .
,
(»—b cofa)*
quibus valoribus fubftitutis obtinebitur:
Q
— tmrfifiu
^
Wi/rliV/i /in u ; yf—nn du * fin u
“ i» cof k ( fn-f- cofu ) *
-f- m ddu -4- fini/:/— ndtdu fin u'.yf-v\
»
J
Alitui
^ —dducofu * (m-f-cof«)^~
—b j^a* fin a
quae reducitur ad hanc;
O ^zzQmm— nn^ddtt-ddttcofu
-+-
* dt/,nu:f ;« 3 ^»*fin
«
ra-4- cofa
• t
—}— | w/fii fin«-|-i</K finttcofff
* * a % .
fcu O— 2 ( rasi
—
nu)ddu— 2dducofu ~f~dufiiiu cofa
* • • a i
rff lia«:/+(m —
« )ju fmu-j-mdu fiD a cofa
m
-b cofa
c- J.
du
. JJ Jdu dudo}Sitdt— - erit ddi ~o zz: - — —
,
ideoque
y&*
.
^w- 2w|/w H
dudw -
— “ x quibus valoribus pro ddu & dt fubftitu*
-* to •* ' •
t
•
• •
.
* * - ..
tis fiet •*“ c
,
dea /fwcofa
,
• ZZ: {mm— nn ) — b dufmu cofu
* W W
rfafijlai/ctf-f (»»*
— uf)<f«fina 4- tndufmu cof«
/n *
—b cofu
five
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Cvc
(mi»— nn~) doi— du) cola* uduGnu cof«
m -f- cof »
rfufinniZ+fw» 1— « * ) wia fin a
+
mwJu fin acofa
zr.«
cujus intcgrale eft
(mm— nn)u»
ro-t-cofa
wcofa* I
m+cofu + /(ro-fcofu) g'
/( m~f- cofa) —
g
hinc<it u
_ /g (roBI— cof?)
duVfg ( wm— WJ
—
cofa 1)
y(m/—g+/cof«)
atque
quoinvento habebitur
dt-.yf— ndu
dv —T-— licque per unicam variabilem a de-
m-4-cof«
terminabuntur /, a, porroque anguli ij , quibus inven-
tis reliqux quantitates p, & y innotescent, ex quibus
non folum pofitio corporis, fed etiam ejus motus defini-
tur. Q- £• J*
Coroll. L
41. Ex aquationibus Ki/djp IIIo&Kidx
-4-L^— o intelligitur corporis ABC centrum gravi-
tatis uniformiter in dire&um progredi.
Coroll. 2.
•
'
42. Eandem vero quoque vivarum quantitatem
«onfervari, hoc modo patebit:
2K
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2 K dpddp
_ ( 2Kdxddx
~~
77~ = —777-; = Brfr
2 Ldqddq 2 Krfy ddy
—
— = 23 ^; —777— = ~ B^y
Eftvcro dp~dqzn-~l>d.(in(— i:J. fin ij
<^-r— <*y zz
—
bd. cof^— ®</ cof
>1
ErS° ^ =-/«(*. fin£+
bd. fin »j )—/B ( bd. cof£-f *</. cofij)
K kkdP1
Porro vero eft bd. fin £+/B bd. cof^ atque
LHdr)'
—777— ZZZfi&^d. fin») -j-/B»V.cof»;; quibus in unam
fummam colle&is erit.
K (dp r}- dx
-h kkdt )-j~L(dq -+-dy +lldr\ )
Conflanti
At vero ifta expreflio exhibet vim vivam totius corporis,
K (dp -f- dx -f- kkdZ )
nam 777 eft vis viva articuli A B; atque
L (dq -f- dy -f- //iA) )
eft vis viva articuli BC.
Scholion.
43. Cum generaliter tequatio ultimo inventa d: —
dnyfg(nnn— nn— cofu J)
1/( m/_g-f./cof«) integrationem non admittat,
Eidcri Opuscula Tam. III. T cafus
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cafus fune perpendendi, quibus integratio fuccedit, atque
ideo motus commodius definiri queat. Sic enim obtinebi-
mus, ut quoties exemplum proponitur ad unum horum
eafuum pertinens, foiutionem facilius exhibere queamus.
Occurrunt autem potillimum tres cafus fequfentcs.
Cafus. I.
duyfamm— nn—c^fs’)
44. Aquationi fcilicet dt ~~~—
Hic ergo cafus locum habet
,
fi angulus u zz:
V(”'f~g+fco?u)
primum fati .fit, fi mf—g+fcofu~0 } unde erit cofu -
g— '«/
7 *
(— rj maneat conftans, feu fi corpus A BC initio ita fuerit
projcftum, ut angulus ABC non varietur. Tum igitur, qua-
li nullam in B haberet juntturam, inllar corporis rigidi uni-
.
dt: y/
, formiter in directum feretur. Erit autem dv—
ro-t-coftf
dtyf tyf
— -
,
& v zz — ; unde fi ponatur u~2i fiet ( ZZ
4 1
-f- i &
*i zz a t—
i
pofico ” 1 «. Ex his elicitur:
g
f— L£fin(df-M)— Lffin(flr
—
i)
1—
K-4-L
f-hKfi fin f (d 1— /)
k-j-L
+•<!
—
Ll>coC(<U-hi )— Lfcof(<t/— /)
r
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® ^4-fl+K^coff rt <-4-i)-f-K^cof(<n
—
i)
*— K _^_ L ;
Hlac ergo erunt celeritates punitorum K & L fecundum
directiones axium O o dr O w. ,
d_P §— Lrt£cof(<tf-t-«)— La*cof(ar— i)
dr
~
K+ L
dq g-LKa£cof(a/-+/)-+Ka"cof(a/— /)
~dt
~
K + L
dx © -<-La5fin(aM-/)-f-L<Kfin£ar— <)
d t K—(— L
dy ©— K«*ffn(aH-0— Kft:fin(af— *)
d t K —(— L
At veto celeritas rotatoria utriusque articuli erit
articuli AB “ <t
articuli BC m a.
Si ergo ambobus articulis initio aequales motus rotatorii im-
primantur, infuperque celeritates progreBiva: punitorum*
K & L ejusmodi fuerint, ut in expreflionibus inventis con-
tineantur, tum corpus quafi nullam haberet flexuram pro-
movebitur. Si centrum gravitatis totius corporis quiefee-
re afiumalur, erunt ^ ~o & ©“ o, atque fi id in punito
O cxiltat, fiet fimul fmo & fl zz O. Quod fi ergo pona-
mus corpus ABC initio fuper linea O o in direiium jacuifie,
quia tum erat :~ o
,
debebit efle i~go°, & celeritates,
fecundum direitionem Ooevanefcent, reliquae vero indi-
reitione Qw erunt
dx L d /\— L QS dy Krt£-4-Ka:
7t
~~
K-i-L
& dt— K-f-L~
T 2 Ca-
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Cafus. II.
4.5. Hic cafus fecundus locum habet fi fucrit/zz &
& «IZo, hcc c/t fi fuerit
(Kh-l)(iu*—lu)~kL(s:—M)
tum autem fict<fi’ZZO, ideoque v conflanti. Sit ergo
_
.
, ,,
duyg(min
— cofu’)
v — J/, fietque at — — - ~ du v' gy(m-t-cofu) — 1 *
(w — cofu)- Quoniam v eft conflans, re£ta angulum KBL
biferrns, quae fit MBN, cum axe O o angulum conflantem
C NB perpetuo cor. ft: tuet: cum enim fit KBL ZZ »8o
—
i —|— ij, erit KBM ZZ 90 — \ Z —1— ly& MB6—gn —U
l v j ergo OMB \v i
.
Quoties ergo hujusmodi corpus, in quo eft
K(K££-f LW + L bb) ZZ L(K//-f-L//-f KCf)
initio ita projiciatur, ut pofitio reftae angulum KBL bifecan-
tis non varietur, tum motus ad hunc cafum fecundum per-
tinebit, atque linea MN perpetuo eandem inclinationem
td axem confervabit. Cum deinde fit angulus KBL —
ISO— 4' -f1 1) ZZ ISO— u, ex quovis angulo KBL, quem
inter metum induit, definiri poterit tempus ab initio elap-
fu ni / ZZ fdityg{m— cofu). Quia ergo eft^ZZ --~~
& i) “
at
v .— u dg
—
— erit —
2 d t
— 1
du
&2dt ' 27/g
—
cofu
)
quarum illa exprimit celeriea-dt 2J/g(m— cofu)’
tem roraceriam articuli AB, htec vero articuli BC. Prae-
terea
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terea vero fi porramus centrum gravitatis in pun&o O
quiefeens, erit
L(£fin'-f cfini)) ^L(£cof{-f ffcofij)
T
K-f-L ; A— K=PL
.
K(£fin{— ; fintj) K(£cofC— ;cof»j)
K-j-L ’ } “ K-+L
Celeritates vero pun&orum K de L erunt
L(bcof£— C coO}) dx L(Wnf— efinJj)
d t 2(K+L) yg(m- coCu) 5 d t 2(K+L)]/g(m-cof«)
dJ__ K(tcof{— gcofi)) dy K(£fin cfii i|)_
dt 2(K-fL)j/£(ro- cof«) ’d t 2(K-+-L^yg(»»-cofu)
Si initio corpus ABC fuper axe Oo in dire&um jacuerit, ita
,
_
o o ' ©
ita ut fuerit £~ 90 & t]~ 90 , ideoque v~ 180, de
u~ 0 celeritates fecundum axem Oo evanefeent; at fecun-
dum axem Ooo erit
Tr L(b
—
c)
celeritas pun&i K~ — v --
2 (k-fL)Vgm
,
. ...
K(b-i)
celeritas punfti Lm
—
2 (K-f L) y
'
S
m
& celeritas rotatoria articuli AB n
celeritas rotatoria articuli BC—
2 Vgm
— 1
2 Vgm
Cafus. III.
46. Sit ucriusqtie articuli univerfa materia in ejus
^ 3 centro
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centro gravitatis concentrata, erit k— o & t—o; unde
fit m — 4- \ J » = — Ti »=
I *
A(ln«. y/g . .. . -
Habebimus ergo i/ “ fcoiuf^
mte8rale cIt
ftl / ff
rnvh —— y <«?/— «ofO
unde fit 21|/g( CT/—
g
4“/ c°f“) —Vfh—/V/ &
4g( ,H/—g-+-/cofu) ZZfh— 2ftyh+ftt ideoque
4gg— mfg+fh—ftyh+ftt _ . ,
cof« — ~
s
, Deinde vero erit
““
* 4/*
_
4£* Vf
dv ~
'V/)* w-feofa*
y/g— *y/
Partis prioris integrale eft — 2 Atang.
—
,
ad
“ O
pofterius integrale inveniendum ponatur cof«“t,erit^an:
dt — ndu nds
& — — ; r—7- : ; fit /
y( 1— //) tn 4- cofu (m 4-/)y(l
—
ss)
2 r
_ ..
1— rr
_
2dr(l—irr
I
-f- rr
(i 4-r/)*-,erity(i—
I -rr
ds 2 dr nds
**uC y(x— //)
undcfit
(nj4-/)y(i
—
ss)
2ndr «r
—
;
cujus integrale eft 2 .Atag
nJ 7r^°‘
,n—
V
fn4 2r 4- m
(mm— 1 ). Ergoobrr
01 4-
r
_
i—y(i-4-//)
_ ( 1—y(i-//))f
i 4-y(i
—
ss) ss
erit
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I — 7/(1—
-rO
15 »
. n— «lin»
1 — filia — ./</« >
-
f
—
,
2Atag.
mcofa-f-i— fina
Quapropter erit
wf—g+fcofu
,
nCi— fina)
+Atag. — vel
»n cofa 4-1—fina
«(t— fina+mcofu)
v—
—zAtAgy
v — 2 A tagY
S
vnf-
—
g
4 fcof«
h Atag
Ceterum cum fit cofa ;patec
g ‘
0
I -l-MHfinjH-wicofa
— 4gg~^fS^AVh— 'V..
Afg
t non ultri certum limitem augeri polle: Cumprimum
enim iftifraftio unitatem fuperat, angulus «fit imaginari-
us ficque motus continuatio cellare debebit, qui cafus ma-
xime eft notabilis.
Ponamus initio quorHZo, ambos articulos AB& BC in
dirc&um jacuifie
,
feu fuifle t)—£, ideoque a~ o, & cofa
'
2yg ’
'
7
~
< > .
~
1: erit ergo y h~ y [mf—g-f/) ideoque
21/g
/
_ yfVlmf—£+f)—V(mf~g +/COf« ) )
trefeente ergo tempore crefcet angulus », neque vero ul-
tra duos reftos augeri poteft, quia cum 1 iterum decrefce-
ret : motus ergo eousque tantum continuabitur; quoad
fiat «m 1 80 & cofa~— 1 , tantumque tempus, quo mo-
tus durabit, erit • , ...
’
* ^
- 1
.
-
-Ate -
1
—
*Xf- (V("*/—£rKO—y(i*f—g—/))
G. Quod
I
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Quod paradoxon refolvetur, fi ad celeritatem rotato-
riam attendatur: cura enim fit celeritas rotatoria articuli
di
AB=Z- =
d t
dv -\-du du VO/
—
g-f/cofa
* ob — — — • fiet
2 dt dt fin«. yfg
ea, fi finHZIO, infinita, ex quo intelligitur hoc cafu in ex*
prefiione tnm— nn terminos continentes kk &//, etiamfi
minimi ftatuantur, ncgligi non pofle. Quocirca motus tan*
tum definiri poterit, quamdiu linu non eft ZZo. Si igi-
tur initio motus ftatuatur u ~o, tum neque ipfum motus
initium re&e definitur, neque per hunc calculum motum
eousque profequi licet, quoad fiat k“I8o°. Quamdiu
autem u non fit ~ 180, motus refte aTIignatur eritque
V Cmf—£ /cofu)~Y(nf—g -\-f)— feu
2Vg
r , c *VKmf—g'4-/) , /«/cof«IZ/— — ideoqueJ Vg 4 g
ty(mf—g-hf)
j
tt_
yfg 4g’
du V(mf— g-k-fcoftt) dv
Cum deinde fit ~ — x — & —
cofu i —
dt finii, yfg dt
ndu
(tn cofM ) yf (»H-cof«)</# (ni-hcoku)yf
ny(mf—g-hfcof»)
- r-r
—
-p—
,
hinc ad quodvis tempus motus ro-
finfiC ra -i- cofM)y/?
tatorius utriusque articuli afTignabitur. Hincque porro
per folutioncm generalem celeritates veras utriusque cen-
tri gravitatis K & L definire licet.
Scho-
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Scholion.
47. Genc-ralicer autem ex ftatu ac motu initiali con-
flantes/ & g, quie in folucione infunt, definiri ficque
folutin ad quemvis cafum particularem accommodari potefl.
Ponamus, quo omnes cafus reduci pullant, communecen-
trum gravitacis in punfto O quiefccre, ita ut fiat ^~o,
fzzo©~0, iSrgZZO. Deinde afiumamus initio am-
bos 2riiculos indirettum fuilTe fitos, ita ut fuerit &
h~0, & quoniam pofitio axisOo cft arbitraria, firmamus
initio lineam redam ABC in axem Ow incidilfe, ita ut
fuerit ?— o, & *1“0, ideoque & v~ O. Fuit ergo
initio
LM-L|S
„
KA
-f- K(3
kPPl.
du
Deinde cum fit
OK =: & OL= K
-f-
L
V(mf—&~\~fcofu)
dt yfg{'nm—nn— cofir) 1
ndu 1
dv
& 7 —dt
(m-j-cofK)V/ Qn-k-coUt^dt (m-(-cofu)l//
nV ( tnf— g —j—y cofu)
(fK-J-Cofu)l/fg(m,n— nn COfM
ob £—
dJ-
dt
'
dj\
d t
2
I
& >): erit
2 (w-f-cofn)]//
I
(w - « -f- cofw ) l/ ( >nf-g -+-/cofw)
cofir) Vfg(mm -nn - cofo 7 )
(m 4- n-feofu) y(tnf- g-t-/cofM)
Wg. 11.
‘ 2(r?j-t-cof«)l// 2{m-\-cotu)yfgQnm-nn-cotu
7
)
Initio igitur quo erat u~
~
O, fuit
Eult. i Opuscula Tom. III. V dg
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di
_
I (17/—
n
-hi )V0/-H-/)
i/ ~ 2(m+i)w' H 2('»+i)y/g (m’- M’-0
i?! I (w 4-n+I )y(w/—g-4-/)
ir ~~ 2(w-m)]// 2 (ct-h i )y'/g(n»*— n’~ I
)‘
Cum igitur punftorum K & L celeritates fint:
in direftione Oo
dp _L^<?oof<?- Lft Ajcof»)
K • -
(R-»r L)dt
dq I K(3 qcofr,U
rf/~
in direftione Oc*>
dx
it (K."-Pl) dt
iy
^
K tdgfin <?— K(3dr
t
fin»)
Tt~
~(K^PL)i~
initio celeritates punftorum fecundum directionem Oweva-
nuerunt. In direftione autem Oo erant celeritates interde
ut L ad K& altera alterius erat negativa. Quod /i ergo po-
.
,
, ,
L yfi
namus celeritatem punfti K in direftione Ki fuiiTe ZZ —
—
j—
-
K yh
& celeritatem punfti L in direftione L/ fuifie ZZ —
K
—
j—
L
bdi'\ (Sdtj •
*
erit y h ZZ —— - feu
dt dt
Vu— (3
ntb+P^VQnf—g+f)
a(m+OVfgW—tt— I)
(J_—P)V ( nif—g±f)
Pona-
D
i
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nV (wf—3 ~\~f) v
Ponamus:
i
)V/ — nn — i) yf
& V(
m/— g-t-/)
_
*
aV/tfC*»™—»»— x) Vf’
cratque initio celeritas rotatoria circa centrum gravitatis
‘ P-M
" Vf
Articuli AB
fj.
— v
articuli BC m Vf
L((*+£>+(*- £) v)& celeritas puntti K fecundum — — i- —
* (KH-L)V/
K ((54 (3)fi+(b— /3 ) v)& celeritas puntti L fecundum L/~ - -———-——(K
-f-L) yj
H «v i
Erit autem —
—
2 (wi-f-i ) jt* —J— 2 »V— i ; ergo
»"(**)v/ ideoquc
I ( m
-f- I ) |U
2 n n
I — 2 n v
feu (J. — I~>.„ . ,\*
Quia porro eft V i vyg(mm—nn— i)
erit 0«-H i )f~g= 4^’g «n— i ); ideoque^—
VM4
—
»*
— i)'
V 2 Cum
J>igitU'?i A 'Ogle
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Cum deinde fit y h
(£—f- — jS) v
Vf
Vf
(/,-+- i
—
.
yh
fiet
2(»+l)Vf
vl>(m — n—j— i) — v(3(m -+- n —1— i )
( m —)— l )V h
_
b
-4-fg
_
y(K+ L)(L/>//— Kg**)
fcu
^ 2(»/i+i)y/i KL/>|3(i»-f- 1 )y'-4
eftque m — 7» — I ~ ^_~~-,((K.+L)^ //-t K^ *
K L b p
-j-LbOU)
Hinc ergo cx motu initiali definiuntur litterae f Scg,
quibus cognitis deinceps ad quodvis tempus motus & fitus
corporis determinabitur.
Problema. VII.
fi£. i 2
.
48» Cotijlet corpus ex quotcunque articulis AB, BC, CD
,
DE &c. flexuris in B
,
C» D, eJc. invicem conjunctis
,
quaritur.
que motus
,
quo hoc corpus fuper plano politijjimo horizontali Jit '
progrcjjurum
,
pojlquam ipji ftmtl motus quicunque fuerit im-
prejfus.
Solutio.
Sumtis pro lubitu in plano horizontali duobus axi-
bus orthogonalibus O o, Ow, ad quos quovis momento
pofitio corporis referatur, perveneritque elapfo tempore
/in ficum, quem figura repnefentat. Sint fingulorum ar-
ticulorum centra gravitatis in K, L, AI, N &c. unde ad
,
1
axem
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axem O o demittantur perpendicula K.P, LQ, MR, NS,dtc.
dr vocentur:
AK— a; BK=/,; BL=/3; CL=z c; CMziy; ’DM =zj;
DNzzd drc.
OPz=/>; O Q~ </; OR= r; OS=/ &«.
PK zz^r; QL~y; RMzzz; SN~i/ &c.
Anguli: AKP“£; BLQ=»|; CMR=9; DNS~ i; dtc.
ex quibus oriuntur fequentes aequationes:
r
—
9 ~^fin)j-f-y(in 9
/
— rZZ^finS—f- 8 fini
drc.
y—x~/»cof^ H
—
/3cof
»)
z—jnccof>]-|-ycof9
V 2ZZ<Vcof9-4— Jcofj
drc.
Deinde fi pun^orum K, L, M, N drc. motus refolvan-
tur in laterales fecundum direttiones axium Oe, (Jw, erit
Celeritas
punfti
K
L
M
N
in dire&ionc
O 0
—
dJ.
— II
~ dt
_
rfr
~
rf/
i//
~ Jf
.
drc.
in direftione
O 'j3
_
rfr
d t
— ii
~ dt
dz
~ Tt
dv
dt
drc.
Celeritates vero angulares cujusque articuli circa
luum gravitatis centrum ex incrementis angulonm £j), 0,dr c:
V 3 defi-
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definientur, Ita ut in diftantia a quovis centra gravitatis
.
—
I fit
;
Celeritas rotatoria
Articuli AB circa K. — —
0 t
dy
Articuli BC circa L — —
-
u t
d9
Articuli CD circa M ZZ — -
(l t
_
di
Articuli DE circa N — —~
&c.
Si denique: Malia Momentum inerti*
Articuli AB ZZ K. •— K.kk
Articuli BC ZZ L — L//
Articuli CD m M — Mmm
Articuli DE = N
_
ZZ Na»
&c. &c. &c.
Vires, quas junfhirae fustinent, & quibus- motus
articulorum alterantur, pariter fecundum dircftiones Oo&
Ow rcfolvantur vocenturque
Vis B* zz B/ zz B Vis Bk r= BK rz <33
Vis C/ — Cwzz C Vis CK zz Cu zz (5
Vis Di» ZZ D» ~ D Vis D /t n DkZz 4)
&c. &c.
t
1*3
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His igitur motus pudorum K, L, M, N, drc. ita
afficientur, ut fit:
2
K
ddp ~ ?J3 dt - 2KMx— Bdt*
* * i ,
2Ld<fqzzQdt — «git CL^y ZZ Crilr — B de
2 M o^iV~ X) dt — Qdt iM d&z — D/fr —
2N cW./ ZZ - i- — £)<// ~ --- — D dt
&c. &c.
Tum vero fingulorum articulorum motus rotatorii
a momentis harum virium ita accelerabuntur; ut fiat:
a K kkddg
—(*Qbco{£- Bb fin^) <*
*
2 L ZZ(dfcof»j-Crfin»j^(//
-f- (Q3jScofjj-E/?finJ])rff
* 3
2MmmddQ zzOD^cofQ-D^finS)** + (Qyco[Q-Cy(\r3)dt
2 ~Nnnddi ZZ -f (DJcof*- Defini ) dt
«Ste*
Ex prioribus follicitationibus oriuntnr iftae bina: aequa-
tiones
—
1— L ddq
—
f- Mddr—(— Hddt— &c. ZZ o
Kddx—)
—
L dJy—|
—
f\,\dJz— }
—
[— &c. O
quae bis integrata: dabunt:
K/-f- L q —|— IVI r —j— N /
-f- &c.
—
L-v H-Ly -4- Ma
-f- N v
-f- & c . ZZ
quibus
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quibus communi centri gravitatis totius corporis motus
uniformis fecundum lineam retiam indicatur. Cum ergo
fit
q
"
p —1— b fin £—j— * ii ii i)
r~p — £fin£—f— (c—|— f)’fini)-f- yfind
/
~~
p —)— b fin £
—
—
i
— • ) fin —
1
—
y)fin0 + Jfin<
drc.
yTZx-\-bcof^-4- t cof>)
z~x —|— £cof£ —|—
—
|
— C) cof-ij —{— ycof9
v ZZ x —
b
cof£*
-f- (
c
-f c) cof»; -t- (d -+- y) cofG -t- $ cof,
&c.
Ponatur mafla totius corporis K— L —\- M—j— N
&c. ZZ S fietquc :
_
(S-L)/-fin£-(S K-L>finij-(S-K-L-Myfinfl
p_ «H-f
__
^
S .L) t, fi nrr (S-K-L) y finfi - (S-K-L-M)J fin t
C'
S
>
—a +K#fin^-(S-K-L)ffim).(S-K.L-Myfin «
^ ^ f
'^f+Kf.fiiu}-(S-K- L)yfiti0-(S -K- L -M)Jfin i ^c.
+ K£fintj+(K+ L)cfin»)-(S-K-L-M)dfin9
-+KfffinJ}-l-(K+L)yfin0-(S-K-L-M)<f fin* &c.
S
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^
-l-K^fin cf-f- (K-f-L)f fin i) -f- (K-f-L-f-M) dfin 9
/
—&+ f+ Kcfin»,-f- (K-f-L)y (in 0+(K+L+M) <Tfin i &C
7 S -
&c.
Similique modo applicatae x,jt,z,vf &c. definiea-
tur prodibitque:
— (S— K)£cof<f
—
(S—K— L)ccof«|
— (S—K-L-M)</cof0
~(S— K)^cofij—(S—K—L)ycofd &C ’
— (S— Iv— L— M)<?cof<
* S
~
+• K.£ cof^ — (S—K— L)ccofi}
,-©, +i (S K L M)</coffly ~
-fKCcofjj—(S— K— L)ycof0
— (S— K.—L— M)£coff
‘ S
<fcc.
-f- K £ cof f K -{- L) f cofij
+ J
-<S- K- L-M)'cort
u +K f cofij 4-(K-}-L)ycof6
— (S— K—L—M)Jcof<
S
Euteri Opuscuta Tota, llb X
4-K£cof^4- (K-fL) f cof^+ (K-J-L+M)
rfcoffi
V~ ©' + g ^KCcof^-j-CK-f-Dycofe-fCK-fL+M)* 0,
i cofi
S
&c.
Deinde ex aequationibus, quas follicitationes punfto-
rum K,L, M, N &rc. fuppeditaverunt, colligitur fore.
r
jR( djprfi^p
—f- dxcidx ) 2 L ( dqddq —f— dyddy ) —
2M (drddr —{— dzddz) Arc.
dt l
~
33 (<//—
-f- @ — <*") -+-© (</r— <M &c.
— B (dx— dy) C (dy— dz)
-f-D (dz— dv) -4- drc.
— 33M?cof£— Q3 ff<fycof»!— QydQcofO— &Sdicof<—&c.
— @frfrjcof>)— 25rfifflcof0
—f- B bdgtin f- B di\ fin tj -f- Cyd 9 fin 9—f- Didi fin 1
—
f- &C*
—
HC cdq
At follicitationes motus rotatorii dabunt
iKk d£Jd£
—
|— 2 L / —
1
— 2 Mot 0 —{— &c.
/0 i«3 ©
93^feof£-l-93i? 1^)cof>j-f’@y^cof® +©l</fCOfl
- i
-f QcJqcofii i-^ddd co(9 &c.
—BM£fin£— BCd>)finj] -7- Cyi 0 fin 0— DWilinj
— C edi) fini}—-DddQ fin0
quae expreflio cum praecedenti fit aequalis & contrariis
fignis affefta fequitur fore;
K£<fy> —\—dx -+- k d£ )-4~ L (dq -\—dy —|— / </t) )
—
j— M (dr
—
J— dz m dQ ) -f- &c.
t
dt
—
Confl:. ficque patet pepetuo eandem virium vivarum
quantitatem confervari.
Quaerantur denique valores virium 93, B, (5, C,
©, D, &c. quae erunt:
i 93 dt
%
~ Kddp
-? (3 dt Kddp-^hddq
i ©<//= Kii/i-f- + M ddr
&c.
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•Bi/zz Kidx
i Qdt ~ Kddx
-\-Lddj
>Di/~ Kd&r
-f- Ld/y MdJz
&c.
Si igitur valores pro 95, dc. & B, C, D,
&c. hinc oriundi in aequationibus ex motibus rotatoriis
ortis fubftituantur; prodibit
f
Kkkddf — b(Kddpcof£ — LddxfinZ)
f— Krdd/?cofi)+ Lfdrfj cof>)
-f K :ddp cofij
Lllddri—
[— K«W.rfifl*)— Lrdtfyfin*)— Kcddx finjj
f— cof8 (K (y+dWp+L(y+</>&? -+-
M
L— fin 8 (K (y+d) ddx -+-L (y -f- d) «aMy JVJ dddz)
+ cofi( K (5-l-r ) ddp 1") ddq -+- f)
ddr
-f- N tdds )
Nmiddi—l
— fini (K(J+r)di6r4-L(J+f)d<fy4-M(£-fO
ddz+ Ntddv)
&c. -
Quod
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Quod fi nunc hic loco p > f > r, &c, & x, y, z, &c
*
valorcs fupra inventi fubftituantur, habebuntur tot aequa-
tiones differendo -differentiales, quot funt anguli ij,
0, &c. per easque ergo ifti anguli determinabuntur ex
tempore jam elapfo ~ r,. quibus inventis fimul valores
coordinatarum p, x, q,y, r, z, &c. innotefcent , ficque
ad datum tempus pofitio totius corporis una cum
motu cujusque articuli definiri poterit,
Q. E. J.
i
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e
* b
di
dy]
,
d t
/j
I
*54 0
(rn— 4. ! )y (»i/—g f/)
2(«+l)y/g(m*— «*
— l)
(™-M+l)y(m/— g-4-/)
’ 2(m-M))// '
— „>-!)*
Cum igitur punftorum K &L celeritates fint:
in dire&ione Oo
y
dp LMfcofif- L(3 /?;cof»]
'dt~~ (K~]--L)rf7
L;
dq K/></£ccf<jf Kfi rjcofv;
(K-j— L)<//
in direftionc Ow
!~ — ^Gnjj-LPMnri
it (K-f-L) dt
d± 1K^ <?itn <?— K/3u»j ftn*}
dt~~ (K-f-L) i/
initio celeritates punftorum fecundum dire&ionem Oou eva-
nuerunt. In direftionc autem Oo erant celeritates interxfe
ut L ad K& altera alterius erat negativa. Quod Ii ergo po-
namus celeritatem punfti R in direftione KKuiffe zz
L 1 h
& celeritatem punfti L in direftionc L/ fuifle zz
Mf". (Sdtj
erit 1 h — —— - feu
dt dt
yh~
b3~ P
,
itz^v imf~S±D
»(/> 4-/3 ) y(mf—g+f)
2(f7j-j-i)y/g(w,3_ ji1— r)
K
—
1
—
L
K yh
K-f-L
Pona-
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Ponamus:
*
_
» s-hfy s n
2 (tfH-i)y/ — nn
— i) yf
& V(mf— g~KO __ J[_
2Vfg(mm— «»— i) y/’
eratque initio celeritas rotatoria circa centrum gravitatis
' u
-4—
v
Articuli AB ~ •
I
u — v
articuli BC ~ —r7~Yf
.
Lf G)v}& celeritas puncti K. fecundum ZZ —v
( K-f-L) y/
K((540>+(A— fl)»)
& celeritas punfti L fecundum L/~ -— -——— -(K-f-L )\/f
* \i «v i
Erit autem - — H— —•,“-r~7> T7L,
",
ideoque
Yf (w+OV/ 2(w+i)y/ H
I C >n -i- X ) 4
2 (m-i-i)u, ~i— i nv~ i ; ergo v— —— — —v 1 2n n
I 2 H V
feu (J. — —. ; ..r 2 (w— i)
Quia porro eft Y(mf—g+f)— 1 vYgCmm— nn— i)
erit OH- i )/—g— 4v'g (mm—nn— i ); ideoque^—
QH- 1 )/
i-4- 4V*(m’ — »’ — i)’
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Cum deinde fit y h—
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/3)«'
v/ ; fiet
V/= ( ^—
i
—
^3 ) ^ -4-(^— £) v
yh »C"H-i)Vf
vfr (m — /1—1— i)— v/3(>» — » —1— I )
( rn —i— I ) y h
_
_
M-/3_
_
y(K+ L)(L/»//— Kff**)
feul/
— 2(MH-I))//i KLij3(»+i )y
&
eftque m — n — I ~ ^ ( (K+ L) * *KL^ p
Hinc ergo ex motu initiali d -finiuntur littera: /&g,
quibus cognitis deinceps ad quodvis teo)pus motus & litus
corporis determinabitur.
Problema. VII.
12
.
48. Conflet corpus ex quotcunque articulis AB, BC, CD,
DE 6V. flexuris in B
,
C» D, (Jc. invitem conjuntti/, quteritur,
que motus
,
quo hoc »orp:u fuptr plano politijjimo horizontali Jit '
progrejfurum
,
pojlquam ipji femtl motus quicunque fuerit im-
prejfus.
Solutio.
Sumtis pro lubitu in plano horizontali duobus axi-
bus orthogonalibus O 0
,
Ow, ad quos quovis momento
politio corporis referatur, perveneritque elapfo tempore
/in litura, quem figura reprajfentat. Sint Ungulorum ar-
ticulorum centra gravitatis in K, L, M, N &c. unde ad
axem
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axem Oo demittantur perpendicula KP, LQ, MR, NS,&c.
& vocentur:
AK~a; BK~/>; BL=|3; CLzzr; CMzry;’DM~ J;
DNzzJ &c.
OPr/j; OQ~q; OR=r; OS=/ &c.
PK=Z-v; Q L — y; RM~:; SN~v&c.
Anguli: AKP= £; BLQ=»j; CMR= 9; DNS=i; &c.
ex quibus oriuntur fequentes aequationes:
q— fin £—(— jSiin jj
r— ynzrfinij-f-yfin 9
/
— rZZi/finfl—j— «Tfin/
&c.
y—x~l> cof^ -j— /3cof)j
z—
y
—
c coftj — ycof9
v—znzd cofQ
—
j
— <?cofi
&c.
Deinde fi punaorum K, L, M, N &c. motus refolvan-
tur in laterales fecundum direftiones axium Oo, Ou, erit
Celeritas
punai
K
L
M
•-< £
N
in direaione
Oo
—
dJ-
dt
__
dA
~ dt
—
dL
d t
d t
<
dt
drc.
in direaione
Oso
dx
~ Tt
- il
~~ dt
dz
~ Tt
~
‘La.
~ dt
&c.
Celeritates vero angulares cujusque articuli circa
iuum gravitatis centrum ex incrementis angulorun £>1 , 9 , &ci
• V 3 defi-
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definientur, ita ut in diftantia a quovis centr® gravitatis
zz i fit;
Celeritas rotatoria
Articuli BC circa L ZZ
“ s
Articuli AB circa K ZZ —
a t
dA
dt
dt
Articuli CD circa M ZZ —
a t
di
Articuli DE circa N —
Si denique:
Articuli AB
Articuli BC
Articuli CD
Articuli DE
&c.
&c.
Mafla
zz K
zz L
zz M
zz N
drc.
Momentum inerti*
zz Kkk
zz L//
ZZ Mmm
ZZ N««
&c.
Vires, quas junfturae fustinent, d: quibus motus
•ticulorum alterantur, pariter fecundum direftiones Oo&
iw refolvantur vocenturque
is B£ ZZ B/ — B
is C/ Z CtsZ C
is Dra zz Dum D
&c.
Vis Bk
Vis CK
BK zz <35
Cm zz Q
Vis D/u, zz Dv zz X>
drc.
IKs
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His igitur motus pun&orum K, L, M, N, &c. ita
afficientur, ut fit:
iKddpzzSQdt
2hddq~Qdt — 33 dt
2Mddr~X>dt — Qdt
2N dds— ... — dt
&c.
2 K ddx— B dt
Cdt B de2 L ddy
* iMddz — Dt//— Ct//*
*
2 N </</i' m - - - — D dt
&c.
Tum vero Angulorum articulorum motus rotatorii
a momentis harum virium ita accelerabuntur; ut fiat:
2 K ttddf
—(%{, cof Bb fir£) dt *
a *
2 ht lddf\ZZ{Q.c co^- C e C\r\r^)dt -+• (33j3cof»}-E£fin»))i/f
a *
zMmmddQ~ (Qdcofft-Ddanti) dt 4-(Cycof9-Cy fin5)</f
2Nnnddi— H- ($ JcoH-DJifint)^
&c»
Ex prioribus follicitationibus oriuntnr iftae bina: aequa-
tiones
Kddp
-f- L ddq—j— Mddr-f-Ndds— & e. ~ O
Kii/.v— Lt/</y-f-Mt/i/z— Nt/t/t/-|-&c. “ o
quae bis integratae dabunt:
Kp —\— L q —|— IVI t —|— N / —|— &c. $
1
—
J- f
L a* -4- Ly Ma -4- N v -j— &c. ~ ©i
quibus
Digitized by Google
quibus comfnuni centri gravitatis totius corporis motus
uniformis fecundum lineam retiam indicatur. Cum ergo
fit
g p b fin g-f- 'fin »j
rZZ.p
—f- b fin £—\— (c-\- * )’fin »] -f- y fin 9
/— p —l— bfmg-\-(e—i— ;)fin>;-}-(i-fy)fin0-f Mn<
&c.
y .r —
!
— b co f^ —!— f co f ?]
z x —
b
cof£—|— ( £—j— f ) cof?] —|— y cof9
vZZx -4— b co -+- ( c -+- c) cof?] -f (i 4- y) cof6 -+- $ cofj
,
&c.
Ponatur mafla totius corporis K— L —1— M-f-N
—f- &c. ZZ S fietque :
(S-L)^(inf(SK-L)f fin?] - (S-K-L-M)</ fin 6
/?_
<5'+f_
,s ^ b fin>! _ ^S .K ,L^ y fin$ . (S-K-L-M)<r fin f
&C
’
S
-f fin (S -K * L) f fin ?)' (S - K • L - M)^ fin 5
^ ?'
"f
f+K*fin?]-(S- K - L)yfin0-(S-K- L
-M)Jfinl
&C*
—
^ t
„-4- K^fin ?j-+-(K.-4-L)r fin ?)- (S- K- L- M)rffin 9
r~ 3' f r+
k
c fin J]+(K4^) y fin 0-(S-K-L-M)J fin* &C*
i—
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H-K bUn (K -t- L) * fin ^+ (K+L-f-M) dfinQ
/
— 0'+!+ K;finjj-f. (K-fL)y fin 9
+
(K+L+M) Jfin < &c
__ —
&c.
Similique modo applicatae x,y,t,vf &c. defime*-
tur prodibitque:
— (S— K)£cof£
—
(S— K— L)rcofi|
*=©/+! (S K L M)^cof9
— (S— K)ffcofij—(S—K_L)ycof9 &C *
— (S—K— L— M) cof<
S
‘
-4- cof£ — (S—K— L)tcofi»
_ ~ ,
• — (S— K— L— M)i/cof9
y ~~ VJ/+fl
-fKCcofij—(S— K— L)ycof9
— (S— K—L— M)<?cof*
S
drc.
H- KJ cof^4- (K-fL) c cofij
+ 3
-(S-K-L-MycoreW U
-fK : cof>j+(K+L)ycof9
— (S—K—L—M)Jcof*
s”
Euleri Opuscula Tota. III. X 9~
® 162 ®
•+ K b cof£+- (K+L) c cofij+ (K-+-L-+M)
d coffi
»z=@r+ g K
c
cofj)
-f- (K-f-L) y cof0 -f (TC-fL-fM)
*
C ‘
<J cof<
r
&C.
Deinde ex aequationibus, quas follicitationes pun&o-
rum K, L, M, N &rc. fuppcditaverunt, colligitur fore.
r
2 K ( dpddp -f- dxddx ) 2 L ( dqddq -f- dyddy ) -f-
2M ( drddr dzddz) &c.
dt 1
— 35 (dp— dq) -f- (J (dq— dr) -f- £) (dr— di) -f- &c.
-}- B (dx— dy)H- C (</y—*)-hD (cfe— <&) -f-drc.
— 35 bd£cof£*— 33 £ cof*5— QydQ cofd— < cof<—&c.
— @f<*jcof»}
—
25aW0 cof9
H- B ^-4-B fin ») -4- Cyi 9 Cn 0 -4-D^< fin i -f- &c-
—j—C cdq fin
»;
-4~D ddO fin 0
At follicitationes motus rotatorn dabunt
iKk
%
d$dd$-4-2 L t d^d) -j- 2M m dUti-4- &c.
i0 163 0
53 coff4- 95 cdt) cof)j
-f- (Jy ^0 cof fi dicat 1
+ @r</»)cof») -t-&ddd cof0 &e.
—
-B^cffincf—
—
CyiOfinO— D<&rifin*
— Cfrfs) finjj— finfl
quae exprefllo cum praecedenti fit aequalis & contrariis
lignis affe&a fequitur fore:
K (^dp dx -\- k d£ )-\-h(dq —\—dy —\—t dn )
—H M (dr —1— dz —f- m dd ) -f- dee.
dt
— Conft. ficque patet pepetuo eandem virium vivarum
quantitatem confervari.
Quaerantur denique valores virium 53, B, (5, C,
©, D, &c. quae erunt:
153 dt'— K ddp
J Q.dt *— Kddp
—
j— Lddq
1 T)dt*z=; Kddp-4- L<*/? +
&c.
$ 164 0
•Brf/rz K ddx
iCi/- K ddx -4- L ddj
\Ddt z=. Kiijr -+- Ldty-}~M<A/a
&c.
Si igitur valores pro 35, 6, £>, &c. & B, C, D,
&c. hinc oriundi in aquationibus ex motibus rotatoriis
orcis fubftituancur; prodibit
f
Kkkdd£ — b(Kddp co{£ — L^xfinf)
r
f
—
Kfl/dJpeofjj-f- Lf^coOj -f- K eddp cofij
L tlddrj— \
l
— Kcddxfa\i\— LcddyGnij— KeddxGmj
Mmmddft:
N nnddi~<
f
— cof8 (K (y+d)ddp-{-LQy+cQddq -+•M ddJr)
[— fin 0 (K (y -fi) dJx+L (y
+
d) ddy -+-M dddz)
-f cofi(K
ddr -+- N tdds )
ddz+ Ntddv)
&c.
Quod
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Quod fi nunc hic loco p » r, &c. & y> z, &c.
valores fupra iuventi fubllituantur, habebuntur tot aequa-
tiones differentio-differentiales, quot funt anguli i\,
0, &c. per easque ergo illi anguli determinabuntur ex
tempore jam elapfo ~ quibus inventis fimul valores
coordinatarum p , x , f,y, r, z, &c. innotefcent , ficque
ad datum tempus politio totius corporis una cum
motu cujusque articuli definiri poterit.
Q. E. J.
. «
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